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J.  Ristkok ja K. Ruse 
Zooloogia kateeder 
Võrts järve monograaf i l i s t  uurimist  a lustat i  mitme teadusl iku 
uurimise  asutuse poolt  prof .  H.  Ri ikoja  juhendamisel  
1951.  aastal .  Tartu Riikl iku Ülikooli  zooloogia  kateeder  uuris  järve 
bentost .  Ekspedits ioonil is te l  väl i töödel  töötat i  3  suve jooksul  
(1953—1955) põhjaloomastiku kogumisel  kogu järve ulatuses,  
3  suve jooksul  (1956—1958) koguti  seda Võrts järve suubuvate  
jõgede ja  o jade suudmealadelt  ja  kaks  suve (1959—1960) koguti  
bentost  järve l i toraal is t .  Esimese etapi  mater ja l i  põhjal  on aval­
datud art ikl id  hüdrakari inidest  (L i  s  s  e  n к о 1958) ja hirono-
miidivastsetest (Tölp 1958,  1959),  es ia lgse  kokkuvõtte  sel le  
etapi  mater ja l is t  on koostanud H. Ri ikoja*.  Osa sel lest  
mater ja l is t ,  samuti  te ise  etapi  suur  mater ja l  e i  ole  veel  lõpl ikult  
läbi  töötatud kateedri  koosseisu vähenemise tõttu sel le  töö täi t­
jate  osas.  Käesolev art ikkel  kujutab endast  3.  etapi l  (1959—1960) 
kogutud mater ja l i  põhjal  koostatud ülevaadet  Võrts järve l i toraal i  
bentose l i ig i l i sest  koosseisust  ja  levikust  järve kaldaala  er i i lme-
l is tes  osades.  Ülevaade es i tatakse eeskätt  bentose kval i tat i ivse  
käsi t lusena,  kuna üksikas ja l isemad andmed bentose kvanti tat i iv­
sest  koosseisust  avaldatakse s i i s ,  kui  lõpetatakse kogu Võrts­
järve bentose mater ja l i  läbitöötamine.  
Võrts järv  on teatavast i  Eest i  NSV kõige suurem sise järv,  
pindalaga 270,7 km 2 .  Järve pikkus  Varepi  (1958)  järgi  on 
34,8 km, suurim laius  14,8 km, keskmine sügavus  2,8 m ja  maksi­
maalne sügavus  6  m. Järve ümbermõõt Ri ikoja  (1930)  järgi  
on 97 km. 
Võrts järve kaldajoon on võrdlemisi  vähe l i igestunud,  järve 
ulatuvad neemed on lühikesed,  lõunaosas  on mõned saarekesed 
*  H .  R i i k o j a ,  A r u a n n e  1 .  j u u l i s t  1 9 5 3 .  a .  k u n i  3 1 .  d e t s .  1 9 5 5 .  a .  E e s t i  
NSV vabariikliku tähtsusega veekogude kalamajandusliku hinnangu alal  teos­
tatud uurimistöö tulemusist.  Tartu 1955. -Käsikiri  TRÜ zooloogia kateedris.  
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(vt .  joonis) .  Neist  kaks  — Tondisaar  e.  Võnnsaar  e.  Vanasaar  
e.  Roosisaar  ja  Pähksaar  — on püsivad saared,,  kuna Rättsaar  




T°""u" ft! GAHNA* ÕLA 
КАМЕНИСТЫ!} ОТМЕЛЬ 
Võrtsjärve kaart (1—50 — proovipunktid, I—IV — litoraalipiirkonnad). 
Карта оз. Выртсъярв (1—50 — пункты взятия проб, I—IV — участки лито­
рали). 
Die Karte des Sees Wõrtsjärxv (1—50 — Stationen, I—IV — Bereiche des 
Literals).  
ühenduses.  Järsku,  kõrget  kal last  es ineb rohkem järve idakül jes,  
Tammeküla kohal  on see  . 8  m kõrge (V a  r  e  p 1958).  Mujal  on 
kal las  üldisel t  madal,  põhjaosas  peamiselt  l i ivane,  lõunaosas  
soine.  Järve sügavaim ala  kulgeb enam-vähem rööbit i  ja  lähemal  
idakaldale  ja  kujutab endast  järve lõunaotsa  suubuva Väike-Ema-
jõe pikendust .  Järve kirdenurgast  voolab väl ja  Peipsi  poole  Suur-
Emajõgi .  Nii  moodustab Võrts järv  Emajõe basseini le  suure loo­
dusl iku veehoidla.  Peale  Väike-Emajõe voolab järve veel  te is i ,  
väiksemaid jõgesid ja  o jas id,  kokku 18 (V a  r  e  p  1958).  Mitu 
neist  kannab kahte nimetust :  Oiu e.  Tänassi lma jõgi,  Õhne e.  Suis-
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lepa jõgi,  Pühaste  e.  Küünra oja,  Nigula  e.  Raudja  oja,  Ivanovi  e.  
Majori  o ja,  Sangla  e.  Ubesoo oja.  
Põhjasetteks  on järve kalda ääres  enamast i  l i iv,  sügavamal  
muda või  savi .  Järve laiemas põhjaosas,  nn.  Suures  järves,  ja  
Tondisaare  ümbruses  on hulk kiviseid kohti  — varesid.  Nende 
kohal  on ka kaldavee kõige madalam riba sagel i  kivise  põhjaga.  
Tüüpil is t  molluskikodade vööndit,  nagu see es ineb sagel i  Peipsr  
järve kaldas,  ei  ole  Võrts järves  kuski l  märkimisväärsel t  väl ja  
kujunenud.  Vaatamata järve madalusele  on taimest ik  s i in  üsna 
vaene.  H.  Tuvikese andmeil  (Pihu järgi*)  moodustab tai­
mest ikuga kaetud l i toraal ia la  kõigest  umbes 12% järve üldpind­
alast ,  kus juures  taimest ik  ulatub 1,5—2 m sügavuseni .  Peamiseks  
taimest iku arenemist  pi iravaks  teguriks  Võrts järves  peetakse ta  
valdavat  1 i ivast-kivist  põhja  ja  la inetuse mõju.  Järve veepinna 
kõrgus  kõigub aasta  jooksul  Varepi  (1958)  järgi  keskmiselt  
0,71 m, maksimaalne veepinna kõrguse vahe ulatub 2,31 meetr ini .  
Kõrgeim on vesi  järves  hari l ikult  apri l l i s  ja  detsembris,  mada­
laim septembris  ja  veebruaris .  
Bentose biomass  kogu järve ulatuses  kõigub 2,5 ja  9,8  g/m 2  
vahel  (Riikoja  andmeil ,  vt .  v i ide eespool) .  
Eutroofne Võrts järv  on tuntud kalar ikka järvena.  Pihu 
andmetel  (vt .  v i ide eespool)  e lab s i in  28 kalal i iki ,  kel lest  töön-
dusl ikult  tähtsamad on lat ikas,  haug,  koha,  luts,  säinas,  tõug­
jas  j t .  Üldine kalaprodukti ivsus  on aga seni  üsna madal,  v i imase 
10 aasta  jooksul  kõigest  4—12 kg/ha.  Ka metsamater ja l i  veol  ja  
pur jespordi  harrastamisel  on Võrts järv  la ialdasel t  kasutamist  
le idnud.  
Välitööd,  materjal  ja  metoodika 
Bentoseproovide kogumine Võrts järve l i toraal is t  toimus 
2  suvel  ühesugusel  aastaajal  (nagu eelmistelgi  väl i tööde etappi­
del)  — 27.  07.  59.—14.  08.  59.  ja  28.  07.  60.—12.  08.  60.  Väl i tööde 
suure mahu tõttu — erit i  on põhjaproovidest  loomade väl janop- _ 
p imiseks  va ja  suurt  hulka inimesi  — oli  ekspedits iooni  koosseis  
üsna suur  — 14—17 inimest .  Peale  2  mootorpaadi  meeskonna­
l i ikme võts id  mõlemal  aastal  ekspedits ioonist  osa  TRÜ zooloogia  
kateedri  töötajad J .  Rist  kok (ekspedits iooni  juhina),  
A .  L  u  m  b  e  r  g ,  K .  R u s e ,  I .  L  i  s  s  e  n  к  о ,  А .  О  i  s  s  a  r ,  
õ p i l a s e d  A .  A u l ,  E .  H a b e r m a n ,  P .  P  a  j  u  r  i ,  A .  R i s t -
k  о  k ,  ü h e l  a a s t a l  ü l i õ p i l a s e d - l a b o r a n d i d  S .  H u n t ,  K .  L a u ­
g a s t e ,  T .  K e s a ,  E .  S c h a t t s c h n e i d e r  j a  K .  K u r e ­
n i  а  a ,  õ p i l a n e  Т .  V  e  1  1  e  s  t  e ,  p u h k u s e l  v i i b i v a d  s m .  E .  K a s e ­
oru ja  M. '  P  a  j  u  r  i .  Ekspedits iooni  baas  asus  TRÜ purje-
spordibaasis  Vehendis,  kus  perenaiseks  ja  toi t lusta jaks  mõlemal  
*  E .  P i h u .  V õ r t s j ä r v e  t ö ö n d u s k a l a d e  s i g i m i s e s t .  K a n d i d a a d i v ä i t e k i r i .  
Tartu 1960. Käsikiri  ENSV TA Zooloogia ja Botaanika Instituudis.  
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aastal  oma puhkuse a ja l  ol i  sm.  D. Kaseoru.  Autorid kasu­
tavad s i inkohal  juhust,  et  tänada kõiki  ülalmainitud sel ts imehi  
tubl i  töö eest  ekspedits ioonil i ikmetena.  
Ühtlase  pi ldi  saamiseks  bentosest  võet i  proove järve kalda-
alast  iga_2 km tagant.  Nii  saadi  proovipunkte järve kalda ääres  
48,  peale '  se l le  üks  punkt  Tondisaare  ja  üks  Pähksaare kalda 
ääres,  kokku 50 proovipunkti .  Kõigis  punktides  võet i  3  proovi  — 
0,1 m, 0,5  m ja  1 m sügavuselt .  Sügavamale ei  mindud seepärast ,  
et  es i teks  lõppes  pal judes  punktides,  er i t i  järve ida- ja  põhjakal­
das,  l i toraal i taimest ik  juba enne 1 m sügavust,  te iseks  ol i  järve 
vesi  väl i tööde a ja l  mõlemal  aastal  erakordselt  madal  ja  1 m 
sügavuse proovi  koht  asetseb veerikkamatel  aastatel  pal ju  süga­
vamal.  Proovide võtmiseks  sõidet i  väl ja  TRÜ mootorpaadi l  «Jüri»,  
proovid võeti  madalas  vees  ja lgs i ,  sügavamas aga sõudepaadist  
(mida ekspedits ioonil  ol i  2) .  Proovi  võtmiseks  kasutat i  Zabolotski  
tüüpi  varrega põhjaammutajat  haardepindalaga 15X15 cm, 
p r o o v e  v õ t t i s  p e a a e g u  a l a t i  ü k s  j a  s a m a  i n i m e n e  ( s m .  I .  b i s ­
sen ко). Proovide võtmisel  es ines  mõningaid kõrvalekaldumisi  
täpsusest  — proovivõtukoht  ei  olnud alat i  eelmisest  täpselt  2  km 
kaugusel  (kaugust  hinnati  kaardi,  s i lma ja  mootorpaadi  sõiduaja  
järgi) ,  vaid seal ,  kus  paadiga kaldasse  sai  sõita.  See kõrvalekal­
dumine ulatus  mõnel  juhul  umbes 200 meetr ini .  Põhjas  sagel i  
es inevate  kivide,  kõva l i iva  või  ta imejuurikate  pärast  ei  olnud 
ka proovikoha sügavus  alat i  täpselt  se l l ine,  nagu eespool  öeldud.  
Sügavus  kõikus  üles-  või  a l lapoole  kuni  10 cm. 1960.  a .  püüti  
proove võtta  võimalikult  samast  kohast  kus  1959.  a .  Proovidest  
loomade väl janoppimine toimus baasis .  Sel leks  sõelut i  proov tava­
l isel  v i i s i l  läbi  kahest  sõelast ,  t ihedamast  ja  hõredamast  s i idist  
koosnevast  sõelapaarist ,  ja  loomad nopit i  sõel  a j  ää  g i  ports jonitest  
ta ldrikutel  väl ja .  Kogutud loomad f ikseeri t i  70°-ses  a lkoholis  4  
probi ir is  rühmadena — Chironomidae,  Ol igochaeta,  Mol lusca ja  
varia.  Nende hulk märgit i  päevikusse.  
Kokku võeti  kummalgi  aastal  50 proovipunktist  150 proovi,  
s .  o.  2  aastal  kokku 300 proovi .  
Loomade täiendav loendamine ja  kaalumine vi idi  läbi  pärast  
ekspedits iooni  laboratooriumis.  
Põhjaloomade määramist  teostasid  osal t  zooloogia  kateedri  
tööt a j a d ,  o s a l t  s p e t s i a l i s t i d  v ä l j a s t p o o l t  k a t e e d r i t .  S m .  I .  L i s -
s  e  n к о määras  hüdrakari inid,  ül iõpi lane E.  Merivee koleop-
ter id,  Eest i  NSV Zooloogia  ja  Botaanika Inst i tuudi  töötajatest  
sm.  E.  Krai l  määras  nematoodid,  sm.  T.  Timm oligoheedid 
ja  sm.  Õ.  Tölp hironomiidide ja  helei idide vastsed.  Vi imased 
kaks  rühma jõuti  nende suure hulga tõttu määrata  ainult  1959.  a .  
kogutud mater ja l is t .  Eest i  NSV TA Loodusuuri jate  Selts i  l i ige  
sm.  E.  Remm määras  hirudi inid,  molluskid ja  kõik üle jäänud 
putukarühmad.  Kõigi le  nimetatud zooloogidele  võlgnevad autorid 
tänu.  
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Kokku saadi  üle  12 000 looma, kes  kuuluvad l ig i  250 l i iki .  
Läbitöötatud mater ja l  võimaldab teha järeldusi  põhjaloomas­
t iku es inemise ja  valdavamate vormide leviku kohta Võrts järve 
l i toraal is  suve teisel  poolel .  Põhjafauna koosseisus  er i  aastatel  
üldis i  seaduspärasusi  le ida aga ei  ole  võimalik.  Mõlemad aastad 
ol id  võrdlemisi  ühesugused madalaveel ised ja  soojasuvel ised.  
Pal jude l i ikide ja  koguni  loomarühmade es inemise ja  arvukuse 
osas  teatud sügavuses  või  l i toraal i lõikudes  ol i  kül l  kahe aasta  
vahel  üsna suuri  er inevusi  (näiteks  ol i  1960.  a .  põhjaloomi,  er i t i  
hironomiidivastseid,  rohkem kui  1959.  a .) .  Neid vahesid ei  saa  
aga kuidagi  seostada ei  põhja  i seloomuga,  sügavusega ega muude 
teguri tega,  mil le  kohta autori te l  on mater ja l i ,  ni i  et  oleks  või­
malik  väl ja  lugeda mingit  suurt  osa  bentosest  haaravat  seadus­
pärasust .  Eri  aastate  võrdlemiseks  oleks  mater ja l i  pidanud 
koguma rohkem aastaid.  
Ülevaade Võrtsjärve l i toraal i  põhjafauna leidudest  
S p о n g i a 
Ephydatia sp. 2 kolooniat. Järve lõunaotsas (p. 36 *) mudasel ja muda-
liivasel  põhjal  1 m sügavuses Phragmites 'e küljes.  
Spongilla sp. 1 koloonia. Järve lõunaotsas (p. 38) mudaliivasel  põhjal  
üle 1 m sügavuses.  
T u r b e l l a r i a  
Dendrocoelum sp. 2 isendit.  Järve lõunaotsas (p. 37 ja 40) mudasel,  tai­
medega kaetud põhjal  kuni 0,5 m sügavuses.  
Turbellaria indet.  4 isendit.  Järve lõunaotsas (p. 37 ja 41) mudasel,  
taimedega kaetud või l i ivasel  põhjal  kuni 0,5 m sügavuses.  
N e m a t o d a  
Dorylaimus stagnalis Duj. 3 isendit.  Liivasel  põhjal  järve idakaldas 
(p. 1) 0,1 m sügavuses ja läänekaldas (p. 27) 0,5 m ja sügavamal.  
Dorylaimus sp. 6 isendit.  Mudaliivasel  põhjal  järve läänekaldas (p. 32 ja 
20) 0,5 m ja sügavamal.  
Tripyla sp. 1 isend. Järve läänekaldas (p. 23) mudaliivasel,  savi ja kivi­
dega kaetud põhjal  0,5 m sügavuses.  
Mermithidae indet.  37 isendit parasiitidena dipterite vastsetes (Glyptoten-
dipes sp.,  Gl. ex gr.  gripekoveni ja Heleidae).  Leiti  koos peremeestega mitme­
sugusel põhjal  ja kõigis 3 sügavuses väikesel hulgal kogu järve litoraalis  
(p. 1, 5,  12, 14, 16, 17, 24, 29, 30, 34, 36, 41, 42, 44 ja 45), arvukamalt järve 
keskosa läänekaldas (p. 29—16 is.  proovis).  
O l i g o c h a e t a  
N  a i d i d a e  
Chaetogaster cristallinus Vejd. 1 isend. Idakaldas (p. 7) 0,1 m sügavuses 
kivisel-1 i ivasel  põhjal  roostikust järve pool.  Fütofii lne röövuss.  
Chaetogaster diaphanus (Gruith.).  3 isendit.  See fütofii lne röövuss esineb 
kuni 0,5 m sügavuses järve kirdenurgas (p. 10) l i ivasel  põhjal  ja lõunaosa 
idakaldas mudaliivasel  taimedega kaetud (p. 42) või l i ivasel-kivisel  põhjal  (p. 48).  
Dero dorsalis Ferroniere.  9 isendit.  Pelofii lne uss,  leiti  Pähksaare kaldas 
(p. 50) kuni 0,5 m sügavuses mudasel põhjal,  ujulehtedega taimede vahel.  
Nais barbata Müll.  26 isendit .  Järve idakaldas (p. 46—48, 5),  vähem 
läänekaldas (p. 22 ja 27).  Liivasel  või l i ivasel-kivisel  põhjal,  veesiseste tai­
mede vahel kõigis 3 sügavuses.  Fütofii lne uss.  
* p. = proovipunkt.  
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Nais pseudobtusa Pig. 1 isend. Järve idakaldas (p. 1) 0,1 m sügavuses 
li ivasel  põhjal.  
Nais variabilis Pig. 30 isendit.  Järve läänekaldas (p. 15—17, 19, 24) ja 
lõunaosas (p. 30, 31, 38, 43, 46—48 ja 1) enamasti  üksikult.  Kõigis 3 süga­
vuses.  Liivasel,  kohati  savi ja kividega kaetud põhjal.  
Ophidonais serpentina (Müll.) .  1 isend. Fütofii lne uss,  leiti  järve louna-
osas (p. 35) 0,5 m sügavuses mudasel põhjal,  ujulehtedega taimede vahel.  
Slavina appendiculata (Udek.).  1 isend. See eriti  soostuvaile veekogudele 
iseloomulik fütofii l  leiti  järve läänekaldas (p. 28) 0,5 m sügavusel l i ivasel,  
taimedega kaetud põhjal.  
Stylaria lacustris (L.).  172 isendit.  Sagedam järve läänekaldas (p. 17— 
34, v.  a.  p.  24, 26, 28), harvem idakaldas (p. 41, 42, 43, 45, 46, 48, 2, 3, 5, 6) 
ja põhjaosas (p. 14) ning Tondisaare kaldas (p. 49).  Kõigis 3 sügavuses, 
taimede vahel.  
1'rtcinais uncinata (Örsted).  230 isendit.  Psammofiilne uss.  Kogu järve 
ida- ja põhjakaldas (p. 42—18, v.  a.  p.  47, 48, 14 ja 17) arvukalt,  läänekaldas 
(p. 21, 22, 29, 34 ja 36) üksikult  eeskätt  l i ivasel,  l i ivasel-kivisel  või savisel  
põhjal  roostiku kohal.  
E n c h y t r a e i d a e  
Enchytraeidae indet.  13 isendit.  Järve idakaldas (p. 1, 6 ja 7) ja Tondi­
saare kaldas (p. 49) 0,5 m sügavusel,  l i ivasel,  savi ja kividega kaetud põhjal.  
T и b i f i с i d а e 
Ilyodrilus hammoniensis Mich. 72. isendit. Vähesel arvul kõikjal  järve 
läänekaldas ja lõunaotsas (p. 15—2, v.  a.  p.  16, 18, 19, 23, 30—32, 38. 41, 43, 45 
ja 1) mitmesugusel põhjal,  kõigis 3 sügavuses.  Tuntud järvedes laialt  levinud 
pelof i i l ina. 
Limnodrilus hoffmeisteri Clap. 218 isendit.  Arvukas läänekaldas, eriti  
lõunaotsas (p. 20—42), vähem idakaldas ja põhjaotsas (p. 45—47, 49. 2, 3, 
9,  15).  Esineb mitmesugusel põhjal  ja kõigis 3 sügavuses.  Tuntud laialt  levi­
nud pelofii lse ussina. 
Limnodrilus udekemianus Clap. 51 isendit.  Sage, kuid vähearvukas lääne­
kaldas ja lõunaotsas (p. 22—43, v.  a.  p.  27, 29, 30, 32, 33, 38, 41, 42), ida­
kaldas (p. 46—2) ja loodenurgas (p. 16 ja 17) üksikult.  Esineb kõigis 3 süga­
vuses, l i ivasel  ja mudasel,  taimedega kaetud põhjal.  Tuntud pelofii lse ussina. 
Limnodrilus indet.  Leidus järve lõunaosas (p. 41) 1 m sügavuses li ivasel,  
taimedega kaetud põhjal.  Proovis esinesid mittemääratavad tükid. 
Peloscolex ferox (Eisen). 101 isendit.  Vähesel hulgal suuremas osas järve 
l itoraalist  (p. 14, 16—20, 26—28, 34, 37, 39, 41, 42—46, 48, 2, 5—7, 49) mitme­
sugusel põhjal,  kõigis 3 sügavuses.  Tuntakse sageli,  kuid väikesel arvul 
esineva li igina, nii  mudasel kui ka l i ivasel  põhjal.  
Psammoryctes albicola (Mich.).  15 isendit.  Järve lõunaotsas väikesearvu­
liselt  (p. 28, 31, 33, 34, 38), Pähksaare (p. 50) ja Tondisaare (p. 49) kaldas 
ning põhjaotsas (p. 14) üksikult.  Kogu litoraali  sügavuses, l i ivasel,  mudasel,  
veesiseste taimedega kaetud põhjal.  Tuntud pelofii lse ussina. 
Psammoryctes barbatus (Grube). 107 isendit.  Arvukas ja sage idakaldas 
(p. 42—8, v.  a.  p.  45 ja 7),  vähem arvukas läänekaldas ja lõunaotsas 
(p. 26—38, v.  a.  p.  32 ja 35) ning Pähksaare kaldas, üksikult  loodenurgas 
(p. 15, 18, 19), kogu litoraali  sügavuses.  Leidus l i ivasel,  kivisel,  mudasel ja 
taimedega kaetud põhjal.  Põhiliselt  psammofiil .  
Rhyacodrilus coccineus (Vejd.).  4 isendit.  Järve lõunaosas (p. 42 ja 34) 
kuni 0,5 in sügavuses li ivasel  põhjal.  Seda psammofiilset,  peamiselt  vooluvee­
kogudes esinevat ussi  pole varem Peipsi-Võrtsjärve vesikonnast leitud. 
Tubifex tubifex (Müll.) .  7 isendit .  Ainult  järve lõunaotsas (p. 39 ja 41) 
kuni 0,5 m sügavusel,  mudaliivasel,  taimedega kaetud põhjal.  Esineb Eesti  
NSV-s peamiselt  vooluveekogudes. 
Tubificidüe gen. sp.  1. 2 isendit.  Järve põhjaotsas (p. 11) l i ivasel  põhjal  
ja lõunaotsas (p. 45) mudaliivasel  voi taimedega kaetud põhjal  0,1 m süga­
vuses.  
Tubificidae gen. sp.  2. 1 isend. Tondisaare kaldas (p. 49) 1 m sügavusel 
l i ivasel-kivisel  põhjal.  
Tubificidae indet.  24 isendit.  Vähesel hulgal suuremas osas järve l itoraalis  
(p. 1—2, 7, 11, 14, 16, 18, 27, 29, 31, 34, 36, 37, 39, 42—46, 48, 49) mitmesugu­
sel põhjal  kõigis 3 sügavuses.  
L u m b r i c u l i d a e  
Lamprodilus isoporus Mich. 79 isendit.  Piiratud lõigus idakaldas (p. 3—13) 
ja ühes läänekalda punktis (p. 19), enamasti  1 m, paaris 'kohas ka 0,5 m 
sügavusel,  l i ivasel,  kivisel  või savisel  põhjal.  Seni on leitud Peipsi  l i ivasest 
taimedeta l itoraalist.  See li ik sattus proovidesse ainult '  1959. a.,  seevastu 
1960. a.  ei  õnnestunud saada ühtegi isendit.  
Lumbriculus variegatus (Müll.) .  36 isendit .  Vähesel hulgal läänekaldas ja 
lõunaosas (p. 20, 21, 24, 25, 27, 28, 31, 33-—35, 37, 39, 42, 46, 47, 49), harve­
mini idakaldas (p. 1, 5—7). Kõigis 3 sügavuses, l i ivasel,  mudasel või taime­
dega kaetud põhjal.  Fütofii lne uss.  
H i r u d i n e a  
Glossiphonia complanata (L.).  43 isendit.  Järve läänekaldas ja lõunaotsas 
(p. 24, 28, 31, 34, 36—40, v.  a.  p.  38).  Pähksaare kaldas (p. 50), ühes punktis 
lõunaotsas (p. 17) ja idakaldas (p. 2).  Enamasti  mudasel,  mudaliivasel  või 
taimedega kaetud põhjal  kogu litoraali  sügavuses.  
Glossiphonia heteroclita (L.).  10 isendit.  Üksikult  ja harva läänekaldas ja 
lõunaotsas (p. 25, 28, 31, 33, 36, 38), Pähksaare kaldas (p. 50) ja ühes 
punktis idakaldas (p. 2).  0,5 m ja sügavamal, l i ivasel,  mudasel või taimedega 
kaetud põhjal.  
Glossiphonia indet.  2 isendit.  Järve läänekaldas (p. 30) ja lõunaotsas 
(p. 39), mudasel või taimedega kaetud põhjal  0,5 m ja sügavamal.  
Helobdella stagnalis (L.).  101 isendit.  Sage ja arvukas järve lõunaotsas 
(p. 33—38, 40—43), mujal — läänekaldas (p. 20—22, 24, 28—29, 31), 2 punk­
tis  põhjaotsas (p. 16, 17) ja idakaldas ühes punktis (p. 2) — vähearvuline. 
Kogu litoraali  sügavuses, mitmesugusel põhjal.  
Hemiclepsis marginata (Müll.) .  2 isendit .  Taimede vahel läänekaldas 
(p. 28) ja lõunaotsas (p. 39) 0,5 m ja sügavamal.  
Herpobdella octoculata (L.).  44 isendit.  Vähesel arvul kõikjal  järve lääne­
kaldas (p. 23, 24, 26, 28—31, 33, 35—39, v.  a.  p.  25, 27, 32, 34) i lõunaotsas 
2 punktis (p. 41 ja 42) ning Pähksaare ja Tondisaare kaldas (p. 50 ja 49).  
Liivasel,  mudasel või taimedega kaetud põhjal,  kogu litoraali  sügavuses.  
Herpobdella testacea Sav 36 isendit.  Ainult  läänekaldas (p. 24, 28, 30, 
33, 35—37) ja lõunaotsas (p. 39—41) ning Pähksaare kaldas (p. 50).  Kõigis 
3 sügavuses, mudasel ja mudaliivasel  või taimedega kaetud põhjal.  
Herpobdella indet.  28 isendit.  Järve läänekaldas (p. 26—25, 30—32, 38) ja 
idakaldas (p. 42, 44, 47).  Mitmesugusel põhjal,  kõigis 3 sügavuses.  
Piscicola geometra (L.).  1 isend. Esines vabalt  l i ikuvana läänekaldas 
(p. 31) 1 m sügavuses, kaldast 50 m, (Phragmites communis 'e  vöötmes. Kalade 
küljes on see kaan Võrtsjärvel sage (Teil  1958). 
Protoclepsis sp. 1 isend. Järve läänekaldas (p. 22) 0,1 m sügavusel,  li i­
vasel-kivisel  põhjal.  
Hirudinea indet.  5 isendit.  Läänekaldas (p. 20, 24, 37) ja lõunaotsas 
(p. 37, 45) mudasel või l i ivasel  põhjal  0,5 m ja sügavamal.  
C r u s t a c e a  
Asellus aquaticus L. 355 isendit.  Arvukalt  järve läänekalda piiratud lõi­
gus (p. 23—41, v.  a.  p.  25—27, 29, 32), lõunaotsas ühes punktis (p. 44), 
Tondisaare kaldas (p. 49) ja idakaldas ühes punktis (p. 2) mitmesugusel põh­
jal,  kõigis 3 sügavuses.  
Gammarus indet.  61 isendit.  Järve läänekaldas ja lõunaotsas (p. 21, 22, 
25, 30, 31, 33, 34, 36—40, 42), Pähksaare kaldas (p. 50).  Tondisaare kaldas 
(p. 49) ja idakaldas (p. 1).  Mudasel,  l i ivasel,  mudaliivasel  või taimedega 
kaetud põhjal,  kõigis 3 sügavuses.  
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A r a  с h n o i d e a  
А г а n в i d а 
Argyroneta aquatica (Cl.). 2 isendit. Järve lõunaotsas (p. 39 ja 40) muda­
sel,  mudaliivasel  või taimedega kaetud põhjal,  0,1 m sügavuses.  Esineb järve 
litoraalis  sagedamana, kuid ei  sattunud proovidesse.  
Araneida indet.  1 isend. Järve lõunaotsas (p. 44) 0,1 m sügavusest,  l i iva­
selt  põhjalt  võetud proovis.  Jäi  põhjaammutajasse nähtavasti  veepinnalt.  
А с a r i п а 
Acercus sp. 1 isend. Järve lõunaotsas (p. 42) mudasel põhjal  0,1 m süga­
vuses.  
Arrhenurus albator (Müll.) .  9 isendit .  Üksikult  järve lounaotsas (p. 39, 40, 
43, 44) mudasel või mudaliivasel  põhjal.  Põhjaotsas ühes punktis (p. 16) ja 
idakaldas (p. 1, 2) l i ivasel  või mudaliivasel  põhjal,  kõigis 3 sügavuses.  
Arrhenurus batillifer Koen. 11 isendit.  Järve lõunaotsas (p. 37) mudasel 
põhjal  0,1 m sügavuses.  
Arrhenurus bicuspidator Berlese.  1 isend. Idakaldas (p. 42) mudasel põh­
jal  1 m sügavuses.  
Arrhenurus biscissus Lebert.  4 isendit.  Idakaldas (p. 46) 1 m sügavuses 
mudaliivasel  / põhjal.  
Arrhenurus crassicaudatus Kramer. 13 isendit.  Üksikult  järve idakaldas 
(p. 45, 2, 5),  põhjaotsas (p. 16, 17), läänekaldas (p. 22, 23, 24, 29) ja Tondi­
saare kaldas (p. 49).  Peamiselt  l i ivasel,  mudaliivasel  või savisel  põhjal,  kõigis 
3 sügavuses.  
Arrhenurus forcipatus Neuman. 1 isend. Mudasel põhjal  lõunaotsas (p. 37) 
0,1 m sügavuses.  
Arrhenurus globator (Müll.) .  2 isendit .  Mudasel põhjal järve lõunaotsas 
(p. 37) ja mudaliivasel  või kividega kaetud põhjal  läänekaldas (p. 23), 0,1 m 
sügavuses.  
Arrhenurus nobilis Neuman. 2 isendit.  Liivasel  põhjal  läänekaldas (p. 27) 
ja idakaldas (p. 46) 1 m sügavuses.  
Arrhenurus securiformis Piers.  1 isend. Mudasel põhjal  järve lõunaotsas 
(p. 33) 0,1 m sügavuses.  
Arrhenurus sinuator (Müll.) .  50 isendit .  Väikesearvuliselt  kogu järve ula­
tuses (p. 2.  3,  7, 16, 20, 21, 26, 27, 29, 32, 36, 38, 50, 42—46) li ivasel,  muda­
liivasel  või mudasel põhjal,  kõigis 3 sügavuses.  
Arrhenurus tetracyphus (Piers.).  7 isendit.  Mudaliivasel  põhjal  järve lõuna­
otsas (p. 37 ja 44) 0,1 m ja 1 m sügavuses.  
Brachypoda versicolor (Müll.) .  6 isendit .  Üksikult  järve idakaldas (p. 2, 
48), Tondisaare kaldas (p. 49), läänekaldas (p. 25), lõunaotsas (p. 41) ja 
Pähksaare kaldas (p. 50) l i ivasel  või kividega kaetud põhjal,  kõigis 3 süga­
vuses.  
Forelia liliacea (Müll.) .  19 isendit .  Üksikult  idakaldas (p. 1, 3,  46), lõuna­
otsas (p. 41), läänekaldas (p. 20, 22, 23—26, 33) ja põhjaotsas (p. 15, 16) 
mudasel,  mudaliivasel  või l i ivasel  põhjal,  0,5 m ja sügavamal.  
Frontipoda muscülus (Müll.) .  6 isendit .  Üksikult  läänekaldas ja lõunaotsas 
(p. 28, 36, 39, 41, 42) ja Pähksaare kaldas (p. 50) l i ivasel,  mudaliivasel  või 
mudasel põhjal,  kõigis 3 sügavuses.  
Hydrochoreutes krameri (Piers.).  1 isend. Järve idakaldas (p. 45) muda­
liivasel  põhjal  0,1 m sügavusel.  
Hydrodroma despiciens (Müll.) .  1 isend. Mudasel põhjal järve idakaldas 
(p. 42) 1 m sügavusel.  
Hygrobates foreli (Lebert).  2 isendit.  Liivasel  põhjal  järve põhjaotsas 
(p. 14) 0,5 m ja sügavamal.  
Hygrobates longipalpis (Hermann). 10 isendit.  Järve idakaldas (p. 1, 2,  
42, 44), lõunaotsas (p. 41), Tondisaare kaldas (p. 49) ja põhjaotsas (p. 9, 
19).  Mudasel,  mudaliivasel  või l i ivasel  põhjal,  kõigis 3 sügavuses.  
Hygrobates longiporus (S^ Thor).  5 isendit.  Ainult  järve idakaldas kahes 
punktis (p. 7 ja 9) l i ivasel  põhjal  0,5 m ja sügavamal.  
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Hygrobates nigromaculatus Lebert.  52 isendit.  Kogu järve ulatuses vähese-
arvuliselt  (p. 2, 4—6, 8, 15—17, 23, 25—27, 29, 30, 32—34, 42—48) mitmesugu­
sel põhjal,  kõigis 3 sügavuses.  
Hygrobates trigonicus Koen. 22 isendit.  Peamiselt  järve idakaldas (p. 46— 
48, 2—5, 9, 10, v.  a.  p.  1, 6—8) ja põhjaotsas (p. 14, 17, 18).  Läänekaldas 
kahes punktis (p. 21 ja 24).  Mudasel,  mudaliivasel  või l i ivasel  põhjal,  kõigis 
3 sügavuses.  
Lebertia exuta Sokolov. 13 isendit.  Üksikult  järve läänekaldas (p. 24, 26, 
27, 33, 34), idakaldas (p. 48, 2) ja põhjaotsas (p. 12) mudaliivasel,  l i ivasel  või 
savisel  põhjal,  kõigis 3 sügavuses.  
Lebertia ndet.  87 isendit.  See perekond on kõige arvukam, esineb kogu 
järve ulatuses, välja arvatud p. 3, 4, 6, 8, 11—13, 15, 16, 31, 32, 35—50, 44, 
mitmesugusel põhjal  kõigis 3 sügavuses.  
Limnesia connata Koen. 2 isendit.  Liivasel  põhjal  järve läänekaldas (p. 34) 
0,1 m sügavusel.  
Limnesia maculata (Müll.) .  34 isendit .  Sagedam läänekaldas (p. 22, 24, 
26—30, 34—36, 38), harvemini idakaldas (p. 43—45, 1, 2,  4) ja põhjaotsas 
(p. 9, 10, 16) ning Pähksaare kaldas (p. 49) mudasel,  mudaliivasel  või l i ivasel  
põhjal,  kogu litoraali  sügavuses.  
Limnesia undulata (Müll.) .  17 isendit .  Üksikult  järve idakaldas (p. 2, 5, 
8),  põhjaotsas (p. 15, 16), läänekaldas (p. 20, 23, 25, 27 ja 33) ja lõunaotsas 1  
(p. 39 ja 41).  Liivasel,  mudaliivasel  või kivisel  põhjal,  kõigis 3 sügavuses.  
Limncchares aquatica (L.).  3 isendit.  Mudasel põhjal  järve lõunaotsas 
(p. 36 ja 41) ja l i ivasel  põhjal  läänekaldas (p. 29), 0,5 m ja sügavamal.  
Megapus sp. 3 isendit.  Liivasel  põhjal  läänekaldas (p. 25 ja 21) kuni 
0,5 m sügavusel.  
Midra orbiculata (Müll.) .  10 isendit .  Üksikult  järve läänekaldas ja lõuna­
otsas _(p. 23, 28, 33, 36, 37, 39, 44) ja idakaldas ühes punktis (p. 2).  
Mideopsis orbicularis (Müll.) .  27 isendit .  Vähesel arvul järve läänekaldas 
(p. 24, 27, 29, 34), lõunaotsas (p. 41), idakaldas (p. 42, 43, 45, 46, 2—4), Tondi­
saare kaldas (p. 49) ja ühes punktis järve põhjaotsas (p. 16), mitmesugusel 
põhjal,  kõigis 3 sügavuses.  
Neumatiia vernalis (Müll.) .  9 isendit .  Üksikult  lõunaotsas (p. 33, 37, 41, 
42), idakaldas ja põhjaotsas (p. 46 ja 17) mudasel,  mudaliivasel  või l i ivasel  
põhjal  kõigis 3 sügavuses.  
Oxus ovalis (Müll.) .  7 isendit .  Mudasel põhjal järve idakaldas (p. 42) 
1 m sügavusel.  
Piona coccinea (C. L. Koch). 11 isendit.  Vähesel arvul läänekaldas ja 
lõunaotsas (p. 27, 29, 36 ja 41) ning idakaldas (p. 2, 7,  9) mudasel,  mudalii­
vasel või l i ivasel  põhjal,  0,5 m ja sügavamal.  
Piona coccinea var.  stjördalensis (S. Thor).  8 isendit.  Üksikult  järve lõuna­
otsas ja läänekaldas (p. 23, 30, 35, 36, 38 ja 40) mudasel või l i ivasel  põhjal,  
0,5 m ja sügavamal.  
Piona longipalpis (Krendovsky).  2 isendit.  Mudasel või l i ivasel  põhjal  
järve läänekaldas (p. 28 ja 33) kuni 0,5 m sügavuseni.  
Piona obturbans (Piers.).  1 isend. Liivasel  põhjal  järve põhjaotsas (p. 12) 
0,1 m sügavusel.  
Piona paucipora (S. Thor).  2 isendit.  Liivasel  põhjal  läänekaldas 
(p. 22 ja 27) 0,5 m ja sügavamal.  
Piona rotunda (Kramer).  4 isendit.  Mõnes punktis läänekaldas (p. 20, 27).  
idakaldas (p. 45) ja põhjaotsas (p. 11).  Liivasel  ja mudaliivasel  põhjal,  kõigis 
3 sügavuses.  
Piona rotundoides (S. Thor).  3 isendit.  Ainult  järve idakaldas (p. 45—47) 
mudasel või mudaliivasel  põhjal,  kõigis 3 sügavuses.  
Piona variabilis (С. L. Koch). 5 isendit. Järve lõunaotsas (p. 34, 42, 45) ja 
põhjaotsas ühes punktis lp.  16) mudaliivasel  või l i ivasel  põhjal  kuni 0,5 m 
sügavusel.  
Piona variabilis var.  dispersa Sokolov. 1 isend. Liivasel  põhjal  idakaldas 
(p. 42) 1 m sügavusel.  
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Picna uncata var.  contraversicosa (Piers.).  1 isend. Mudaliivasel  põhja!  
läänekaldas (p. 26) 0,5 m sügavusel.  
Piona indet.  5 isendit:  järve põhjaotsas ja läänekaldas (p. 9, 27) ja lõuna­
otsas (p. 36, 41) mudasel või l i ivasel  põhjal  1 m sügavuses.  10 nümfi:  mitme­
sugusel põhjal  p.  5,  8, 9, 21, 30, 33 ja 42. kõigis 3 sügavuses.  
Utiionicola crassipes (Müll.) .  5 isendit .  Lõunaotsas ja läänekaldas (p. 36. 
37, 41, 28) l i ivasel  või mudasel põhjal  kuni 0,5 m sügavusel.  
Unionicola figuralis (c.  L. Koeh). 2 isendit.  Mudasel põhjal  lounaotsas 
(p. 37) 0,1 m sügavusel.  
Unionicola gracillipalpis (Viets.).  3 isendit.  Kahes punktis — läänekaldas 
(p. 33) ja lõunaotsas (p. 41) — mudasel põhjal,  kõigis 3 sügavuses.  
I n s e с t a (v. a. Chironomidae) 
E p h e m e r o p t e r a  
Baätis bioculatus (L.).  1 larv.  Liivasel  põhjal  läänekaldas (p. 29) 0,1 m 
sügavusel.  
Baetis vernus Curt.  1 larv.  Liivasel  põhjal  põhjaotsas (p. 16) 0,1 m 
sügavusel.  
Baetis indet.  3 larvi.  Idakaldas (p. 4 |  ja läänekaldas (p. 34) l i ivasel  või 
kivide ja taidemega kaetud põhjal,  0,1 m sügavusel.  
Caenis horaria (L.->. 39 larvi.  Sage järve läänekaldas (p. 22, 23, 25, 30, 31) 
ja lõunaotsas (p. 36, 38, 41, 42 ja 44), harvem idakaldas (p. 2) ja põhjaotsas 
(p. 13, 14) ning Tondisaare kaldas (p. 49) mitmesugusel põhjal,  kõigis 3 süga­
vuses.  
Caenis macrura Steph. 1 larv.  Järve idakaldas (p. 45) l i ivasel  põhjal  0,1 m 
sügavuses.  
Caenis moesta Bengts.  2 larvi.  Järve läänekaldas (p. 24) ja lõunaotsas 
(p. 39) 0,1 m sügavusel,  savimudasel,  taimedega kaetud põhjal  t ihedas roos­
tikus.  
Caenis sp. 51 larvi.  Piiratud lõigus idakaldas (p. 41, 42—45, 47), sageda­
mini läänekaldas (p. 20—23, 29, 30, 32, 34) ja kahes punktis põhjaotsas 
(p. 17, 18), mitmesugusel põhjal,  kõigis 3 sügavuses.  
Cloeon sp. 2 larvi.  Liivasel  või mudaliivasel,  kividega kaetud põhjal,  järve 
idakaldas (p. 2) ja põhjaotsas (p. 15) 0,1 ja 0,5 m sügavusel.  
Ephemera vulgata L. 21 larvi.  Järve põhjaotsas (p. 11, 12, 16, 17) ja 
läänekaldas (p. 20, 23, 25, 26, 32), harvemini idakaldas (p. 5, 6, 46), lõunaotsas 
(p. 38) ja Tondisaare kaldas (p. 49), mudaliivasel,  l i ivasel  või kivisel  põhjal,  
kõigis 3 sügavuses.  
Ephemerella ignita Poda. 1 larv.  Savili ivasel  või kivisel  põhjal  idakaldas 
(p. 7) 0,1 m sügavusel.  
О d о n a t a 
Aeschna grandis L. 1 larv. Mudasel, taimedega kaetud põhjal järve 
lõunaotsas (p. 36) 0,1 m sügavusel.  
Enallagma cyathigerum Charp. 1 larv.  Mudasel,  veesiseste taimedega kae­
tud põhjal  Pähksaare kaldas (p. 50) 0,5 m sügavusel.  
Erythromma najas Hans. 5 larvi.  Ainult  järve lõunaotsas (p. 35, 36, 40) 
ja Pähksaare kaldas (p. 50) mudasel,  taimedega kaetud põhjal  0,5 m ja süga­
vamal.  
Coenagrionidae indet.  1 larv.  Roostikus läänekaldas (p. 28) 0,5 m süga­
vusel.  
Somatochlora metallica Vand. 1 larv.  Järve lõunaotsas (p. 39) taimedega 
kaetud põhjal  0,5 m sügavusel.  
Sympetrum flaveolum L. 1 larv.  Mudasel,  taimedega kaetud põhjal  järve 
lõunaotsas (p. 39) 0,1 m sügavusel.  
H e t e r o p t e r a  
Cymatia coleoptrata F. 2 imaagot.  Järve lõunaotsas (p. 36) roostikus 
0,1 m sügavusel.  
Micronecta minutissima L. 98 imaagot.  Vähearvuliselt  kogu järve ulatuses.  
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välja arvatud p. 6, 8,  10, 17, 25—29, 33, 36, 37, 39—41, 50, 42, 48 ja 49, mitme­
sugusel põhjal,  kõigis 3 sügavuses.  
Nepa cinerea L 1 imaago. Järve lõunaotsas (p. 39) mudasel,  taimedega 
kaetud põhjal  0,1 m sügavusel.  
Notonecta sp. 1 imaago. Samuti järve lõunaotsas (p. 39) mudasel,  taime­
dega kaetud põhjal  0,1 m sügavusel.  
C o l e o p t e r a  
Donacia indet.  16 larvi.  Üksikult  järve läänekaldas (p. 29 ja 35) ja lõuna­
otsas (p. 39 ja 44).  Arvukamalt Pähksaare kaldas (p. 50 — 12 isendit proo­
vis).  Mudasel,  mudaliivasel  või l i ivasel  põhjal,  kõigis 3 sügavuses.  
Dytiscidae indet.  4 larvi.  Ainult  järve lõunaotsas (p. 39, 42) ja Pähksaare 
kaldas (p. 50) mudasel või mudaliivasel  põhjal  kuni 0,5 m sügavusel.  
Graptodytes granulans L. 1 imaago. Mudasel,  taimedega kaetud põhjal  
järve lõunaotsas (p. 39) 0,1 m sügavusel.  
Graptodytes lineatus Fabr. 12 imaagot.  Järve lõunaotsas (p. 39—1 isend 
ja p. 37—11 isendit) mudasel,  veesiseste taimedega kaetud põhjal  kuni 0,5 щ 
sügavusel.  
Haliplus ruficollis De Geer. 1 imaago. Mudasel,  taimedega kaetud põhjal  
järve lõunaotsas (p. 39) 0,1 m sügavusel.  
Hydroporus sp. 1 larv.  Savili ivasel  kividega põhjal  järve idakaldas (p. 7) 
0,1 m sügavusel.  
Hygrotus inaequalis Fabr. 1 imaago. Mudasel,  taimedega kaetud põhjal  
järve lõunaotsas (p. 39) 0,1 m sügavusel.  
Hyphydrus sp. 1 larv.  Mudaliivasel  põhjal  järve lõunaotsas (p. 40) 0,1 m 
sügavusel.  
Coleoptera indet.  5 larvi.  Järve lõunaotsas (p. 39), idakaldas (p. 3, 5) ja 
läänekaldas (p. 20) mudasel,  l i ivasel  või kividega kaetud põhjal,  kõigis 3 süga­
vuses.  
M e g a l o p t e r a  
Sialis sp. 19 larvi.  Väikesearvuliselt  järve läänekaldas (p. 30) ja lõuna­
otsas (p. 36—38, 42) mudasel ja mudaliivasel  taimedega kaetud põhjal,  kõigis 
3 sügavuses.  
T r i c h o p t e r a  
Cyrnus flavidus Mc Lach. 6 larvi.  Kahes punktis läänekaldas fp.  30. 31), 
ühes punktis lõunaotsas (p. 39) ja idakaldas fp. 42) mudasel või mudaliivasel  
taimedega kaetud põhjal,  0,5 m ja sügavamal.  
Hydroptila maclachlani Klap. 1 larv.  Savimudasel põhjal  järve läänekalda 
(p. 24) roostikus 0,1 m sügavusel.  
Leptocerus annulicornis Steph. 2 larvi.  Liivasel  põhjal  läänekalda fp. 27) 
roostikus 0,1 m sügavusel.  
Leptoceridae indet.  51 larvi.  Järve läänekaldas ja Tondisaare kaldas üksi­
kult  (p. 23 ja 49) l i ivasel  põhjal  kuni 0,5 m sügavusel.  Arvukalt  esinesid järve 
lõunaotsas ühes punktis (p. 37 — 49 isendit) mudasel,  veesiseste taimedega 
kaetud põhjal  0,1 m sügavusel.  
Limnophilus decipiens Kol. 1 larv.  Liivasel  põhjal  järve lõunaotsas (p. 41) 
0,1 m sügavusel.  
Limnophilus flavicornis Fabr. 2 larvi.  Roostikus l i ivasel  põhjal  järve lääne­
kaldas (p. 28) kuni 0,5 m sügavusel.  
Limnophilus marmoratus Curt.  1 larv.  Mudasel,  taimedega kaetud põhjal  
järve lõunaotsas (p. 36) 0,1 m sügavusel.  
Limnophilus politus Mc Lach. 7 larvi L  Ainult järve lounaotsas (p. 34, 37, 
38, 41) mudaliivasel,  taimedega kaetud põhjal,  kõigis 3 sügavuses.  
Limnophilus indet.  13 larvi.  Ainult  järve lõunaotsas (p. 33, 36—39) li ivasel,  
mudasel või taimedega kaetud põhjal,  kõigis 3 sügavuses.  
Molanna angustata Curt.  6 larvi.  Ühes punktis järve läänekaldas (p. 29) 
ja kahes punktis lõunaotsas (p. 38 ja 42) mudasel või mudaliivasel  põhjal,  
0,5 m ja sügavamal.  
Molanna palpata Mc Lach. 11 larvi.  Vähesel arvul järve läänekaldas ja 
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lõunaotsas (p. 24, 26, 31, 32 ja 38) l i ivasel,  mudaliivasel  või mudasel põhjal,  
kõigis 3 sügavuses.  
Molanna indet.  1 larv.  Järve idakalda (p. 2) roostikus 0,1 m sügavusel.  
Mystacides azurea L. 3 larvi.  Ainult  järve läänekaldas (p. 24, 30, 31) 
mudaliivasel,  l i ivasel  või savimudasel põhjal,  0,1 m sügavusel.  
Mystacides longicornis L. 11 larvi.  Ühes'  punktis järve idakaldas (p. 2) 
ja kolmes punktis läänekaldas (p. 24, 25 ja 31) l i ivasel,  mudaliivasel  või savi­
mudasel põhjal  kuni 0,5 m sügavusel.  
Mystacides nigra L. 2 larvi.  Liivasel  põhjal  järve läänekaldas (p. 34) kuni 
0,5 m sügavusel.  
Mystacides indet.  9 larvi.  Järve läänekaldas (p. 21, 31) ja idakaldas (p. 1, 
44) l i ivasel  või mudaliivasel  põhjal  kuni 0,5 m sügavusel.  
Oecetis lacustris Pict. 7 larvi.  Järve põhjaotsas (p. 14, 16) ja läänekaldas 
(p. 20 ja 22) l i ivasel,  mudaliivasel  või kivisel  põhjal  kuni 0,5 m sügavusel.  
Oecetis ochracea Curt.  1 larv.  Mudasel põhjal  järve idakaldas (p. 44) 1 m 
sügavusel.  
Phryganea sp. 6 larvi.  Järve läänekalda kolmes punktis (p. 28, 34 ja 35) ja 
ühes punktis lõunaotsas (p. 40) l i ivasel  või savimudasel taimedega kaetud põh­
jal  kõigis kolmes sügavuses.  
Polycentropus flavomaculatus Pict.  2 larvi.  Järve lõunaotsas (p. 37) muda­
sel,  veesiseste taimedega kaetud põhjal  0,1 m sügavusel.  
Polycentropidae indet.  3 larvi.  Pähksaare kaldas (p. 50) veesiseste taimede 
vahel 0,1 m sügavusel.  
Prophryganea obsoleta (Hag.).  1 larv.  Mudasel,  taimedega kaetud põhjal  
järve lõunaotsas (p. 36) 0,1 m sügavusel.  
Prophryganea pagetana (Curt.).  7 larvi.  Ainult  järve lõunaotsas (p. 36, 37, 
39, 40) ja Pähksaare kaldas (p. 50) mudasel,  taimedega kaetud põhjal,  kõigis 
3 sügavuses.  
Triaenodes bicolor Curt.  1 larv.  Mudasel,  taimedega kaetud põhjal  järve 
lõunaotsas (p. 36) 0,1 m sügavusel.  
Triaenodes indet.  2 larvi.  Pähksaare kaldas (p. 50) mudasel,  veesiseste 
taimedega kaetud põhjal  kuni 0,5 m sügavusel.  
Trichoptera indet.  5 larvi.  Ühes punktis järve läänekaldas (p. 29) ja kolmes 
punktis lõunaotsas (p. 36, 43, 44) mudasel,  l i ivasel  või ujulehtedega taimedega 
asustatud põhjal,  kõigis 3 sügavuses.  
L e p i d o p t e r a  
Paraponyx stratiotata L. 1 larv.  Järve lõunaotsas (p. 39) ujulehtedega tai­
mede vahel,  kaldast 10 m kaugusel ja 0,5 m sügavusel.  
Lepidoptera indet.  2 larvi.  Järve lõunaotsas (p. 37) ja idakaldas (p. 46) 
l i ivasel  või mudasel taimedega kaetud põhjal,  0,5 m ja sügavamal.  
D  i  p  t  e  r  a  d i v .  
Psychodidae indet.  1 larv.  Liivasel  põhjal  järve idakaldas (p. 9) kaldast 
80 m kaugusel ja 0,5 m sügavusel.  
Chaoborus sp. 2 larvi.  Mudasel,  veesiseste taimedega kaetud põhial järve 
läänekaldas (p. 35) 0,1 m sügavusel.  
Tabanus sp. 13 larvi.  Üksikult  järve idakaldas (p. 3, 5, 44), läänekaldas 
(p. 23, 24, 30, 32, 33 ja 35), lõunaotsas (p. 38 ja 40) ning Pähksaare 
kaldas (p. 50) mudasel,  mudaliivasel  või l i ivasel^ põhjal,  kõigis 3 sügavuses.  
Sciomyzidae indet.  8 larvi.  Järve põhjaotsas (p. 12 ja 14) ja idakaldas 
(p. 1) l i ivasel,  savili ivasel  või kivisel  põhjal  kuni 0,5 m sügavusel.  
Culicoides-rühm *. 155 larvi.  Sagedamini idakaldas (p. 41, 44, 45, 47, 48, 
*  Sugukonnad Heleidae ja Chironomidae määrati  ainult  1959. a.  kogutud 
materjali  hulgast,  seega on vastavad arvud esitatud ainult  ühe aasta kohta. 
Culicoides-rühmast esineb Võrtsjärves arvukalt  J ohannsenomyia munda 
Loew., J. inermis Kieff.  ja Dicrobezzia venusta Mg. (R e m m 1958, 1959; 
I.  M a a s  i  k,  Võrtsjärve habesääsklaste faunast ja ökoloogiast,  Diplomitöö, 
Tartu 1958. Käsikiri  TRÜ zooloogia kateedris).  
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1—4, 9, 10) ja põhjaotsas (p. 14—19), harvemalt läänekaldas (p. 18—23, 25, 
27, 29), lõunaotsas (p. 38), Pähksaare ja Tondisaare kaldas (p. 50, 49).  Mit­
mesugusel põhjal,  kõigis 3 sügavuses.  
Bezzta-rühm.* 28 larvi.  Ainult  järve idakaldas (p. 1, 2 ja 10) ja pohja-
otsas (p. 15, 16) l i ivasel  või savili ivasel  põhjal,  kõigis 3 sügavuses.  
Heleidae (Ceraiopogonidae) indet.  122 larvi.  Kõikjal  lõunaotsas (v.  a.  
p.  33, 35, 40, 44, 45), piiratud lõigus läänekaldas (p. 27, 29—32), põhja­
otsas ja idakaldas (p. 3, 13).  Mitmesugusel põhjal,  kõigis 3 sügavuses.  
C h i r o n o m i d a e  ( T e n d i p e d i d a e )  
С  h  i r o n  о  m i n a e  
Allochironomus indet. 22 larvi. Vähesel arvul järve läänekaldas (p. 29—31, 
34) ja Tondisaare kaldas (p. 49) l i ivasel  või mudaliivasel  põhjal  taimestikus, 
0,5 m ja sügavamal.  
Chironomus f .  1.  plumosus (L.).  4 larvi.  Järve lõunaotsas (p. 33, 34 ja 36) 
ja ühes punktis (p. 47) idakaldas, kõigis 3 sügavuses, mudasel või muda­
liivasel  põhjal.  See li ik on sügavamal üks kõige sagedamaid hironomiide 
Võrtsjärves (Tölp 1958). 
Cryptochironomus ex gr.  anomalus Kieff.  1 larv.  Järve läänekaldas (p. 22) 
0,1 m sügavusel,  kivisel  mudaliivasel  põhjal  roostikus.  
Cryptochironomus ex gr.  camptolabis Kieff.  15 larvi.  Peamiselt  järve ida­
kaldas (p. 1, 48) ja põhjaotsas (p. 10—12, 19), ühes punktis läänekaldas 
(p. 26) ja Tondisaare kaldas (p. 49), kõigis 3 sügavuses li ivasel  või muda­
liivasel,  sageli  ka kivisel  põhjal.  
Cryptochironomus ex gr.  conjungens Kieff.  3 larvi.  Ainult  järve lääne­
kaldas (p. 18, 20, 26) kuni 0,5 m sügavusel roostikus, mudaliivasel  põhjal.  
Sügavamal on see li ik Tölbi (1948) järgi  üks kõige sagedamaid hironomiide. 
Cryptochironomus ex gr.  defectus (Kieff.).  71 larvi.  Vähesearvuliselt  kogu 
järve ulatuses (välja arvatud p. 14—21, 25, 33, 35—37, 39—41 ja 48), mitme­
sugusel põhjal  ja kõigis 3 sügavuses.  
Cryptochironomus demeijerei I<r us.  1 larv.  Järve läänekaldas (p. 20) 
1 m sügavusel,  mudaliivasel  põhjal  roostikus.  
Cryptochironomus ex gr.  fuscimanus Kieff.  14 larvi.  Üksikult  järve lääne­
kaldas (p. 20, 22, 23, 26, 29), ühes punktis idakaldas (p. 2) ja kahes punktis 
põhjaotsas (p. 15 ja 17) kõigis 3 sügavuses, mitmesugusel põhjal.  
Cryptochironomus ex gr.  nigridens Tshern. 1 larv.  Järve idakaldas (p. 1) 
0,5 m sügavusel mudaliival  taimelagedas kohas. 
Cryptochironomus ex gr.  pararostratus Lenz. 1 larv.  Järve idakaldas 
.  (p. 42) 1 m sügavusel,  mudasel põhjal  t ihedas taimestikus.  
Cryptochironomus ex gr.  viridulus (Fabr.).  31 larvi.  Arvukamalt järve 
lõunaotsas (p. 35—38, p. 38 — 17 larvi) ja üksikult  läänekalda ühes punktis 
(p. 29) 0,5 m ja sügavamal, eeskätt  mudasel põhjal  t ihedas taimestikus.  
Cryptochironomus ex gr.  vulneratus Zett.  24 larvi.  Üksikult  järve põhja­
otsas (p. 12 ja 14), sagedamini idakaldas (p. 1—4, 6, 42, 44, 48) ja lääne­
kaldas (p. 20—23, 25, 26 ja 29), Pähksaare kaldas (p. 50) ja Tondisaare 
kaldas (p. 49), kõigis 3 sügavuses.  
Cryptochironomus indet.  3 larvi.  Ühes punktis järve idakaldas (p. 4) ja 
läänekaldas (p. 22 ja 28), 0,1 ja 1 m sügavusel.  
Endochironomus ex gr.  tendens Fabr. 11 larvi.  Üksikult  järve lõunaotsas 
(p. 36, 37 ja 42), idakaldas arvukam (p. 29 — 8 larvi) 0,1 ja 1 m sügavusel,  
mudaliivasel  või mudasel,  sageli  taimedega tihedasti  kaetud põhjal.  
Glyptotendipes ex gr.  gripekoveni Kieff.  576 larvi.  Kõige arvukam liik.  
Eriti  rohkesti  esines piiratud lõigus järve idakaldas (p. 42—47, neist  p.  43 — 371 
larvi  ja p.  47 ja 42 — 73 larvi),  mujal (p. 2 ja 7),  samuti järve põhjaotsas 
* ßezz/a-rühmast esineb Võrtsjärves Bezzia annulipes Mg., B. solstitialis 
Winn. ja Palpomyia l ineata Mg. (M a a s  i  k,  vt.  joonealune märkus lk.  14; 
Remm 1958, 1959). 
\ 
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(p. 10, 14) ja läänekaldas (p. 21, 27, 28, 31, 33, 34 ja 36), oli  seda hironomiidi 
vähem. Kõigis 3 sügavuses, mitmesugusel põhjal.  
Glyptotendipes polytomus Kieff.  7 larvi.  Järve läänekaldas (p. 28) 1 m 
sügavusel,  t ihedas roostikus mudasel põhjal.  
Glyptotendipes indet.  8 larvi.  Järve läänekaldas (p. 28) ja lõunaotsas 
(p. 40) 0,5 m ja sügavamal, mudasel põhjal  t ihedas taimestikus.  
Lauterborniella brachylabis Edw. 25 larvi.  Üksikult  ja harva kogu järve 
ulatuses (p. 2, 14, 16, 17, 27, 32, 37 ja 46) 1 m sügavuses,- mudaliivasel,  kuid 
ka li ivasel,  kivisel  või savisegusel põhjal.  
Limnochironomus ex gr.  nervosus Staeg. 46 larvi.  Sagedam järve ida­
kaldas (p. 42, 43, 45, 2, 7) ja läänekaldas (p. 27, 29, 31, 34 ja 36), ühes 
punktis lõunaotsas ja põhjaotsas (p. 41 ja 17), kõigis 3 sügavuses, mitme­
sugusel põhjal.  
Limnochironomus ex gr.  tritomus Kieff.  33 larvi.  Kogu järve ulatuses har-
vasti  (p. 2, 9, 15, 20, 23, 28, 29, 36, 39 ja 49) kõigis 3 sügavuses ja mitme­
sugusel põhjal.  
Micropsectra curvicornis Tshern. 67 larvi.  Peamiselt  järve idakaldas ja 
põhjaotsas (p. 1, 3,  5—7, 9, 12, 14, 15 ja 18), samuti läänekalda kahes punktis 
(p. 24 ja 31), kõigis 3 sügavuses, mudaliivasel,  l i ivasel,  väga sageli  ka 
savisegusel põhjal  hõredavõitu taimestikus.  
Micropsectra ex gr.  praecox Meig. 23 larvi.  Piiratud lõigus läänekaldas 
(p. 30—34 ja 23) ja lõunaotsa kahes punktis (p. 41 ja 42), kõigis 3 süga­
vuses, mudaliivasel,  tihti  t ihedasti  taimedega kaetud põhjal.  
Microtendipes ex gr.  chloris Meig. 26 larvi.  Peamiselt  järve lõunaotsas 
(p. 33, 36—38, 41 ja 44), ida- ja läänekaldas (p. 2 ja 30), kõigis 3 süga­
vuses, mudasel või mudaliivasel  põhjal.  
Paratendipes ex gr.  albimanus (Meig.).  2 larvi.  Järve idakaldas (p. 44) 
1 m sügavusel,  mudaliivasel  ja kivisel  põhjal  võrdlemisi  hõredas roostikus.  
Pentapedilum exsectum Kieff.  4 larvi.  Järve läänekaldas (p. 28 ja 35) 
0,1 ja l  m sügavusel,  mudasel,  enamasti  taimedega läbikasvanud põhjal.  
Polypedilum breviantennatum Tshern. 76 larvi.  Arvukamalt järve idakaldas 
(p. 43, 47 — 46 larvi,  48, 1, 2,  7,  8),  üksikult  põhjaotsas (p. 10 ja 14) ja läänekaldas 
(p. 30 ja 31), kõigis 3 sügavuses, enamasti  mudaliivasel  või l i ivasel  põhjal.  
Polypedilum ex gr.  convictum Walk. 38 larvi.  Peamiselt  järve lääne­
kaldas ja lõunaotsas (p. 28, 33, 34, 36, 37, 39 ja 40) ning ühes idakalda 
punktis (p. 47), kõigis 3 sügavuses, eeskätt  mudasel põhjal.  
Polypedilum ex gr.  nubeculosum Meig. 1 larv.  Järve läänekaldas (p. 32) 
1 m sügavusel mudaliivasel  põhjal  t ihedas roostikus.  
Polypedilum ex gr.  scalaenum Sehr. 14 larvi.  Järve idakaldas (p. 44 ja 2),  
põhjaotsas (p. 15) ja Tondisaare kaldas (p. 49), kõigis 3 sügavuses, mudalii­
vasel  või kivisel  põhjal.  
Polypedilum indet.  2 larvi.  Järve lääne- ja idakaldas (p. 29 ja 46) 1 m 
sügavusel,  mudaliivasel  või l i ivasel  põhjal.  
Pseudochironomus ex gr.  prasinatus Staeg. 18 larvi.  Järve läänekaldas 
(p. 23, 31), lõunaotsas (p. 41) ja idakaldas (p. 46, 47) ning Tondisaare 
kaldas (p. 49), kõigis 3 sügavuses, mitmesugusel põhjal.  
Stenochironomus indet.  4 larvi.  Järve läänekaldas (p. 28 ja 34) kuni 0,5 m 
sügavusel,  mudaliivasel,  t ihedasti  taimedega kaetud põhjal.  
Stictochironomus «connectens  2» Lipina. 2 larvi.  Järve põhjaotsas 
(p. 11) 0,1 m sügavusel,  vähese mudaga li ival  hõredas roostikus.  
Stictochironomus ex gr.  histrio Fabr. 141 larvi.  Sagedamini järve idakaldas 
(p. 44—47, 1—4), harvemini põhjaotsas (p. M, 14, 15, 19) ja läänekaldas 
(p. 20—22, 26, 27, 30), kõigis 3 sügavuses, l i ivasel  või mudaliivasel,  mõni­
kord savisegusel põhjal.  
Stictochironomus psammophilus Tshern. 181 larvi.  Järve kogu idakaldas 
ja põhjaotsas (v.  a.  p.  41, 42, 4, 6, 7, 11), kahes punktis läänekaldas (p. 23 
ja 32) ja Tondisaare kaldas (p. 49), kõigis 3 sügavuses, eeskätt  l i ivasel  fõi 
mudaliivasel  põhjal.  
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Stictochironomus indet.  54 larvi.  Järve idakaldas (p. 43, 44, 47, 3, 7) 
ja läänekaldas (p. 18, 20, 23,-26, 27 ja 29) ning Tondisaare kaldas (p. 49), 
kõigis 3 sügavuses.  
Tanytarsus ex gr.  gregarius Kieff.  23 larvi.  Ainult  järve lõunaotsas (p. 36, 
37, 41, 43 ja 44) ja Tondisaare kaldas (p. 49), kõigis 3 sügavuses tihedas 
taimestikus, mudasel või mudaliivasel,  ka kivisel  põhjal.  
Tanytarsus ex gr.  lauterborni Kieff.  32 larvi.  Ainult  järve läänekaldas ja 
lõunaotsas (p. 20, 27, 29, 31, 36—38, 41, 42 ja 43) ning Tondisaare kaldas 
(p. 49), kõigis 3 sügavuses, mudaliivasel  või mudasel põhjal.  
Tanytarsus ex gr.  mancus v. d. Wulp. 94 larvi.  Esineb kogu järve ula­
tuses (v.  a.  p.  24, 28, 33, 35, 37, 39, 40, 50 ja 48) keskmise arvukusega mitme­
sugusel põhjal  kõigis 3 sügavuses.  Tölbi (1958) järgi  on see üks kõige 
sagedamatest hironomiididest Võrtsjärve bentoses.  
Tanytarsus pedicelliferus Birula.  16 larvi.  Järve põhjaotsas (p. 16, 17) ja 
Tondisaare kaldas (p. 49) 1 m sügavusel,  mudaliivasel  ja l i ivasel  põhjal.  
Tanytarsus indet.  13 larvi.  Järve idakaldas (p. 45, 46, 48 ja 1) ja lääne­
kaldas (p. 29), kõigis 3 sügavuses.  
O r t h o c l a d i i n a e  
Cricotopus ex gr.  algarum Kieff.  3 larvi.  Järve idakaldas, põhjaotsas ja 
läänekaldas (p. 7, 14, 30), 0,1 m sügavusel,  l i ivasel-kivisel  või mudaliivasel,  
ka savisegusel põhjal.  
Cricotopus latidentatus Tshern. 2 larvi.  Järve idakaldas (p. 1) 0,1 m 
sügavusel,  puhtal l i ivapõhjal  taimelagedas kohas. 
Cricotopus ex gr.  siivestris Fabr. 15 larvi.  Peamiselt  järve lõunaotsas 
(p. 38, 40, 41 ja 42), idakaldas ja läänekalda ühes punktis (p. 46 ja 28) ja 
Tondisaare kaldas (p. 49), kõigis 3 sügavuses, mudasel või mudaliivasel  
põhjal,  enamasti  t ihedas taimestikus.  
Limnophyes sp. 1 larv.  Järve idakaldas (p. 6) 0,1 m sügavusel,  savisegu­
sel põhjal  kivide vahel.  
Psectrocladius medius Tshern. 1 larv.  Järve lõunaotsas (p. 38) 0,5 m 
sügavusel,  mudaliivasel  põhjal  t ihedas segataimestikus.  
Psectrocladius ex gr.  psilopterus Kieff.  5 larvi.  Üksikult  järve läänekaldas 
(p. 27, 28 ja 31), lõunaotsas (p. 42) ja Tondisaare kaldas (p. 49), kõigis 
3 sügavuses, mudaliivasel,  sageli  t ihedasti  taimedega kaetud põhjal.  
D i a m e s i  п а е  
Prodiamesa ex gr. batyphila Kieff. 17 larvi. Järve idakaldas ja põhja­
otsas (p. 48, 4, 6, 10—12, 15 ja 19), 0,5 ja 1 m sügavusel,  mudaliivasel,  
l i ivasel  või savisel  põhjal  taimestikuvaestes kohtades.  
С  o r  у n o n e u r i n a e  
Corynoneura sp. 5 larvi. Järve lõunaotsas (p. 37) 0,1 ja 1 m sügavusel,  
mudasel põhjal  t ihedas segataimestikus.  
P  e  l  о  p  i  i  n  a  e  ( T a n y p o d i n a e )  
Ablabesmyia ex gr. lentiginosa Fries. 70 larvi. Piiratud lõikudes järve 
idakaldas (p. 5—7) ja põhjaotsas (p. 14, 15) ning läänekalda ühes punktis 
(p. 27), kõigis 3 sügavuses, enamasti  savisegusel põhjal,  roostikus.  
Ablabesmyia ex gr.  monilis (L.).  7 larvi.  Järve põhjaotsas (p. 9 ja 14) 
ja läänekaldas (p. 23, 29 ja 30), 0,5 m ja sügavamal, mitmesugusel põhjal.  
Ablabesmyia indet.  6 larvi.  Järve idakaldas (p. 47 ja 8) ja põhjaotsas 
(p. 18), kuni 0,5 m sügavusel,  l i ivasel  ja mudaliivasel  põhjal.  
Clinotanypus nervosus Meig. 15 larvi.  Ainult  järve lõunaotsas (p. 33, 
37, 39 ja 40) ning Pähksaare kaldas (p. 50), kuni 0,5 m sügavusel,  mudasel 
põhjal  t ihedas taimestikus.  
Pelopia punctipennis Meig. 3 larvi.  Järve läänekaldas (p. 29) 1 m süga­
vusel,  mudasel põhjal  ujulehtedega taimede vöötmes. 
Pelopia villipennis Kieff.  5 larvi.  Järve lounaotsas (p. 33, 36, 37), kõigis 
3 sügavuses, mudasel põhjal  t ihedas taimestikus.  
Procladius indet.  109 larvi.  Kogu ulatuses järve läänekaldas ja lõuna­
otsas (välja arvatud p. 21, 24, 25, 27, 35, 50, 42, 45 ja 48) üksikult  ka 
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idakaldas (p. 2) ja põhjaotsas (p. 14—16) ning Tondisaare kaldas (P- 49), 
kõigis 3 sügavuses, mitmesugusel põhjal.  Kogu järve bentoses üks kõige sage­
damaid hironomiide (Tölp 1958). 
G a s t r o p o d a  
Acroloxus lacustris (L.).  1 isend. Mudasel põhjal  järve läänekaldas 1 m 
sügavuses.  Järve lõunaotsas (p. 36 ja 44) esines Acroloxus e tühje kodasid. 
Amnicola steini (Martens).  1 isend. Pähksaare kaldas (p. 50) mudapõhjal  
t ihedas taimestikus, 1 m sügavuses.  
Amphipeplea glutinosa (Müll.) .  1 isend. Mudaliivasel,  taimedega kaetud 
põhjal järve lõunaotsas (p. 38) 0,1 m sügavusel.  
Anisus (Bathyomphalus) contortus (L.).  14 isendit.  Ainult  järve lounaotsas 
(p. 37, 38 ja 40) ning Pähksaare kaldas (p. 50) mudasel või mudaliivasel  ja 
taimedega kaetud põhjal,  kõigis 3 sügavuses.  
Anisus (Spiralina) vortex (L.).  6 isendit.  Pähksaare kaldas (p. 50) tai­
medega kaetud põhjal  0,1 m sügavusel.  
Armiger erista (L.).  2 isendit.  Pähksaare kaldas (p. 50) taimedega kaetud 
põhjal  0,1 m sügavusel.  
Bithynia leachi (Sheppard).  1 isend. Järve läänekaldas (p. 31) muda­
liivasel  põhjal  t ihedas taimestikus, 0,5 m sügavusel.  
Bithynia tentaculata (L.).  67 isendit.  Gastropoodidest kõige arvukam liik.  
Järve läänekaldas ja lõunaotsas (p. 20, 25, 27, 29—39, 41, 42, 44 ja 45), 
harvemalt idakaldas (p. 2) ning saarte kaldas (p. 49 ja 50) mitmesugusel 
põhjal  kogu litoraali  sügavuses.  
Coretus corneus (L.).  19 isendit.  Järve läänekaldas ja lõunaotsas (p. 21—23, 
31, 36 ja 43) ning ühes punktis idakaldas (p. 2) l i ivasel,  mudaliivasel  ja 
mudase!  põhjal  kuni 1 m ja sügavamal.  
Galba palustris (Müll.) .  7 isendit .  Liivasel,  taimedega kaetud põhjal ida­
kaldas (p. 2) kuni 0,5 m sügavusel.  
Hippeutis complanatus (L.).  8 isendit.  Mudasel,  taimedega kaetud põhjal  
järve lõunaotsas (p. 37) ja Pähksaare kaldas (p. 50), kuni 0,5 m sügavusel.  
Limnaea auricularia L. 1 isend. Liivasel-kivisel  põhjal  järve idakaldas 
(p. 46) 0,1 m sügavusel.  
Limnaea ovata Drap. 28 isendit.  Kogu järve ulatuses vähesearvuliselt  
(p. 2, 6, 9, 17, 22, 24, 33, 38, 40, 41, 45 ja 47), mitmesugusel põhjal,  kõigis 
3 sügavuses.  
Limnaea stagnalis (L.).  4 isendit.  Üksikult  järve läänekaldas ja lõuna­
otsas (p. 29, 38 ja 39) ning Pähksaare kaldas (p. 50) mudasel,  mudaliivasel  
ja l i ivasel  põhjal  kõigis 3 sügavuses.  
Limnaea indet.  2 isendit.  Järve läänekaldas (p. 24 ja 28) mudaliivasel  
põhjal  0,5 m sügavusel.  
Physa fontinalis (L.).  1 isend. Mudasel,  taimedega kaetud põhjal  ja 
1 m sügavusel Pähksaare kaldas (p. 50).  
Planorbis carinatus Müll.  1 isend. Mudasel,  taimedega kaetud põhjal järve 
läänekaldas (p. 37) 0,1 m sügavusel.  
Planorbis planorbis (L.).  2 isendit.  Mudasel,  taimedega kaetud põhjal  
järve läänekaldas (p. 36) 0,1 m sügavusel.  
Succinea pfeifferi Rssm. 4 isendit.  Järve läänekaldas (p. 25, 27, 29) muda­
sel ja l i ivasel  põhjal,  0,5 m ja sügavamal.  
Valvata eristata Müll.  6 isendit .  Mudasel,  taimedega kaetud põhjal Pähk­
saare kaldas kuni 0,5 m sügavusel.  
Valvata piscinalis (Müll.) .  34 isendit .  Peamiselt  järve läänekaldas 
(p. 25—28, 30—36, 38) ja lõunaotsas (p. 43—46), kuid ka idakalda kahes 
punktis (p. 1, 2),  Pähksaare kaldas (p. 50) ja Tondisaare kaldas (p. 49), 
mitmesugusel põhjal,  kõigis 3 sügavuses.  
Valvata pulchella Studer.  1 isend. Liivasel  põhjal  järve läänekaldas (p. 29) 
0,5 m sügavusel.  
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В i v a l v i a 
Anodonta piscinalis Nilsson. 1 isend (koja kõrgus 5,5 cm ja pikkus 
9 cm). Mudasel,  taimedega kaetud põhjal  järve lõunaotsas (p. 36) 1 m 
sügavusel.  
Anodonta indet.  4 isendit.  Järve lõunaotsas (p. 35, 41, 46), mudasel ja 
l i ivasel  põhjal  1 m sügavusel.  
Dreissena polymorpha (Pallas).  7 isendit.  Üksikult  järve lõunaotsas ja 
idakaldas (p. 34, 36, 41, 42, 43 ja 47) l i ivasel  ja mudaliivasel  põhjal  0,5 m 
ja sügavamal.  Dreissena tühje kodasid leiti  p.  27 ja 29. 
Musculium sp. 3 isendit.  Järve lõunaotsas (p. 37 ja 38) mudasel ja l i ivasel  
põhjal  1 m sügavuses.  
Pisidium indet.  463 isendit.  Kogu järve ulatuses, välja arvatud p. 5,  6, 
11 ja 20, arvukamalt läänekaldas ja lõunaotsas, mitmesugusel põhjal,  kõigis 
3 sügavuses.  
Sphaerium indet.  30 isendit.  Piiratud lõigus järve lõunaotsas (p. 36—42), 
ühes punktis läänekaldas (p. 31) ja Pähksaare kaldas (p. 50) l i ivasel,  muda­
liivasel  ja mudasel ning taimedega kaetud põhjal,  kõigis 3 sügavuses.  
Unio pictorum (L.).  2 isendit.  Järve läänekaldas ja lõunaotsas (p. 27 
ja 41) l i ivasel  põhjal,  roostiku serval 1 m sügavuses.  
Unio indet.  1 isend. Mudasel,  taimedega kaetud põhjal  järve lõunaotsas 
(p. 42) 1 m sügavusel.  P. 41 esines Unio tühje kodasid. 
В г у о z о а 
Järve lõunaotsas veetaimede ujulehtede allküljel  (Nuphar, Nymphaea j t .)  
mudase põhja kohal.  Sammalloomade vanu statoblaste leiti  aga palju punk­
tides 33, 35, 37, 38, 44 ja 50, kõigis 3 sügavuses.  
Põhjaloomade levik l i toraal i  er i  p i irkondades 
Põhjafauna koosseis  Võrts järve l i toraal i  er i  osades  ei  ole  
ühesugune.  Sel le  suure järve l ig i  100 km pikkune kaldaala  moo­
dustab vaatamata vähesele  l i igestatusele  ni ivõrd mitmekesiseid 
biotoope,  et  l i toraal is  ei  ole  peaaegu ühtegi  benti l i s t  loomali iki ,  
kes  oleks  ühtevi is i  levinud piki  kogu järve kal last .  Sagedamini  
ning arvukamalt  suve teisel  poolel  es indatud loomali ikide leviku­
alade järgi  võib kogu järve l i toraal i  jagada 4  pi irkonda (vt .  
joon.  1  ja  l i sa  1) .  Need 4  pi irkonda er inevad üksteisest  ka  
bentose hulga üldiste  näita jate  poolest  — erit i  se lge  on vahe 
nende bentose biomassi  suuruses  (vt .  l i sa  2) .  
E s i m e s e  p i i r k o n n a  —  p u n k t i d  4 6 — 2 6  —  m o o d u s t a b  
umbes 58 km pikkune kogu järve ida- ja  põhjaosa Haani  ta lust  
kuni  Tarvastu jõe suudmeni.  Sel le  pi irkonna kal las  ümbritseb 
järve kõige la iemat  osa,  nn.  Suurt  järve.  Kaldal  kasvab s i in  ena­
mast i  mets  või  kõrge võsa.  Kohati  on kal las  kõrge,  osal t  kivine,  
er i t i  idas,  Rannaküla  ja  Vehendi  vahel,  nn.  Punase kalda ( jää  
ja  la inete  tegevusel  pal jandunud punane l i ivakivi)  kohal  (p.  
3—5),  kuid ka järve loodenurgas,  Oiu ja  Valma vahel  ja  mujal .  Et  
järv  on s i in  la i  ning tuultele  avatud,  s i i s  mõjustab l i toraal i  
loomast iku elut ingimusi  tugevast i  la inetus.  Eri t i  tugev mõju lai­
netusel  on ida- ning põhjakaldas,  mis  lõuna- ning läänekaarte  
tuulte  valdavuse tõttu sagedamini  sel le le  a l luvad.  Proovide kogu­
misel  saadud andmete järgi  võib I  pi i rkonda iseloomustada järg­
miselt .  
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Järve l i toraal ivöötme põhja  langus  on s i in  aeglane.  Vee-
vaestel  1959.  ja  1960.  aastal  saavutas  järvepõhi  sügavuse 1 m 
keskmiselt  a l les  130—210 m kaugusel  veepi ir is t .  Eri t i  kaugele  
järve ulatub madal  l i ivane,  la inel iseks  vormitud põhi  järve kirde-
otsas,  kus  ta  punktides  10—12 al les  300—400 m kaugusel  kal­
dast  laskub 1 m sügavusele.  Võrts järve kohta järsku langust,  
kus  põhi  mõnekümne meetr i  kaugusel  laskub meetr i  sügavusele,  
le idub ses  pi irkonnas  vaid mõnedes  kohtades,  nagu kõrge kalda 
kohal  Rannakülast  põhja  pool  (p.  47—48),  Valmas (p.  18)  ja  
Väluste  oja  ning Tarvastu jõe vahel  (p.  23—26).  
Järve põhi  1 m sügavuseni  on I  pi i rkonnas  üldisel t  l i ivane.  
Mitmes aeglase  langusega kohas  on see puhas  l i iv  i lma iga­
suguse nähtava l i sanduseta.  Sel l i seid kohti  on Sangla  juures  
(p.  8)  ja  järve kirdeotsas  (p.  11).  Sagedamini  on aga l i ival  
vähemalt  üsna kalda ääres  märgatavalt  detr i i t i  või  muda;  ni i­
sugust  nõrgalt  mudasegust  l i ivapõhja  le idub ni i  idakaldas  kui  ka  
järve põhjaotsas  Vaibla  kohal  ja  läänekaldas.  Neis  kohtades  
muda hulk sügavusega väheneb ja  1 m sügavusel  on s i ingi  üsna 
puhas  l i ivapõhi.  Li iv  on t iht i  peen ja  häst i  kõvaks  vajunud.  Kõige 
sagedamini  es ineb s i i ski  kogu l i toraal i  la iuses  mudasegust  l i iva.  
Mõnikord on mudali ivasel  põhjal  a las id,  kus  es ineb vähem või  
rohkem savi,  er i t i  Tammeküla ja  Sangla  vahel  ning pi irkonna 
läänekalda lõunaosas.  Tüüpil is t  savi  põhja  le i t i  Luige veski  kohal  
(p.  5  jaf  6)  ja  Valmas (p.  18).  Päris  mudapõhja  on I  pi i rkonna 
l i toraal is  vähe;  mudapõhjale  satut i  proovide võtmisel  a inult  
Kiisaahju talu järsu langusega ümbruses  (p.  24 ja  25).  Suure­
mas osas  pi irkonnast  on pal ju  kiviseid-kruusaseid kohti ,  mis  nagu 
kõvaks  vajunud l i ivgi  takistavad lai tmatute  põhjaproovide võt­
mist .  Enamasti  on sel l i s te  kivis te  kohtade lähedal  kaugemal  jär­
ves  kiviseid kõrgendikke — varesid —, mil le  poolest  kogu järve 
la iem osa Vehendist  Väluste  ojani  on r ikas.  Veesiseste  taimedega 
kaetud põhja  ei  ole  ses  pi irkonnas  peaaegu kuski l .  Õige vähe 
lei t i  ni isugust  põhja  Nigula  oja  suudme lähedal  (p.  2)  ja  Saba 
nurga ning Väluste  oja  vahel  (p.  21 ja  23).  
Litoraal i  ta imest iku poolest  on käsi t letav  pi irkond järve lõuna­
poolse  osaga võrreldes  vaene.  Kõva l i ivane-kivine põhi  ja  la ine­
tus  ei  soodusta  taimest iku vohamist .  Idakalda l i toraal  kui  lääne-
tuultele  avatum on kohati  päris  ta imelage,  kohati  es inev roost ik  
on s i in  ja  põhjakaldas  hõre.  See koosneb enamast i  a inult  
Phragmites  communis 1 ?st ,  mil le le  vaid s issevoolude suudmetes  ja  
mõnedes  lahtedes  l i sandub Scirpus  lacustr i s .  Sagel i  kasvab roos­
t ik  s i in  r ibana kaldast  eemal  mitmekümne meetr i  kaugusel,  jät tes  
enda ja  kalda vahele  tuulevar jul isema vabaveeriba.  Läänekal las  
on läänetuultele  var jatum ja  s i in  on ka roost ik  t ihedam. Erit i  
es ineb s i in  kaldast  eemal  asetsevaid Scirpus  г kogumikke ja kal­
da ääres  ka Carex ' i t .  Ujulehtedega ja  sukeldunud taimest ikku esi­
neb vähe — kohati  Potamogeton per fo l iatus ' t ,  P.  gramineusi  j t . ,  
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eeskätt  jä l legi  s issevoolukohtades.  Ka ujulehtedega taimi  on 
läänekaldas,  er i t i  pi i rkonna lõunapoolses  otsas  (p.  24—26) t ihe­
damalt .  Chara' t  le i t i  vaid Nigula  oja  suudme kohal .  Üldisel t  
sügavuse suurenedes  taimest iku hulk I  pi i rkonnas  väheneb:  
0,5  m sügavusel  ol i  t ihedat  roost ikku vaid mõnes läänekalda 
proovipunktis ,  1  m sügavuse proovid võeti  aga enamikus '  ta ime-
vabadest  kohtadest .  Ainult  läänekaldas,  Oiust  Tarvastu jõe suud­
meni,  ulatus  taimest ik  kohati  sügavamale kui  1 m.  
1 pi i rkonda tuleb arvata  ka Tondisaar  (p.  49),  kus  proovivõtu 
kohal  ol i  mudal i ivane-kivine põhi,  hõre roost ik  ning järsk põhja  
langus  (1  m sügavus  kaldast  asus  25 m kaugusel) .  
Seoses  1 i ivapõh j  a  valdavusega ja  ta imest iku vähesusega 
(er i t i  nn.  pehmetaimest iku — ujulehtedega ja  sukeldunud tai­
mede vähesusega)  es indavad l i toraal i  I  p i i rkonna bentost  üle­
kaalukalt  psammofi i l sed vormid.  
Hironomiidid (s .  o.  nende vastsed)  on kogu järve l i toraal is  
kõige arvukam loomarühm.* Nad esinevad ni i  t ihedast i ,  et  puu­
dusid ainult  mõnes üksikus  proovis .  I  p i i rkonnas  lei t i  hirono­
miide üle  35 l i ig i .  Hari l ikult  on neid proovis  mitukümmend isen­
dit .  Kogu pika I p i i rkonna ulatuses  on kõigis  3  sügavuses  
(0,1,  0,5  ja  1 m) kõige arvukamalt  väikesi  vorme,  nagu 
Tanytarsus ex gr. mancus't, vähem arvukalt Stictochironomus 
psamtnophilus't, St. ex gr. histrio't. .Sagedad on ka Micropsectra 
curuicornis  ja  Cryptochironomus ex gr .  defectus,  need aga puu­
duvad mõnes pi irkonna osas.  I  pi i rkonnas  le i t i  kümmekond vormi,  
keda muudes  pi irkondades  ei  avastatud (vt .  tagapool),  nende 
seast on arvukamad Cryptochironomus ex gr. camptolabis, Cr. 
ex gr. conjungens, Prodiamesa ex gr. batyphila, Tanytarsus 
pedicel l i ferus.  Seevastu puudub s i in  aga r ida vorme,  kes  es ine­
vad mitmes teises piirkonnas, nagu Clinotanypus nervosus, 
Cryptochironomus ex gr. viridulus, Endochironomus ex gr. ten-
dens  j t .  Võrreldes  kahte  väl i tööde aastat,  se lgub,  et  1960.  a .  ol i  
hironomiide peaaegu kogu l i toraal is ,  er i t i  sel le*  madalamas vööt­
mes,  hulga rohkem kui  1959.  a .  
Teis i  diptereid le i t i  I  p i i rkonnas  üle  10 l i ig i ,  neist  on arvu­
kaim Culicoides-rühm. Järve 1 i tor  aal  i s t  üksikult  le i tud sugukon-
dade Psychodidae ja  Sciomyzidae vastseid lei t i  a inult  I  pi i r­
konnast .  Efemeropterid es inevad enam-vähem ühtlase  madala  
arvukusega kogu järve l i toraal is .  Sel les  pi irkonnas  le i t i  neid 
vähemalt  6  l i iki ,  kel lest  kõige sagedamad kõigis  3  sügavuses  on 
Ephemera vulgata ja  Caenis 'e  l i ig id.  Heteropteri test  on Võrts­
järve l i toraal is  kõige arvukam Micronecta minut iss ima,  kes  es i­
neb ikka keskmiselt  paari  i sendi  kaupa proovis .  Ka käsi t letavas  
pi irkonnas  ol i  see  l i ik  väga sage,  puududes  vaid mõnes punktis .  
Teis i  heteroptereid s i i t  e i  le i tud.  Koleoptereid le i t i  kõigest  paar  l i iki .  
* Vt.  joonealune märkus lk.  14. 
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Trihhopterid asustavad suhtel isel t  vähearvukalt  kogu järve 
l i toraal i ,  kuid I  pi i rkonnas  es ineb neid pal ju  harvemini  kui  
muudes  järve osades.  Si in lei t i  neid vähemalt  5  l i iki ,  see juures  
eeskätt  pi irkonna lõunapoolsemates  osades  ning kuni  0,5  m 
sügavuseni,  kus juures  ükski  neist  e i  olnud ühtlasel t  levinud kogu 
lõigus.  Kogu I p i i rkonnast  ei  le i tud teis tes  pi irkondades  e lavaid 
Cyrnus  f lavidus ' t ,  Limnophi lus ' e  l i ike,  Molanna angustata  t ,  
Phryganea sp.  j t .  Seevastu lei t i  aga ainult  se l lest  pi irkonnast  
Oecetis lacustris't. 
Lepidopteri te  vastseid lei t i  a inult  ühel  korral ,  kuna aga odo-
naadid ja  megalopterid I  pi i rkonnas  näivad hoopis  puuduvat,  
vähemalt  ei  es inenud neid üheski  proovis .  
Hironomiidivastsete  järel  on I  pi i rkonnas  arvukuse poolest  
te isel  kohal  ol igoheedid.  Need es inevad üsna ühtlase  t ihedusega 
kõikjal ,  keskmiselt  7—9, sagel i  ka  paarkümmend looma proovis .  
Samal  a ja l  aga umbes Уз proovidest oligoheedid puudusid. Ena­
mik ol igoheedivabu proove pärineb madalamast  veest,  0,1  ja  
0,5  m sügavuselt .  I  p i i rkonnas  on ol igoheete  vähemalt  18 l i iki .  
Kõige sagedamaks ol igoheediks  kõigis  3  sügavuses  on s i in  
Uncinais  uncinata,  vähem sagedad on eeskätt  kuni  0,5  m süga­
vusest  veest  saadud Stylar ia  lacustr i s ,  Peloscolex  ferox j t .  Ükski  
arvukamatest  l i ikidest  e i  ole  aga levinud ühtlasel t  kogu pi ir­
konnas.  Ainult  I  p i i rkonnale  on iseloomulik  sel le  ida-  ja  kirdeosas  
üsna laial t  levinud Lamprodri lus  i soporus,  kes  T.  Timmi järgi  
avastat i  Võrts järves  esmakordselt .  Teistes  pi irkondades  es ineva­
test  ol igoheetidest  ei  le i tud s i in  aga Rhyacodri lus  coccineusi ,  kes  
T.  Timmi järgi  samuti  on Võrts järves  esmakordselt  le i tud.  
Hirudi ine on käsi t letavas  pi irkonnas  seoses  sel le  taimest iku-
vaesusega väga vähe.  Kõik s i in  le i tud l i ig id,  neid on vähemalt  
6,  es inevad üksikult  või  paarikaupa proovis .  Teistes  pi irkondades  
le i tud Hemicleps is  marginata t  s i in  ei  avastatud.  Ülejäänud ussi-
rühmadest  turbel laarid näivad ses  pi irkonnas  täiest i  puuduvat,  
vabalt  e lavaid nematoode aga,  umbes 3  l i iki ,  ol i  üksikult  kõigest  
paaris  proovis .  
I  p i i rkond paistab s i lma ka vähkidevaesuse poolest .  Mõlemad 
vähid,  Gammarus  sp.  ja  Asel lus  aquat icus ,  es inevad vaid pi ir­
konna lõunapoolsetes  osades  ning peamiselt  kaldaäärses,  kuni  
0,5  m sügavuses  vees.  
Hüdrakari ine on I  pi i rkonnas  kuni  30 l i iki  ning proovidesse  
sattusid nad enamast i  mõnekaupa.  Kõige sagedamad l i ig id  s i in  
on Hygrobates  nigromaculatus,  H.  t r igonicus ,  mõlemad eeskätt  
0,5  m ja  sügavamas vees,  ja  Lebert ia  l i ig id  kõigis  3  sügavuses.  
Ainult I piirkonnas elavad mainitud Hygrobates trigonicus, 
H.  longiporus,  Megapus  sp.  j t .  Puudub s i in  aga r ida teis tes  pi ir­
kondades elavaid liike, nagu Arrhenurus tetracyphus, Frontipoda 
musculus, Limnochares aquatica, Unionicola gracillipalpis, U. 
crass ipes .  Aranei ide ses  pi irkonnas  ei  le i tud.  
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Molluskeid on I  pi i rkonnas  märgatavalt  vähem kui  järve teis­
tes  l i toraal iosades.  Neid ol i  keskmiselt  paar  isendit  proovis .  
Suurem osa s i i t  võetud proove molluskeid ei  s i saldanud,  mõnes 
kohas  aga,  nagu p.  5,  11 ja  23,  ei  saadud neid kummalgi  aastal .  
Gastropoode on s i in  vähemalt  7  l i iki ,  neist  sagedaks  võib nime­
tada ainult  Limnaea ovata ' t .  Samal  a ja l  e i  le i tud s i i t  te is tes  pi ir­
kondades  es inevaid Bithynia leachi i ,  Limnaea s tagnal is ' t  (kes  
aga tõenäolisel t  s i in  võiksid es ineda).  P.  46 on muuseas  ainsa 
2  suve jooksul  saadud Limnaea auricular ia  le iukohaks  Võrts­
järve l i toraal is .  Bivalvidest  on s i in,  nagu mujalgi  Võrts järve 
l i toraal is ,  arvukaim Pisidium sp.  Proovides  teis i  karpe peaaegu 
ei esinenud, kuid vaatluste järgi on vähemalt Unio ja Anodonta 
l i ike  s i in  kül l ,  a inult  et  need hõredalt  paiknevad suured karbid 
ei  sat tunud proovidesse.  
Isendite hulk pinnaühiku kohta on Võrtsjärve I l i toraalipiirkonnas» nii  
aastati  kui ka naaberpunktide vahel väga kõikuv. 0,1 m sügavuses oli  see 
kahel aastal  keskmiselt  2580 is./m 2  (vt.  l isa 2).  0,5 m sügavuses oli  vastav 
arv 1370 is./m 2 ,  1 m sügavuses 1420 is./m 2 .  Keskmine isendite hulk kogu 
litoraalis  kahe aasta jooksul I piirkonnas — 1790 is./m 2  — on väiksem kui teis­
tes piirkondades.  Bentose biomassi  suurus on kogu I piirkonnas väga madal,  
tõustes harva üle 5 g/m 2 .  0,1 m sügavusel oli  see kahel aastal  keskmiselt  
2,95 g/m 2 ,  0,5 m sügavusel 1,33 g/m 2  ja 1 m sügavusel 1,49 g/m 2 .  Keskmine 
biomass kogu litoraalis  1 piirkonnas kahel aastal  kokku on 1,94 g/m 2 ,  mis 
järve keskmisest on üle 3 korra madalam. 
Vaadeldavat  pikka järve kaldapi irkonda on otstarbekas  üksik­
as ja l ikumalt  käsi t leda lühemate lõikudena,  mis  üksteisest  peale  
põhja  ning taimest iku iseloomu ja  muu erinevad ka neis  valda­
valt  es inevate  põhjaloomade l i ig i l i se  koosseisu poolest .  
Umbes 6  km pikkune lõik  Haani  ta lust  Vehendini  — kõrge-
kaldal ine,  suurelt  osal t  kivise  põhjaga ja  suhtel isel t  järsu põhja-
langusega ala  — haarab punktid 46—48.  Si in taimest iku hulk 
l i toraal is  väheneb märgatavalt  lõuna—põhja suunas.  Sel lesse  
lõiku kuulub ka lõigu kohal  järves  asetsev Tondisaar  (p.  49).  
Hironomiide on sel les  l i toraal i  lõigus  üldisel t  rohkem kui  
pi irkonna muudes  osades,  nende hulk sügavuse suurenedes  vähe­
neb,  enamik l i ike  aga esineb kõigis  kolmes sügavuses.  Valda­
vamad l i ig id  on Stic tochironomus psammophi lus,  Tanytarsus  ex 
gr .  mancüs,  Polypedi lum breviantennatum ja  a lates  0,5  m-st  ka  
Glyptotendipes ex gr. gripekoveni, Procladius ning Pseudochiro-
nomus ex gr .  prasinatus.  Viimased 4  hironomiidi  on pi irkonna 
muudes  osades  suhtel isel t  vähearvukad või  koguni  haruldased.  
Kogu I pi i rkonnast  a inult  se l lest  lõigust  le i t i  Tanytarsus  ex gr .  
gregarius ' t  ja  järve lõunaosale  iseloomulikke Cricotopus  ex gr .  
s i lves tr i s ' t ,  Polypedi lum ex gr .  convictunTi t  ning Chironomus f .  1.  
plumosus ' t .  Sel les  lõigus  puudub r ida l i ike,  kes  on iseloomulikud 
järve põhjaotsale,  nagu Ablabesmyia ex gr .  lent ig inosa,  lääne­
kaldale,  nagu Cryptochironomus ex.  gr .  fuscimanus,  või  üldse  
piirkonna teistele osadele, nagu Micropsectra curvicornis. 
Teistest  dipter i test  le i t i  käsi t letavas  lõigus  ainult  Culicoides-
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rühma.  Efemeropteri te  poolest  o n  lõik  üks  vaesemaid kogu J  arve 
l i toraal is ,  neid es ineb s i in  paar-kolm l i iki  ja  väga hõredalt .  
Micronecta minut iss ima on üsna arvukas  kõigis  kolmes sügavuses  
lõigu lõunaosas  kuni  Rannakülani,  põhja  pool  teda proovides  
ei  olnud.  Peaaegu täiest i  puuduvad s i in  tr ihhopterid — ainult  
Tondisaare  kaldas  madalas  vees  sattus  proovi  üks  sugukonna 
Leptocer idae esindaja.  Seevastu lei t i  s i i t  kogu I  pi i rkonna kohta 
a inus  l ibl ikaröövik (p.  46).  Kindlast i  e i  puudu ses  lõigus  tr ihhop­
ter id  ega koleopterid,  a inult  et  neid on s i in  väga hõredalt ,  ni i  
et  nad oma olemasoluga sel le  l i toraal i lõigu faunat  i seloomustada 
ei  saa.  
Oligoheetide poolest  on lõik  p.  46—49 üks  r ikkamaid järve 
osi .  Nende üldine arvukus langeb lõuna—põhja suunas.  Arvu­
kaim on s i in  Psammoryctes  barbatus,  sagedaid ja  arvukaid l i ike  
on* aga siin peale selle teisigi, nagu Stylaria lacustris, Peloscolex 
ferox,  Lumbriculus  variegatus  j t . ,  ja  a lates  0,5  m sügavusest  ka 
I lyodri lus  hammoniensis  ja  Limnodri lus  udekemianus.  Sageda­
mini  kui  mujal  on s i in  Nais  variabi l i s ' t  ja  N. barbata\.  Puudub 
siin aga muu hulgas idakalda põhjapoolsemas osas sage Lamp-
rodri lus  i soporus.  Kaanid ja  vähid on vaadeldava lõigu bentoses  
üsna haruldased loomad ja  nematoode,  ka  hironomiidide parasi i te  
sugukonnast  Mermithidae,  ei  le i tud s i in  ühtegi .  
Hüdrakari inid asustavad käsi t letavat  lõiku arvukamalt  kui  
pi i rkonna põhjapoolsemaid osi .  Sagedaim ja  arvukaim kõigis  3  
sügavuses on Lebertia. Teised hüdrakariinid — Hygrobates 
t r igonicus,  H.  nigromaculatus  ja  üle jäänud =•— es inevad vähem 
arvukalt .  Pi irkonna teis tes  osades  sagedamini  es inevatest  l i iki­
dest ei leitud ses lõigus Limnesia undulatai, Piona coccinea't 
j t . ,  n ing Forel ia  l i l iacea esineb ainult  lõigu lõunaotsas  (p.  46).  
Gastropoodid asustavad seda l i toraal i  osa  väga hõredalt ,  p.  48 
ei  saadud neid ühegi  prooviga.  Mitu l i iki ,  kes  e lavad teis tes  pi ir­
konna osades,  nagu Bithynia tentaculata,  Coretus  corneus  j t .  näi­
vad s i in  peaaegu täiest i  puuduvat.  Pisidium on käesolevas  lõigus  
arvukam kui  pi irkonna muudes  osades.  Teistest  bivalvidest  tuleb 
mainida Dreissena polymorpha' i ,  kel le l  p.  47 on kõige põhja­
poolsem leiukoht  järve idakalda lähedal .  
Bentose produktiivsuse näitajate poolest on käsitletav lõik p. 46—49 
I piirkonna teistest  osadest parem. 0,1 m sügavuses vees, mis vastavalt  põhi a 
langusele asub veepiirist  1—7 m kaugusel,  kõikus bentose asustustihedus 
400 is./m 2  (p. 48 mõlemal aastal) kuni 4000 is./m 2  (Tondisaar, p. 49 1960. a.),  
olles keskmiselt  1950 is./m 2 .  Bentose biomass oli  selles sügavuses alla 0,1 g/m 2  
(p. 48 1959. a.)  kuni 53,1 g/m 2  (p. 46 1960. a.),  keskmiselt  10,32 g/m 2 .  Suure 
arvu — 53,1 g/m 2  — põhjustas Limnaea auricularia esinemine proovis.  
0,5 m sügavuses vees, olenevalt  põhja langusest 5—50 m veepiirist,  kõikus 
vaadeldavas lõigus bentose asustustihedus 300 is./m 2  (p. 46 mõlemal aastal) 
kuni 8600 is./m 2  (p. 47 1959. a.),  olles keskmiselt  2230 is./m 2 .  Bentose biomass 
koikus alla 0,1 g/m 2  (p. 46 1960. a.)  kuni 11,1 g/m 2  (p. 47 1959. a.)  ja oli  
keskmiselt  2,21 g/m 2 .  
1 m sügavuses vees, veepiirist  15—150 m kaugusel,  oli  asustustihedus 
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600 is./m 2  (p. 48 1960. a.)  kuni 5000 is./m 2  (p. 46 1960. a.),  keskmiselt  
3670 is.m 2 ,  biomass aga 0,4 g/m 2  (p. 48 1959. a.)  kuni 4,5 g/m 2  (p. 46 
1959. a.),  keskmiselt  4,23 g/m 2  Bentose asustustiheduse näitajate järgi  loi­
gus p. 46—49 isendite, hulk pinnaühiku kohta kaldast kaugemale suureneb. 
Vaadeldavas  l i toraal i  lõigus  võib produkti ivsemaks kohaks,  
kus  kogu l i toraal ivöötme laiuses  i sendite  hulk võib tõusta  üle  
2000 ja  nende kaal  üle  2  g  ruutmeetr i l ,  pidada Rannaküla  ümb­
rust  (p.  46—47).  Si in on põhi  mudal i ivane,  kohati  kivine,  taimes­
t ik  — hõre roost ik  — on suhtel isel t  k i tsas  ja  moodustab vaba-
veelahti .  Si i t  kohe põhja  pool  asetsevas  taimelagedas  kivise  põh­
jaga alas  on seevastu produkti ivsuse näita jad järsult  madalamad.  
Järgmine lõik,  umbes 14 km pikkune ala  Vehendi  lahest  
Sangla  neemeni  — punktid 1—7 —, on samuti  suuremalt  osal t  
kõrge kaldaga,  kuid aeglasema põhja  langusega.  Põhi  on s i ingi  
sagel i  kivine,  er i t i  lõigu põhjapoolses  osas.  Ainult  Nigula  oja  
suudme ümbruses  on kal las  madal  ja  soine.  Taimevaesed on s i in  
Vehendi  laht  ja  Sangla  neeme ümbrus,  mujal  es ineb hõredam või  
t ihedam roost ik.  Ka s i in  taimest iku hulk 1 i toraal is  Nigula  ojast  
põhja  poole  yäheneb.  Roost ikuribad ja  -puhmad jätavad endi  ja .  
kalda vahele  vabaveeribasid ning taimevabu lahti .  
Hironomiididest  on lõigus  p.  1—7 sagedamad ja  arvukamad 
Tanytarsus ex gr. maticus, Cryptochironomus ex gr. defectus, 
St ic tochironomus psammophi lus  ja  St.  ex gr .  his tr io .  Võrdlemisi  
sagedad $n ka Cryptochironomus ex gr. vidneratus, Micropsectra 
curuicornis  ja  Polypedi lum breviantennatum. Vaadeldavas  lõigus  
puudub r ida l i ike,  kes  es inevad sama pi irkonna teis tes  osades,  
nagu Cryptochironomus ex gr .  conjungens  j t .  Ablabesmyia ex gr .  
lent ig inosa esineb arvukamalt  lõigu põhjapoolses,  varel isemas 
osas,  Cryptochironomus ex gr .  camptolabis  Vehendi  lahes,  mil lest  
põhja  poole  ta  levikuala  kuni  Jõesuuni  katkeb.  
Teised dipter id  on vaadeldava lõigu lõunaosas  (p.  1—4) r ik­
kal ikumalt  es indatud kui  pi irkonna teis tes  osades.  Helei idide 
(Cul icoides-  ja  Bezzia-rühm jt .)  levik  s i i t  põhja  poole  katkeb ja  
neid es ineb uuest i  järve kirdenurgas.  
Efemeropterid paiknevad s i in  hõredalt .  Micronecta minutissima 
on sel les  lõigus  jä l le  es indatud,  ol les  üsna arvukas  kuni  p.  4-ni,  
seal t  edasi  põhja  poole  ta  t ihedama asustuse ala  katkeb.  
Trihhopteri te  poolest  on see  lõik  nagu eelminegi  väga vaene,  
neid le i t i  a inult  Vehendi  lahest .  
Oligoheetidest  arvukaimad on Uncinais unci nata ja  Lamprodri-
lus  i soporus ,  kel le  levikuala  jätkub s i i t  edasi  põhja  poole.  Teiste  
liikide levikuala, kelle seast arvukamad on Psammoryctes bar-
batus (eeskätt sügavamas vees), Peloscolex ferox ja Stylaria 
lacustr i s ,  sel lest  lõigust  põhja  poole  ei  ulatu.  Nais  variabi l i s ' e  
levik  katkeb juba punktis  1.  Teised uss id  on vaadeldavas  lõigus  
üsna haruldased.  Hirudi ine le idub s i in  ainult  Nigula  oja  suudme 
ümbruses,  vabalt  e lavaid nematoode samuti  a inult  Vehendi  lahes.  
Vähke on vähesel  arvul  ainult  Vehendi  lahes,  s i i t  a lates  põhja  
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poole  on nende levikualas  l i toraal is  pikk vahe kuni  Saba nurgani  
järve läänekaldal .  
Hüdrakari inide l i ikide ja  i sendite  hulk lõigus  p.  1  —7 langeb 
lõuna—põhja suunas.  Sagedamad on Hygrobates 'e  l i ig id,  er i t i  
H. tr igonicus  ja  H. nigromaculatus  0,5 m ja  sügavamas vees,  
ning Lebert ia  kõigis  3  sügavuses.  Pi irkonna muudes  osades  pea­
aegu puuduvatest liikidest on ses lõigus arvukam Arrhenurus 
albator. Piirkonna muudes osades mitmel juhul avastatud Piona 
rotunda aga s i in  puudub.  
Molluskeid on s i in  rohkem kui  naaberlõikudes,  kuid peamiselt  
just  Nigula  oja  suudme ümbruses,  mujal  es inevad nad väga 
hõredalt. Arvukamad gastropoodid on Limnaea ovata ja Galba 
palustr i s .  Viimasel  on s i in  ainus  le iukoht  kogu järve l i toraal is .  
Üldisel t  l imuste  levikuala  järve lõunaosa l i toraal is  lõpeb sel les  
lõigus,  a inult  Pisidiurn i  oma jätkub põhja  poole,  kuid sel legi  
arvukus põhja  pool  on märksa väiksem kui  vaadeldavas  lõigus  
Lõigus p. 1—7 oli bentose asustustihedus 0,1 m sügavuses vees — olene­
valt põhja langusest 1—30 m veepiirist — 500 is./m2  (p. 4 1959. a.) kuni 
16600 is./m2  (p. 6 1960. a. — väga palju hironomiide), keskmiselt 3410 is./m2. 
Biomass samas sügavuses oli 0,1 g/m2  (p. 4 1959. a.) kuni 14,1 g/m2  (p. 6 
1960. a.), keskmiselt 3,07 g/m2. 
0,5 m sügavuses, 10—150 m veepiirist, oli asustustihedus 300 is./m2  p. 5 
1959. a.) kuni 2900 is./m2  (p. 2 1959. a.), keskmiselt 1260 is./m2, biomass 
0,1 g/m2  (p. 5—7 1959. a.) kuni 3,2 g/m2  (p. 4 1959. a.), keskmiselt 1,00 g/m2. 
1 m sügavuses vees, mis asub veepiirist 90—350 m kaugusel, oli bentose 
asustustihedus 200 is./m2  (p. 6 1960. a.) kuni 4000 is./m2  (p. 2 1959. a.), kesk­
miselt 1590 is./m2. Biomass selles sügavuses oli alla 0,1 g/m2  (p. 6 1960. a.) 
kuni 4,3 g/m2  (p. 2 1960. a.), keskmiselt 1,18 g/m2. 
Produkti ivsemaks kohaks  lõigus  p.  1—7 võib pidada ainult  
Nigula  oja  suudme ümbrust  (p.  2) .  See koht  on taimest iku poo­
lest  r ikas  mudal i ivase  põhjaga ala  roost iku kogumike vahel .  Si inne 
bentos  oma l i ig irohkuselt  ületab kaugelt  naaberalad;  er i t i  arvu­
kalt  on s i in  naaberaladega võrreldes  ol igoheete,  molluskeid ja  
hi idrakari ine.  Sel le  punkti  0,1  ja  0,5  m sügavuses  muuseas  ei  
saadud kõiki  põhjaammutaja  proove korral ikult  võtta  — taimed 
jä id  r i i s ta  vahele  —, seepärast  võib arvata,  et  s i in  loomi on 
rohkemgi  kui  proovide analüüsimine näitab.  Sel le  koha bentose-
r ikkust  põhjustab osalt  kindlast i  s i ia  suubuv Nigula  oja.  Lõigu 
põhjaosas  on samuti  üksikuid bentoserikkamaid kohti ,  er i t i  hiro-
nomiidide poolest ,  kuid need vahelduvad s i in  väheprodukti ivsete  
kohtadega.  
Järgmise lõigu moodustavad punktid 8—13.  Sel lesse  umbes 
12 km pikkusesse  lõiku Sangla  ojast  kuni  Vaibla  ojani  (vi imane 
kaasa arvatud)  kuulub kogu järve madal  l i ivapõhjal ine kirdenurk,  
kus  Jõesuu kohal  järvest  a lgab Suur-Emajõgi .  Kal las  on s i in  
madal  ja  põhjaotsas  kaetud põhjatuulte  eest  var java okasmetsaga.  
Aeglase  langusega l i ivapõhi  on s i in  enamast i  a inult  kalda ääres  
nõrgalt  mudane,  meetr isügavuses  on see  aga peaaegu kõikjal  
minimaalse  mudalisandusega.  Kiviseid kohti  es ineb vaid mõnes 
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kohas.  Kohati  on l i toraal  päris  ta imelage,  mujal  on roost ik  hõre 
ja  pehmetaimest ikku es ineb s i in  üsna harva hõredate  kogumikku­
dena.  
Sel le  lõigu bentos  on mitme loomarühma poolest  kõige vaesem 
kogu järve l i toraal i  kohta.  Hironomiide on s i in  l i ig i l i se l t  hulga 
vähem kui  eelmises  lõigus,  samuti  väiksem on lõigu suuremas 
osas  hironomiidide arvukus.  Sagedamad l i ig id  on osal t  need­
samad, kes eelmiseski lõigus — Tanytarsus ex gr. mancus, 
Cryptochironomus ex gr. defectus ja Stictochironomus psammophi-
lus.  Kõik need 3  l i iki  es inevad aga s i in  sagedamini  madalamas 
vees  kui  eelmistes  lõikudes,  1 m sügavuses  le idub neid üsna 
harva.  Arvatavast i  on sel l ine sügavuseval ik  seotud kaugusega 
kaldast, on ju siin põhi väga aeglaselt langev. Stictochironomus 
ex gr .  his tr io,  kes  eelmises  lõigus  ol i  samuti  üheks  valdavatest  l i i­
kidest,  es ineb s i in  vaid ühes  punktis  (p.  11).  Peale  mainitute  on 
käesolevas lõigus, eriti sügavamas vees, sagedad veel Cryptochi­
ronomus ex gr .  camptolabis  ja  Prodiamesa ex gr .  bathyphi la  (Jõe­
suu ümbruses,  mil lest  võib oletada vee järvest  väl javoolu mõju).  
Siin puuduvad naaberlõikudes elavad Ab lab es my ia ex gr. lentigi-
nosa, Cryptochironomus ex gr. fuscimanus, Lauterborniella brachy-
labis,  Limnochironomus ex gr .  nervosus,  Procladius  j t .  
Teiste  dipter i te  puhul  on s i in  märkimisväärne helei idide vähe­
sus,  võrreldes  naaberlõikudega.  Lõigu põhjaotsas  (p.  12—14) on 
sagedad sugukonna Sciomyzidae esindajad,  keda peale  sel le  a la  
le i t i  veel  a inult  Vehendi  kohalt .  
Efemeropteri te  poolest  on käsi t letav  lõik  kõige vaesem ala  
järve l i toraal is ,  neid on s i in  üksikult  ja  a inult  Jõesuust  lääne 
pool.  Ka Micronecta minut iss ima on s i in  vähem arvukas  kui  naa­
berlõikudes.  Vi imast  l i iki  saadi  ainult  0,5  m ja  sügavamast  veest,  
samal  a ja l  kui  ta  naaberlõikudes  es ines  sagedast i  ka  päris  kalda 
ääres.  Mil lest  se l l ine sügavuseval ik  sel le  looma puhul  on t ingi­
tud,  on raske öelda.  Võib-ol la  on see seotud käesoleva lõigu 
madala  ala  suure la iusega.  Micronecta ,  e lades  kalda ääres,  ei  
jõuaks  tugevama lainetuse puhul,  mis  sel les  lõigus  on üsna sage 
ja  kõval  l i ivapõhjal  nektobenti l i s te le  loomadele  ohtl ik,  kauge­
male järve sügavamasse vette  var ju  minna.  Sama võib oletada 
ka mõningate  teis te  loomade kohta vaadeldavas  lõigus,  er i t i  
mõnede ol igoheetide ja  hüdrakari inide kohta.  
Trihhopterid puuduvad lõigus  p.  8— 13 täiest i .  Oligoheete  on 
s i in  vähem l i ike  kui  üheski  te ises  järve l i toraal i  osas.  Neist  on 
sagedad ja  arvukad ainult  Uncinais  uncinata ja  sügavamas vees  
Lamprodri lus  i soporus,  te ised l i ig id  es inevad s i in  vaid üksikult .  
Enamiku ol igoheedi l i ikide levikus  järve põhjaosas  moodustab 
käesolev lõik  lünga.  Nii  puuduvad s i in  naaberlõikudes  suhtel isel t  
sagedad Stylaria lacustris, Ilyodrilus hammoniensis, Limnodrilu> 
udekemianus, Psammoryctes barbatus (v. a. p. 8), Peloscolex 
ferox jt. 
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Vabalt  e lavad nematoodid,  hirudi inid ja  krustatseed näivad 
lõigus  p.  8—13 samuti  tä iest i  puuduvat.  
Hüdrakari ine on s i in  jä l legi  vähem kui  te is tes  l i toraal iosades.  
Nende isendid sattusid s i in  eranditult  ükshaaval  proovidesse.  
Täiesti puuduvad siin mõlemas naaberlõigus elavad Ar r he nurus 
crassicaudatus, A. sinuator, Forelia liliacea, Mideopsis orbicularis 
ja  r ida teis i .  
Gastropoode lei t i  vaadeldavas  lõigus  ainult  1  i send ja  Pisi-
diutn on s i in  õiet i  a inus  molluskite  es indaja.  Vi imase arvukus on 
s i in  ni isama suur  kui  naaberlõikudes.  
Isendite hulk pinnaühiku kohta — eelkõige hironomiidide ja oügoheetide 
oma — väheneb selles lõigus sügavuse suurenedes. 0,1 m sügavusel, s. o. vee­
piirist 1—75 m kaugusel, oli loomi 300 is./m2  (p. 8 ja 9 1959. a.) kuni 
23900 is./m2  (p. 9 1960. a. — palju hironomiide), keskmiselt 2290 is./m2. Bio­
mass oli ses sügavuses 0,1 g/m2  (p. 9 1959. a.) kuni 8,1 g/m2  (sama p. 9 
1960. a.), keskmiselt 1,15 g/m2. 
0,5 m sügavusel, veepiirist 80—300 m, oli bentose asustustihedus 200 (p. 11 
I960, a.) kuni 5600 is./m2  (p. 9 1960. a.), keskmiselt 1760 is./m2, biomass oli 
alla 0,1 g/m2  (p. 11 1960. a.) kuni 3,8 g/m2  (p. 12 ja 13 1959. a.), keskmiselt 
1,71 g/m2. 
1 m sügavuse kohta, mis asus veepiirist 150—400 m kaugusel, olid need 
arvud 200 is./m2  (p. 13 1960. a.) kuni 1400 is./m2  (p. 8 1959. a.), keskmiselt 
870 is./m2, ja alla 0,1 g/m2  (p. 11 1960. a.) kuni 2,6 g/m2  (p. 8 1960. a.), kesk­
miselt 0,62 g/m2. 
Järgmine lõik  — punktid 14—19 — on umbes 12 km pikk ja  
haarab enda al la  kogu järve loodenurga Leie  kanal is t  kuni  Saba 
nurgani .  Lõigu keskel  voolab s i in  järve Oiu jõgi .  Kal las  on ida 
pool  Oiu jõge madal,  lõuna pool  suurelt  osal t  kõrgem. Põhi  on 
enam-vähem kogu ulatuses  mudal i ivane ja  sagedast i  kivine-kruu-
sane,  sest  kogu see järve osa on varederikas.  Puhast  l i ivapõhja  
peaaegu ei  ole.  Roost ik  on üldisel t  hõre,  kuid kohati  üsna lai ,  er i t i  
Oiust  id.a  pool,  ning jätab endast  kalda poole  vabaveeribasid ja  
- laike.  Pehmetaimest ik  asetseb roost ikust  järve pool  hõredate  
kogumikkudena.  
Hironomiidide,  er i t i  aga oügoheetide arvukuse poolest  on see 
kõige vaesem lõik  kogu järve l i toraal is t .  
Hironomiide on s i in  kül l  rohkem l i ike  kui  eelmises  lõigus,  kuid 
nende arvukus on siin väiksem. Sagedamad liigid on Tanytarsus 
ex gr .  mo.ncus  ja  Stic tochironomus psammophi lus  (vi imane esi­
neb s i in  kõigis  3  sügavuses,  kuna ta  eelmises  lõigus  sattus  proo­
videsse  ainult  madalamast  veest) .  Eelmises  lõigus  puuduvatest  
või vähesearvulistest liikidest on siin arvukamalt esindatud Abla-
besmyia ex.gr. lentiginosa, Cryptochironomus ex gr. fuscimanus, 
Lauterborniella brachylabis, Micropsectra curuicornis, Procladius 
ja  Stic tochironomus ex gr .  his tr io .  Seevastu Cryptochironomus ex 
gr .  defectus,  kes  eelmises  lõigus  ol i  üks  sagedamaid hironomiide,  
puudub s i in  täiest i  ning Prodiamesa ex gr .  bathyphi la  esineb vaid 
paaris  proovis,  s i i t  edasi  läänekal last  pidi  lõuna pool  aga enam 
üldse ei  es ine.  
Teistest  dipter i test  on s i in  üsna arvukalt  Culicoides-rühma.  
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Efemeropterid on juba arvukamalt  es indatud,  nende vähene arvu­
kus  püsib  s i i t  a lates  kogu järve läänekalda l i toraal is  enam-vähem 
ühesugusena.  Micronecta minut iss ima esineb s i in  jä l le  ka  mada­
lamas,  kaldaäärses  vees.  Trihhoptereid es indab s i in  mõnes kohas  
ainult Oecetis lacustris. 
Oligoheete  on s i in  rohkem l i ike  kui  eelmises  lõigus,  kuid nende 
isendite  arvukus on väiksem kui  üheski  te ises  järve l i toraal i  osas,  
keskmiselt  1—2 looma proovi  kohta.  Laiemalt  levinud on sel les  
lõigus  Peloscolex  ferox,  Sty lar ia  lacustr i s  ja  Nais  variabi l i s ,  kes  
kõik eelmises  lõigus  täiest i  puuduvad.  Eelmise  lõigu arvukaimad 
l i ig id  — Uncinais  uncinata ja  Lamprodri lus  i soporus  — on s i in  
aga vähearvukad.  Vi imase levikuala  järve läänekalda ääres  lõuna 
poole  lõpeb käesoleva lõiguga.  Peale  ülalnimetatud 3  sagedama 
liigi algab selles lõigus ka Ilyodrilus hammoniensise, Limnodrilus 
udekemianus 'e  ja  mõnede teis te  l i ikide '  levikuala  lõuna poole  järve 
läänekalda l i toraal is ,  kuid s i in  paiknevad nad veel  hõredalt .  
Psammoryctes  barbatus,  kes  naaberlõikudes  puudub,  on s i in  süga­
vamas vees  üsna sage.  
Hirudi ine lei t i  käesolevas  lõigus  ainult  1 m sügavuses  vees,  
vabalt  e lavad nematoodid ja  vähid aga näivad sel leski  lõigus  
puuduvat.  
Hüdrakari ine on s i in  natuke rohkem kui  eelmises  lõigus,  kuid 
s i i ski  üsna hõredalt ,  ni i  et  proovis  le i t i  neid harva üle  ühe isendi .  
Sagedamad on Hygrobates  nigromaculatus,  H.  t r igonicus  ja  
Lebert ia.  Puuduvad naaberlõikudes  e lavad Piona coccinea ja  
P. rotunda.  Lissenko (1958) järgi  i lmneb sel le  lõigu kohal  
sügavamal  järves  hoopis  te is tsugune pi l t :  p.  14—15 kohal  on tema 
andmetel  büdrakari inide poolest  järve l i toraal i  kõige vaesem ala,  
p.  16—19 aga on samas üks  hüdrakari ini  r ikkama id a las id,  kus  
nende arvukus tõuseb üle  100 is ./m 2 .  
Gastropoode lei t i  se l leski  lõigus  ainult  üks  isend ja  Pisidium 
on ka s i in  peaaegu ainus  l imuste  es indaja.  
Bentose produktiivsuse poolest on lõik. p. 14—19 kõige halvem kogu 
järve litoraalist. 0,1 m sügavuses — veepiirist 0,4—25 m kaugusel — oli 
bentose asustustihedus 200 (p. 15 1959. a.) kuni 9800 is./m2  (p. 14 1960. a.), 
keskmiselt 1570 is./m2, biomass 0,1 (p. 15 1959. a.) kuni 3,3 g/m2  (p. 14 
1960. a.), keskmiselt 0,90 g/m2. 
0,5 m sügavuses, s. o. veepiirist 30—100 m kaugusel, oli isendite huilt 100 
(p. 19 1960. a.) kuni 2900 is./m2  (p. 16 1960. a.), keskmiselt 770 is./m2, bio­
mass alla 0,1 g/m2  (p. 18 1959. a. ja p. 15 ja 19 1960. a.) kuni 1,9 g/m2  
(p. 16 1960. aj, keskmiselt kõigest 0,48 g/m2. See on kõige madalam kesk­
mine arv vastavatest biomassi suurustest kogu järve litoraalis. 
1 m sügavuses, veepiirist 50—300 m kaugusel, oli bentose asustustihe­
dus 50 (p. 19 1960. a. — proovis oli kõigest üks Pisidium) kuni 2000 is./m2  
(p. 16 1959. a.), keskmiselt 960 is./m2, biomass alla 0,1 g/m2  (p. 18 1960. a.) 
kuni 2,7 g/m2  (p. 16 1960. a.), keskmiselt 0,94 g/m2. 
Järgmise lõigu moodustavad punktid 20—22.  See lühike,  umbes 
6  km pikkune lõik  ulatub Saba nurgast  kuni  järve kõige lääne-
poolsema sopini .  Kal las  on s i in  suhtel isel t  kõrge,  metsaga kaetud.  
Järve l i toraal ia la  põhi  on mudali ivane,  kuid kohati  le idub ka 
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kivist  põhja  (varede pi irkond järve põhjaosas  lõpeb sel le  loigu 
kohal) .  Puhast  1 i ivapõhja  ei  ole  s i in  enam kusagi l .  Roost ik  on 
üsna t ihe ja  la i  ning pehmetaimest iku hulk roost ikust  järve pool  
on samuti  suurem kui  põhja  pool .  Vaatamata käesoleva lõigu 
väiksusele,  on s i in  ometi  naaberlõikude bentosega võrreldes  r ida 
i seärasusi .  
Hironomiide ja  ol igoheete  on s i in  märksa arvukamalt  kui  eel­
mises  lõigus.  Hironomiididest  asustavad seda lõiku kõige t iheda­
mini Stictochironomus ex gr. histrio ja T any tarsus ex gr. mancus, 
kuna Stic tochironomus psammophi lus,  kes  eelmises  lõigus  on üks  
kõige arvukamatest  l i ikidest,  s i in  täiest i  puudub.  Üsna sagedad 
on siin ka Cryptochironomus ex gr. fuscimanus, Cr. ex gr. vul-
neratus  ning sügavamas vees  Procladius* Puuduvad s i in  naaber­
lõikudes  e lavad Ablabesmyia l i ig id  j t .  
Teistest  dipter i test  a insana on ses  lõigus  Culicoides-rühm 
märksa arvukam kui  naaberlõikudes.  Efemeropteri test  on sage­
damad Caenis 'e  l i ig id.  Micronecta minut iss ima arvukus on s i in  
väiksem kui  põhja  pool  — kogu lõigus  sattus  ta  proovidesse  
harva ja  kõigest  ühekaupa.  Trihhopterid on vaid paari  l i ig iga  
es indatud.  
Oligoheetidest  on lõigus  p.  20—22 kõige arvukam ja  sagedam 
Stylar ia  lacustr i s .  Peamiselt  meetr isügavuses  vees  on üsna sage­
dad ka Ilyodrilus hammoniensis ja Limnodrilus hojjmeisteri. 
Peloscolex  ferox,  kes  eelmises  lõigus  on väga sage,  es ineb s i in  
ainult lõigu põnjaotsas. Naaberlõikudes esinevad Nais variabilis 
ja Psammoryctes barbatus puuduvad käesolevas lõigus. Lumbri-
culus  variegatus,  kes  järve põhiaotsas  puudub,  es ineb käesole­
vast  lõigust  a lates  lõuna poole  jä l le .  
Sagedaim kaan on Helobdella stagnalis. Vabalt  e lavaid nema-
toode lei t i  s i i t  ühel  korral  ja  vähke,  kes  s i i t  a lates  lõuna pool  on 
jä l le  sagedamad,  es indab Gammarus,  seejuures  üsna arvukalt  
(p.  22 18 isendit  proovis) .  
Kõige sagedam hüdrakari in on sel les  lõigus  Lebertia. sügava­
mal, 0,5—1 m sügavuses vees, ka Arrhenurus sinuator ja Forelia 
liliacea. Naaberlõikudes üsna sagedad Hygrobates nigromacula-
tus,  Mideopsis  orbicular is  ja  mõned teised l i ig id  näivad s i in  
puuduvat.  Lissenko (1958) järgi  on s i in  sügavamal  jä l le  
üks  hüdrakari inir ikkamaid kohti .  
Gastropoodide poolest  muutub järve l i toraal  se l lest  lõigust  
a lates  lõuna poole  jä l le  asustatuks.  Neist  sagedamaks võib pidada 
Coretus  corneus ' i .  Pis idium' i  es ineb aga sel les  l i toraal iosas  vähem 
kui  üheski  te ises  lõigus,  teda saadi  kõigest  paar  korda ühekaupa.  
Bentose asustustihedus lõigus p. 20—22 oli 0,1 m sügavusel — veepiirist 
2—50 m kaugusel — 400 is./m2  (p. 21 1960. a.) kuni 20400 is./m2  (p. 22 
1960. a.), keskmiselt 4390 is./m2. Viimane arv on kogu järves selle sügavuse 
kohta suurim ja selle põhjuseks on peale hironomiidide ja oügoheetide 
Gammarus'e ja efemeropterite tihe asustus punktis 22. Biomass oli siin 0.3 
(p. 22 1959. a.) kuni 6,3 g/m2  (sama p. 22 1960. a.), keskmiselt 1,95 g/m2. 
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0,5 m sügavuses, veepiirist 25—85 m kaugusel, oli bentoses loomi 800 
(p. 21 1959. a.) kuni 2700 is./m2  (p. 22 1960. a.), keskmiselt 1440 is./m2, nende 
biomass oli 0,2 (p. 24 ja 26 1960. a.) kuni 5,6 g/m2  (p. 22 1959. a.), keskmi­
selt 1,41 g/m2. 
1 m sügavuses, s. o. veepiirist 80—180 m, oli isendeid 300 (p. 22 1959. a.) 
kuni 1200 is./m2  (p 20 1959. a.), keskmiselt kõigest 700 is./m2. See on kogu 
järve vastavatest arvudest kõige väiksem. Biomass oli siin 0,2 (p. 22 1960. a.) 
kuni 2,0 g/m2  (p. 21 1959. a.), keskmiselt 0,81 g/m2. 
Viimane I pi i rkonna lõik,  punktid 23—26,  on umbes 8  km pikk 
ja  ulatub Väluste  kraavist  Tarvastu jõe suudmeni.  Madal  kal las  
on sel les  lõigus  kaetud metsa  või  võsaga.  Litoraal ia la  põhi  on 
valdavalt  mudal i ivane,  kohati  aga ka päris  mudane või  kivine.  
Roost ik  on t ihe ning lai  ja  peaaegu kõikjal  kasvab roost ikust  
järve pool  või  roost ikukogumike vahel  pehmetaimest ikku.  Kõrkja-
tukki  asetseb ka kaldast  kaugemal  järve pool .  Taimest ik  on mõnes 
kohas  ni i  t ihe,  et  se l lega on kaetud üleni  ka  kogu põhi.  
Hironomiidide arvukus on s i in  väiksem kui  te is tes  järve l i to­
raal i  osades.  Arvukaks  võib neist  nimetada ainult  Tanytarsus  ex gr .  
mancus\,  sagedad,  kuid vähearvukad (sattusid proovi  ühekaupa)  
on Cryptochironomus ex gr. defectus ja Cr. ex gr. vuineratus. 
St ic tochironomus 'e  l i ig id,  kes  pi irkonna muudes  osades  kuuluvad 
valdavate  vormide hulka,  es inevad s i in  üsna hõredalt .  Naaberlõi­
kudes  e lavad Glyptotendipes  ex gr .  gr ipekoveni  ja  r ida teis i  l i ike  
näivad siin aga hoopis puuduvat. Teistest dipteritest Culicoides-
rühm esineb siin hõredalt. Sagedamad efemeropterid on Caenis 
horaria ja Ephemera vulgata. 
Micronecta minutissima esineb hõredalt  lõigu põhjaosas.  Ala­
tes  p.  25 katkeb ta  levikuala  lõuna poole  umbes 10 km pikkuselt .  
Trihhopterid on s i in  juba märgatavalt  es indatud.  Sel les  lõigus  on 
sagedamad Molanna palpata ja Mystacides longicornis. 
Oligoheetide seast  on sel les  lõigus  sagedamad järve lõuna­
osale iseloomulikud liigid — Stylaria lacustris, Ilyodrilus ham-
moniensis ,  Limnodri lus  hof fmeis ter i  ja  L.  udekemianus  (vi imased 
3 liiki eeskätt sügavamas vees). Eelmises lõigus puuduv Psam-
moryctes  barbatus  on sel le  lõigu lõunaotsas  jä l le  es indatud.  Puu­
duvad siin naaberlõikudes elav Uncinais uncinata ja Nais bar-
bata. Kaanide poolest, kelle seast sagedamad on HerpobdellaYngid, 
võib käesolevat lõiku juba asustatuks nimetada. Helobdella stag-
nal is ,  kes  on üsna sage eelmises  lõigus  ja  s i i t  edasi  lõuna pool,  
näib  sel les  lõigus  puuduvat.  
Vabalt  e lavaist  nematoodidest  le i t i  käesolevas  lõigus  ainult  
Tripyla ' i ,  kel le  a inus  le iukoht  järves  s i in  ongi .  Vähkidest  on s i in  
arvukas  Asel lus  aquat icus,  kes,  nagu eelnev arut lus  näitas,  kogu 
järve põhjaosa l i toraal is  puudub.  
Hüdrakari inid on sel les  lõigus  l i ig ir ikkamad ja  arvukamad kui  
eelmises. Sagedamini esinevad Leberta ja Hygrobates nigroma-
culatur,  kes  eelmises  lõigus  puudus.  Üle 0,5 m sügavuses  vees  on 
sagedad ka Forel ia  l i l iacea ja  Limnesia  maculata.  Eelmises  lõigus  
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puuduvatest  hüdrakari inidest  on s i in  mitmes kohas  veel  Lebertia 
exuta,  Mideopsis  orbicular is  j t .  
Molluskeid on ses  lõigus  järsult  rohkem kui  eelmistes  ja  nende 
arvukus püsib  kõrge kogu järve lõunaotsas.  Sagedaim gastropood 
on Valvata pisc inal is ,  kes  alates  p.  25 lõuna poole  es ineb kogu 
järve läänekalda l i toraal is .  Pisidium on alates  p.  24 lõuna poole  
kõikjal  arvukas.  
0,1 rri sügavusel, olenevalt põhja langusest 2—15 m veepiirist, oli bentose 
asustustihedus lõigus p. 23—26 500 is./ш2  (p. 26 1959. a.) kuni 3000 is./m 2  
(p. 21 1959. a.), keskmiselt 1270 is./m 2; biomass oli samas sügavuses 1,0 (p. 26 
1959. a.) kuni 3,9 g/m2  (p. 25 I960, a.), keskmiselt 1,95 g/m2. 
0,5 m sügavusel, veepiirist 10—50 m kaugusel, oli isendite hulk 200 (p. 24 
1960. a.) kuni 3800 is./m2  (sama p. 24 1959. a.), keskmiselt 1000 is./m2, biomass 
aga 0,2 (p. 24 ja 26 1960. a.) kuni 10,2 g/m2  (p. 24 1959. a.), keskmiselt 
1,68 g/m2. 
1 m sügavusel, veepiirist 90—120 m, olid vastavad arvud 200 (p. 24 
1960. a.) kuni 2800 is./m2  (p. 26 1959. a.), keskmiselt 960 is./m2, ja 0,4 (p. 23 
1959. a.) kuni 5,4 g/m2  (p. 25 1959. a.), keskmiselt 1,92 g/m2. 
4 vi imases  lõigus  (p.  8—-26),  s .  o.  kogu järve laiema põhja­
poolse  osa  l i toraal is ,  Sanglast  kuni  Tarvastu jõeni,  e i  saa  ühtegi  
kohta pidada er i t i  produkti ivseks,  kus  bentose asustust iheduse 
ja  biomassi  näita jad kogu l i toraal i  la iuses  oleksid pidevalt  kõr­
ged.  Vähemalt  järve põhjaotsas  on valdavaks  takistuseks  bentose 
arenemisele  kindlast i  sage ja  tugev lainetus,  mis  pidevalt  põhja-
l i iva  nihutab ja  ei  lase  orgaani l isel  settel  koguneda.  
Võrts järve l i toraal i  te ise  pi irkonna — punktid 27— 
35 — moodustab umbes 18 km pikkune järve läänekalda lõik  
Suupa ninast  kuni  Naari tsa  ta luni .  Sel les  kohas  on järv  lõuna 
poole  ahenev.  Madalal  kaldal  on mets  ja  üldisel t  on see  ala  ena­
mast i  tuulte  eest  üsna häst i  kaits tud.  Lainetuse mõju on s i i ski  
lõigu põhjapoolsemas osas,  kus  järv  on laiem, veel  kül la l t  suur,  
ni i  et  pehmetaimest iku hulk sel les  osas  jääb veel  suhtel isel t  ki t­
saks  ja  la igutiseks.  Kitsamas lõunaosas  on la inetuse mõju mui­
dugi  väiksem. 
Litoraal ivöötme põhja  langus  on s i in  järsem kui  järve põhja­
otsas,  1 m sügavus  paikneb veepi ir is t  keskmiselt  60—70 m kaugu­
sel ,  mõnes kohas  on see vahemaa kõigest  30 m, kuid mõnes 
kohas,  nagu Suupa nurgal  ja  Lüüsi  o ja  lähedal,  kuni  100 m. 
Järve põhi  s i in  on 1 m -sügavuseni  suuremalt  osal t  mudal i i-
vane,  pi irkonna põhjapoolses  osas  0,5 m alates  sügavamal  ja  
lõunapoolses  osas  (alates  p.  33)  kohati  kogu sügavuses  mudane.  
Tihti  on s i in  põhi  kaetud veesiseste  taimedega,  ni i  et  põhjaammu-
taja  neist  läbi  ei  tungi,  er i t i  Suupa ninast  lõunas  ja  lõigu lõuna­
otsas.  Kivist  põhja  es ineb vaid vähestes  kohtades  üsna kalda 
ääres.  Puhast  1 i ivapõhja  s i in  ei  ole,  ikka on sel le l  kas  või  natukegi  
detr i i t i  või  muda.  Küll  on aga l i iv  kohati  kõvaks  vajunud.  Muda-
hulk põhjasette  pinnana suureneb ühest  kül jest  põhja—lõuna 
suunas,  te isest  kül jest  sügavusega.  Varesid järves  sel le  pi ir­
konna kohal  ei  ole,  samuti  ei  kohta s i in  savipõhja.  
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Litoraal i taimest ik  on käsi t letavas  pi irkonnas  väga lopsakas.  
Roostik, mis koosneb peale Phragmites communist Scirpus 
lacustris'est, Typha angustifoliä'st, kalda pool sageli ka Equise-
tum l imosui i i 1  i s t  ja  Carex ' i s t ,  on sagel i  üle  100 m lai  ja  t ihedam 
kui  mujal  järves.  Mõnes kohas,  nagu Suupa nina ja  Ivanovi  o ja  
vahel  (p.  28)  ja  Alapu nurga ümbruses,  on roost ik  ni i  võimas,  et  
paadiga sel lest  läbi  kaldale  tungimine on raske töö.  Scirpus  moo­
dustab s i in  suuri  tukki  ka  kaugemal  järves.  Ujulehtedega ja  sukel­
dunud taimest ik  ni i  roost ikusse  jäävates  lagendikes  kui  ka  roos­
tikust järve pool on samuti liigirikas. Siin on Sagittaria sagitti-
folia, Sium latifolium, Ranunculus lingua, Polygonum amphibium, 
Stratiotes aloides, Elodea canadensis, Lemna trisulca, Nuphar 
luteum, Nymphaea l i ig id,  Potamogeton natans,  P.  lucens.  Sage on 
ka Chara.  Taimest ik  on kogu l i toraal i  sügavuses  üldisel t  t ihe,  ni i  
et  päris  ta imevabu kohti  1 m sügavuseni  on vähe.  Taimest iku 
l i ig ir ikkus  põhja—lõuna suunas  suureneb.  Kui  Suupa nina kohal  
on valdavaks  tüüpi l ine roost ik,  s i i s  pi irkonna lõunaotsas  on sel­
leks  t ihe segataimest ik.  
Seoses  r ikkal iku taimest iku ja  mudahulgaga põhjas  on sel les  
pi irkonnas  valdavateks  põhjaloomadeks füto- ja  pelof i i l sed orga­
nismid.  
Hironomiidid on ka II  pi irkonnas  arvukaimad,  kuid nende ja  
oügoheetide kõrval  on s i in  tugevast i  es indatud molluskid ja  suu­
rem osa varia-rühma loomi (hirudi inid,  hüdrakari inid,  tr ihhopterid 
j t ) .  
Hironomiide lei t i  s i i t  umbes 35 l i iki ,  i sendite  keskmine hulk 
proovis  on natuke väiksem kui  I  pi i rkonnas.  Kõige levinum l i ik  
on s i in,  nagu I pi i rkonnaski,  Tanytarsus  ex gr .  mancus.  Niisamh 
sagedad,  kuid mõnevõrra  vähem arvukad on Cryptochironomus ex 
gr. defectus ja Procladius. Üsna sagedad ja arvukad on ka Glypto-
tendipes ex gr. gripekoueni, Limnochironomus ex gr. nervosus, 
Micropsectra  ex gr .  praecox ja  0,5  m ning sügavamas vees  
Allochironomus.  Viimane perekond teis tes  lõikudes  puudub (v.  a .  
Tondisaar) .  Peale  sel le  le i t i  s i i t  veel  4  vormi,  kes  muudes  pi ir­
kondades puuduvad: Glyptotendipes polytomus, Pelopia puncti-
pennis, Pentapedilum exsectum, Polypedilum ex gr. nubeculosum. 
Eelmises piirkonnas üsna levinud Stictochironomus psammophilus 
ja  Micropsectra  curvicornis  on sel les  pi irkonnas  vaid üksikutes  
kohtades  es indatud.  Puuduvad s i in  hoopis  te is tes  pi irkondades  
elavad Polypedilum ex gr. scalaenum, Tanytarsus ex gr. gregarius 
j t .  Chironomus f .  1.  plumosus ' t  le i t i  üksikult  vaid pi irkonna lõuna­
osas.  
Teistest  dipter i test  on s i in  helei idid üsna sagedad ja  arvukad,  
nende seast  Culicoides-rühm esineb aga ainult  pi irkonna põhja-
otsas.  Sagedamini  kui  järve põhjaosas  le idub s i in  Tabanus sp.  ja  
p. 35 on Chaoborus  sp.  a inus  le iukoht  kogutud mater ja l is .  
Efemeroptereid on s i in  pi irkonnas  üle  3  l i ig i  ja  neist  sageda-
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mini  es ineb Caenis sp.  Puudub s i in,  kuid võib-ol la  ei  sat tunud 
lihtsalt proovi, naaberpiirkondades esinev Caenis moesta. 
Odonaatide vastseid lei t i  2  l i iki ,  mõlemad 0,5 m ja  sügavamas 
vees. Heteropteritest esineb siingi ainult Micronecta minutissima 
alates  Lepaste  nurgast  lõuna poole,  kuid samuti  a inult  0,5  m ja  
sügavamas vees.  Koleopteri test  le i t i  Donacia vastseid,  kes  kogu 
I  pi i rkonna proovides  puuduvad.  Samuti  le i t i  s i in  ühel  korral  
Sial is  sp.  vastseid (p.  30).  
Trihhopterid on s i in  kõikjal  es indatud.  Neid on umbes kümme­
kond l i iki  ja  proovides  es inesid nad 1—2 isendi  kaupa.  Sageda­
maks võib neist  pidada Cyrnus  f lavidus ' i  ja  Molanna palpata t .  
Ainult sellest piirkonnast leiti Leptocerus annulicornis't, Lim-
nophilus flavicornis't ja Mystacides nigra't. 
Lepidopteri te  vastseid käesolevas  pi irkonnas  ei  le i tud,  kuid 
nende es inemist  s i in  võib kindlast i  oletada.  
Oligoheedid — umbes 15 l i iki  — on II  pi irkonnas  ni isama 
arvukad kui  es imeseski,  puududes  vaid vähestes  proovides.  Sage­
daim ja  arvukaim neist  on Limnodri lus  hof fmeis ter i ,  keda s i in  
saadi kõigis 3 sügavuses. Tihti võib kohata ka Ilyodrilus ham-
moniensis ' t ,  Psammoryctes  barbatus ' t  ja  eeskätt  madalamas vees  
Stylar ia  lacustr i s ' t  ja  Lumbriculus  variegatus ' t .  Viimane l i ik,  
samuti  Psammoryctes  albicola  on s i in  sagedamad kui  te is tes  pi ir­
kondades.  Ainult  se l lest  pi irkonnast  le i t i  Ophidonais  serpent ina ' t  
ja  Slavina appendiculatcÜX.  Mitmes järve l i toraal i  osas  arvukad 
Uncinais  uncinata ja  Peloscolex  ferox on ses  pi irkonnas  üsna 
harva es inevad,  samuti  puuduvad s i in  täiest i  mõned teis tes  pi ir­
kondades  es inevad l i ig id,  nagu Chaetogaster  diaphanus j t .  
Hirudi ine on II  pi irkonnas  umbes 8  l i iki .  Kõik need on iseloo­
mulikud peamiselt  järve lõunaotsale  ja  nendest  enamiku leviku­
ala  a lgas  juba eelmise  pi irkonna lõunaosas.  Sagedamad ja  arvu­
kamad on Helobdel la  s tagnal is  (kes  eelmise  pi irkonna lõunaosas  
puudus) ja Herpobdella octoculata, vähem sagedad on veel Her-
pobdel la  tes tacea,  Gloss iphonia complanata,  sügavamas vees  ka 
Gl. heteroclita. 
Ülejäänud uss irühmadest  turbel laare  ei  le i tud,  kuigi  nende 
olemasolu siin võib oletada, vabalt elavaid nematoode (Dorylai-
mus)  aga on s i in  rohkem kui  l i toraal i  muudes  osades.  
Võrts järve l i toraal i  vähid on s i in  pi irkonnas  mõlemad esin­
datud, eriti arvukas ja sage on Asellus aquaticus. Gammarus't 
võib rohkem kohata vaid pi irkonna lõunaosas,  a lates  Ohne jõe 
suudmest .  
Hüdrakari ine elab II  pi irkonnas  vähemalt  21 l i iki ,  seejuures  
l ig ikaudu sama arvukusega nagu I  pi i rkonnaski .  Sagedamad on 
peale Lebertia Hygrobates nigromaculatus, Limnesia maculata, 
vähemal  määral  ka Mideopsis  orbicular is  ning sügavamas vees  
Arrhenurus  s inuator  ja  Piona coccinea.  Ainult  se l lest  pi irkonnast  
le i t i  Limnesia  connata ' t  ja  Piona longipalpis ' t .  Eelmise  pi irkonna 
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lõunapoolses  osas  sagedast i  es inev Forelia liliacea sattus  s i in  
proovi  vaid ühel  juhul .  Sel les  pi irkonnas  puudub terve r ida teis tes  
piirkondades elavaid liike — Arrhenurus albator, A. globator, 
A. tetracyphus, Brachypoda versicolor, Hygrobates longipalpis, 
H.  t r igonicus,  Piona rotundoides  j t .  
Aranei ide proovides  ei  olnud,  kuid Argyroneta aquatica elab 
sel les  pi irkonnas,  nagu vaat lused näitavad.  
Molluskeid on käsi t letavas  pi irkonnas  järve põhjaosaga võr­
reldes  üsna rohkest i .  Gastropoodide umbes 10 l i ig is t  on sagedai­
mad Bithynia tentaculata ja  Valvata pisc inal is .  Viimasel  on s i in  
kogu järve l i toraal i  kohta kõige t ihedama leviku paik.  Ainult  
selles piirkonnas esinevad kogutud materjali järgi Acroloxus 
lacustr i s ,  Planorbis  carinatus  ja  Valvata pulchel la.  Biväivide 
vähemalt  5  perekonnast  on s i ingi  kõige arvukam Pisidium, eri t i  
arvukas  on ta  Lepaste  nurgast  Alapu nurgani  (p.  29—32),  sattu­
des  sagel i  proovi  paarikümne isendi  kaupa.  Suuremad karbid — 
Anodonta ja  Uni о esinevad si in tunduvalt sagedamini, kui kogu­
tud proovid näitavad,  kuid nad l ihtsal t  ei  sat tunud proovidesse.  
Isendite hulk pinnaühiku kohta on Võrtsjärve II litoraalipiirkonnas 
(p. 27—35) samuti kõikuv nii .aastate kui ka naaberpunktide vahel, kuid see 
kõikumine ei ole siin nii lai kui I piirkonnas. Biomass on siin aga eelmise 
piirkonnaga võrreldes kõikjal tunduvalt suurem. 
Piirkonna 0,1 m sügavuses vees, mis olenevalt põhja langusest asub vee­
piirist 1—40 m kaugusel, oli bentose asustustihedus 200 is./m2  (p. 35 1960. a.) 
kuni 8100 is./m2  (p. 29 1960. a.), keskmiselt 2270 is./m2. Bentose biomass oli 
samas sügavuses 0,3 g/m2  (p. 27 1960. a.) kuni 28,6 g/m2  (p. 29 1959. a. — 
suur hulk Pisidium'e), keskmiselt 6,81 g/m2. 
0,5 m sügavuses, veepiirist 5—70 m kaugusel, oli bentose asustustihedus 
400 is./m2  (p. 35 1959. a.) kuni 5600 is./m2  (p. 32 1960. a.), keskmiselt 
1740 is./m2. Biomass oli ses sügavuses 0,5 g/m2  (p. 31 ja 35 1959. a.) kuni 
44,2 g/m2 (p. 34 1960. a. — siin oli peale limuste ka üsna rohkesti Asellusi, 
trihhoptereid jt.), keskmiselt 7,56 g/m2. 
I m sügavuses, s. o. veepiirist 30—100 m kaugusel, oli isendite hulk 300 
(p. 33 1960. a.) kuni 7500 is./m2  (p. 32 1960. a.), keskmiselt 1840 is./m2. Bio­
mass oli siin 0,7 (p. 30 1960. a.) kuni 12,8 g/m2  (p.. 32 1959. a.), keskmiselt 
5,55 g/m2. 
Keskmine isendite hulk kogu II piirkonna litoraalis kahe aasta jooksul oli 
1950 is./m2  ja keskmine biomass kahe aasta jooksul 6,64 g/m2. Mõlemad need 
arvud vastavad ligikaudu samanimelistele näitajatele kogu järve kohta (vt. 
lisa 2). 
II  pi i rkonna produkti ivsemad kohad,  kus  kogu l i toraal ivöötme 
laiuses  i sendite  hulk võib tõusta  üle  2000 ja  nende kaal  üle  
5  g  ruutmeetr i l ,  on ala  Ivanovi  o ja  ja  Lepaste  nurga vahel  
(p.  29)  ning Alapu nurga ümbrus  (p.  32—33).  Need on muda-
l i ivase  või  mudase põhjaga kohad suhtel isel t  järsu langusega ja  
suhtel isel t  r ikkal iku,  kuid mitte  väga t iheda pehmetaimest ikuga.  
Ivanovi  o ja  ja  Lepaste  nurga vahel  on peale  hironomiidide ja  
oügoheetide arvukalt Pisidium 'e, Alapu nurga ümbruses aga Pisi­
dium ' e  j t .  l imuseid ning vähke ja  kaane.  Üldisel t  võib kogu seda 
pi irkonda pidada bentose produkti ivsuse poolest  üsna heaks.  
Võrts järve l i toraal i  kolmandasse  pi irkonda — 
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punktid 36—41 ja  50 — kuulub kogu järve ki tsas  lõunaots  Hain-
saarest  järve läänekalda ääres  kuni  Pühaste  ojani  järve idakal­
das.  Seda järve lõunasoppi  pi irab põhja  pool  Pähksaar,  mis  samuti  
sesse  pi irkonda kuulub.  Litoraal ia la  pikkus  koos Pähksaarega on 
s i in  kokku umbes 15 km. Kaldal  kasvab võsa või  metsatukki  ja  
kogu ala  on tuulte  eest  häst i  kaits tud.  Seetõttu on la inetuse mõju 
l i toraal i  e lust ikule  s i in  väiksem kui  mujal  järves.  
Litoraal ivõÖtme põhja  langus  III  pi irkonnas  on järsk,  1 m 
sügavus  asub veepi ir is t  keskmiselt  50—80 m kaugusel,  mõnes 
kohas,  nagu p.  41,  on see  kaugus kõigest  5  m, kuid näiteks  
Pähksaare kaldas  proovivõtukohas  150 m. 
Kal las  on madal,  võsa vahel  soine heinamaa,  mis  kevadel  
suurveeluhana rohkem kui  te is tes  pi irkondades  järve elust ikule  
mõju avaldab.  Tugevast i  mõjub s i in  Väike-Emajõe s issevool,  õiet i  
lähebki  se l le  jõe estuaar  järk-järgult  üle  järveks  ja  kinnikasvamis-
protsess  järve lõunatipus  on üsna tõhus.  
Põhi  on suuremalt  osal t  mudane.  Mudali ivaseid kohti  on vähe­
muses.  Sagel i  on mudapõhi  üleni  kaetud t iheda taimest ikuga.  
Kivist  põhja  le idub ainult  mõnes roost iku vahel  vabana hoitud 
paadirandumiskohas.  
Litoraal i  ta imest ik  on sel les  pi irkonnas  väga võimsalt  arene­
nud.  Kalda ääres  kasvav roost ik  on lai ,  kohati  üle  100 m ja  moo­
dustab suuri  kogumikke ning tukki  ka  kaugemal  järves.  Roost iku 
moodustavad Phragmites communis, Typha angustifolia. Scirpus 
lacustr i s ,  sagel i  ka  Equisetum l imosum. Neile  l i sandub peaaegu 
kõikjal pehmetaimestiku esindajaid — Sagittaria sagittifolia, Siurn 
latifolium, Ranunculus lingua, Glyceria aquatica, Polygonum 
amphibium.  Ujulehtedega taimedest  es inevad ni i  roost ikus  kui  ka 
roost ikuvahel is te l  a ladel  kõikjal  Nuphar luteum, Nymphuea l i ig id,  
tihti ka Potamogeton natans, P. perfoliatus, P. lucens, Stratiotes 
aloides, sukeldunud taimedest Elodea canadensis, Lemna trisulca 
ja  Chara.  Kogu järve lõunasopp on ni i  t ihedast i  ta imestatud,  et  
ta imevabu kohti  peale  toodritega tähistatud laevasõidutee,  mis  
kulgeb Väike-Emajõe sängi  jätku pidi  Pähksaarest  vasakult  
mööda,  es ineb üksikute  la ikudena.  Laevasõiduteest  kõrval  ulatub 
sukeldunud taimest ik  suurtel  a ladel  üsna veepinnani,  ni i  et  sel­
lesse  paadiga kinni  võib jääda.  
Bentose koosseisu kuuluvad s i ingi  eeskätt  füto- ja  pelof i i l sed 
loomad.  
Hironomiidide kõrval  on sel les  pi irkonnas  üsna suur  osatäht­
sus  l imustel  ja  varia-rühma loomadel,  er i t i  vähkidel,  kaanidel  ja  
t r ihhopteri te l .  Üldse on s i in  es indatud kõik Võrts järve l i toraal i  
bentose rühmad.  
Hironomiide on umbes 23 l i iki ,  ni is i i s  hulga vähem kui  eelmis­
tes  pi irkondades,  ka  nende arvukus on s i in  väiksem. Keskmiselt  
ol i  neid proovis  30 isendit  ja  mõnes,  er i t i  kaldaäärses  proovis,  
nad puudusid hoopis. Kõikjal on ühtemoodi sage ainult Procladius. 
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Vähem sagedad on s i in  peamiselt  madalamas vees  Clinotanypus 
neruosus, Cricotopus ex gr. silvestris, Tanytarsus ex gr. lauter-
borni,  igasuguses  sügavuses  Polypedi lum ex gr .  convictum ja  
Tanytarsus ex gr. gregarius, sügavamas vees Cryptochironomus 
ex gr .  vir idulus  (ainult  järve läänekaldas)  ja  Microtendipes  ex gr .  
chlor is .  Tanytarsus  ex gr .  maticus,  kes  kõikjal  mujal  järve l i to­
raal is  es ineb kõigis  3  sügavuses,  sattus  s i in  proovi  üsna vähese-
arvul isel t  ja  a inult  0,5  m ning sügavamast  veest .  Ainult  se l lest  
pi irkonnast  le i t i  Corynoneura ' i  ja  Psectrocladius  medius ' i .  Mitmes 
teises  pi irkonnas  e lavatest  hironomiidi l i ikidest  puudub s i in  vähe­
malt kümmekond, nende seas Polypedilum breviantennatum, 
Psectrocladius  ex gr .  psi lopterus,  St ic tochironomus ex gr .  his tr io  ja  
St.  ex gr .  psammophi lus ,  kes  es inevad mõlemas naaberpi irkonnas.  
Teiste  dipter i te  poolest  ei  er ine käesolev pi irkond olul isel t  eel­
misest .  Ka s i in  on pal ju  helei ide ning es ines  Tabanus 'e  vastseid.  
3—4 efemeropteri l i ig is t  on kõige sagedam, eeskätt  sügavamas vees,  
Caenis  horaria.  Ephemera vulgata on arvukas  vaid punktis  38.  
Odonaatide poolest  on III  pi irkond kõige r ikkam ala  kogu 
järve l i toraal is t ,  kuigi  nad s i ingi  es inevad hõredalt ,  sat tudes  
proovi  ühekaupa.  Neid on s i in  5  l i iki ,  kel lest  kõige sagedam on 
Erythromma najas. Ainult sellest piirkonnast leiti Aeschna gran­
dini ,  Enal lagma cyathiger iunx,  Somatochlora metal l ica ' t  ja  
Sympetrum f laveolumW. Kindlast i  es ineb ki i l ivastseid s i in  kogu 
l i toraal is  rohkem, et  nad aga paiknevad hõredalt ,  s i i s  nad ei  
sattunud proovidesse.  
Micronecta minutissima, kes  kõikjal  mujal  on peaaegu ainus  
heteropter,  es ineb sel les  pi irkonnas  ainult  kohati  (p.  38).  See­
vastu leiti aga siit veel 3 liiki — Cymatia coleoptrata, Мера 
cinerea ja Notonecta sp. Kõik nel i  heteropteri l i iki  asustavad 
järve läänekal las !  ja  Rättsaare  kal last ,  pi irkonna idakaldast  
neid ei  le i tud.  
Mardikaid,  kes  te is tes  l i toraal iosades  peaaegu puuduvad,  
on sel les  pi irkonnas  ni i  pal ju,  et  neid võib pidada bentose s i lma­
paistvaks  koost isosaks.  Si i t  le i t i  vähemalt  7  vormi — peale  
Donacia ja  sugukonna Dytisc idae j t .  larvide mitme l i ig i  valmi-
kuid, kelle seas sagedamad on Graptodytes granularis ja Hygro-
tus  inaequal is .  Enamik neist  le i t i  aga ainult  ühes  kohas  — Rätt­
saare  kaldas  (p.  39),  Donacia vastseid ol i  suur  hulk ka Pähk-
saare  l i toraal is t  võetud proovides.  
Sialis sp.  e lab arvukalt  jä l le  ainult  järve läänekaldas.  
Trihhopteri te  umbes tosinast  l i ig is t  on sel les  pi irkonnas  kõige 
sagedamad ja  arvukamad Prophryganea pagetana,  keda s i i t  
a inult  le i t ig i ,  ja  Limnophi lus 'e  l i ig id,  er i t i  L. pol i tus .  Ainult  sel­
lest piirkonnast leiti veel Limnophilus decipiens, L. marmoratus, 
Prophryganea obsoleta, Polycentropus flavomaculatus, Triaeno-
des  bicolor .  Puuduvad s i in  aga teis tes  pi irkondades  es inevad 
Mystacides  azurea,  M. longicornis  ja  r ida teis i .  
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Lepidopteri te  vastsed on s i in  es indatud 2  l i ig iga.  
Äratab tähelepanu,  et  r ida varia-rühma loomi es ineb järve 
lõunaotsas  ainult  läänekalda l i toraal is ,  osal t  ka  Rättsaarel  otse  
jõesuudmes.  Nii  le i t i  Sial is ,  lepidopterid,  heteropterid ja  11 
tr ihhopteri l i iki  a inult  pi irkonna läänekaldas.  Vaevalt  osutub s i in  
järve suubuv jõgi  ja  se l le le  järgnev ki tsas  laevasõidutee tõkkeks  
nende loomade levikule  ühe kalda l i toraal is t  te ise.  Pigem võib 
oletada jõe '  läheduse mõju koos suurveeluhaga.  Jõgi  ja  sel le  
jätk  on järve läänekaldale  l igemal  ja  mõjustab suurveega seda 
kal last  rohkem kui  u julehtedega ja  veesisese  taimest iku 
vöötme taga kaugemale jäävat  la ia  idakal last .  Ka on läänekal las  
üldisel t  mõnevõrra  madalam kui  idakal las .  
Oügoheetide osatähtsus  III  pi irkonna bentoses  on väiksem 
kui  mujal ,  mõned kohad s i in  on nende poolest  üsna vaesed.  
Eri t i  sagel i  puuduvad nad 0,1 ja  0,5  m sügavusest  võetud proo­
vides. Umbes 12 liigist on kõige sagedam ja arvukam Limno-
dri lus  hof fmeis ter i .  Vähem sagedad on eeskätt  sügavamas vees  
Ilyodrilus hammoniensis ja kõigis 3 sügavuses Limnodrilus 
udekemianus,  Psammoryctes  barbatus  j t .  Ainult  se l lest  pi irkon­
nast  le i t i  Dero dorsal is  t  ja  Tubifex  tubi fex ' i .  Puuduvad aga s i in  
teistes piirkondades esinevad Chaetogaster diaphanus, Nais 
barbata,  Rhyacodri lus  coccineus  j t .  Naaber  pi irkondades  arvuka­
malt  e lav  Stylar ia  lacustr i s  esineb s i in  ainult  Pühaste  oja  suudme 
lähedal  ja  seal t  edasi  põhja  pool .  Kogu Pähksaare var ju  jäävas  
lõunaotsas  näib ta  puuduvat.  
Hirudi inide poolest  on III  pi irkond r ikkam kui  te ised järve-
osad.  Si in e lab neid vähemalt  6  l i iki ,  kel lest  enamik on üsna 
sagedad.  Nad paiknevad ni i  t ihedast i ,  et  satuvad sagel i  kümne-
kaupa proovidesse. Kõige arvukamad on siin Helobdella stag-
nalis, Herpobdella octoculata, H. testacea ja Glossiphonia comp-
lanata,  sügavamas vees  ka H. heterocl i ta.  Neist  suurema osa 
levikuala  idakal last  pidi  põhja  poole  lõpebki  se l le  pi irkonnaga.  
Vabalt  e lavaid nematoode ei  le i tud,  kuid turbel laarid näivat  es ine­
vat  ainult  s i in,  seejuures  mitte  just  harvalt .  Võib oletada,  et  
nende es inemine järve lõunaotsas  on sagedam, kuid nad ei  
sat tunud igal  pool  proovidesse.  
Vähkide poolest  on see  pi irkond samuti  järve kõige r ikkam 
l i toraal ia la,  see  loomarühm on s i in  hironomiidide järel  valda­
vaks  rühmaks.  Eri t i  arvukas,  peamiselt  madalamas vees  kuni  
0,5  m sügavuseni,  on Asel lus  aquat icus,  keda proovides  ol i  
sagel i  mitukümmend (kuni  60 isendit) .  Gammarus  on samuti  
sage,  kuid vähem arvukas  ja  es ineb eeskätt  sügavamas vees.  
Sel le  pi irkonnaga lõpeb nende loomade põhil ine levikuala  järve 
idakalda l i toraal is  ja  põhja  pool  on neid veel  üsna hõredalt .  
Hüdrakari inide osatähtsus  sel les  l i toraal ipi irkonnas  on märksa 
väiksem kui  põhjapoolsemates  pi irkondades.  Si in on neid vähe­
malt 21 liiki. Sagedamad on Frontipoda musculus, Midea orbicu-
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lata, önionicola crassipes, sügavamas vees  ka Arrhenurus sinua-
tor  ja  Piona coccinea.  Hygrobates 'e  ja  Lebert ia  l i ig id,  kes  teis­
tes  pi irkondades  on valdavateks  vormideks,  paistavad s i in  pea­
aegu täiesti puuduvat. Ainult siit leiti Arrhenurus batillifer'i, 
A.  forcipatus ' { ,  A.  securi formis '  t  ja  Unionicola  f igural is i .  Peale  
ülalmainitud Hygrobates 'e  ja  Lebert ia  l i ikide puudub s i in  veel  
terve rida teistes piirkondades elavaid liike, nagu Arrhenurus 
crass icaudatus,  Piona rotunda,  P, variabi l i s  j t .  Teistest  ämbliku-
laadsetest leiti siin mitmes kohas Argyroneta aquatica't. 
Molluskid on III  pi irkonna l i toraal is  väga r ikkal ikult  es in­
datud.  Eri t i  on gastropoodid sagedamad kui  mujal .  Neid on s i in  
vähemalt 14 liiki. Sagedaim ja arvukaim on Bithynia tentaculata, 
sel le le  järgnevad Anisus  contor tus  (kes  mujal  järve l i toraal is  
puudub),  Limnaea s tagnal is ,  Valvata pisc inal is  ja  0,1  m sügavu­
ses  vees  Limnaea ovata.  Ainult  se l les  pi irkonnas  le i t i  peale  
Anisus contortus'e Amphipeplea glutinosa't, Hippeutis complana-
tus  t ,  Planorbis  p lanorbis  t ,  Anisus  vortex ' i t ,  Armiger  er is ta  t ,  
Valvata er is tata  t .  Vi imased 3  l i iki  es inesid ainult  Pähksaare l i to­
raal is  (p.  50).  Bivalve on III  pi irkonnas  vähemalt  6  l i iki  ja  neid 
on s i in  keskmiselt  5  isendit  proovis .  Arvukaim on,  nagu mujalgi ,  
Pisidium, sel le  kõrval  on sage ka -Sphaerium, kel le  levikuala  
l i toraal is  põhja  poole  lõpeb umbes sel le  pi irkonnaga.  Ainult  se l le  
pi irkonna läänekaldas  sügavamas vees  e lab Muscul ium ja  s i i t  
le i t i  Anodonta pisc inal is ' t .  Vi imane peaks  aga esinema ka mujal ,"  
kuid ei  ole  sattunud rohkem proovidesse.  
Bentose asustustihedus III piirkonnas (p. 36—41 ja 50) on samuti kõi­
kuv, vastab aga umbes kogu järve litoraali keskmisele. Biomass on siin ligi 
4X suurem kogu järve litoraali keskmisest. Suurema osa proovide järgi 
oli see üle 10 g/m2, tänu varia-rühma ja limuste suurele arvukusele. 
0,1 m sügavuses vees, veepiirist 2—25 m kaugusel, oli loomi 400 is./m2  
(p. 40 1960. a.) kuni 11200 is./m2  (p. 37 1959. a. — palju Asellus'i, trihhop-
tereid jt.), keskmiselt 2470 is./m2. Biomass oli selles sügavuses 5,9 g/m2  
(p. 41 1959. a.) kuni 64,6 g/m2  (p. 38 1959. a. — palju Pisidium'e), keskmiselt 
27,48 g/m2. 
0,5 m sügavuses, veepiirist 5—100 m kaugusel, oli bentose asustustihedus 
200 (p. 50 1959. a.) kuni 5600 is./m2  (p. '41 1960. a.), keskmiselt 1830 is./m2. 
Bentose biomass oli samas sügavuses 0,8 g/m2  (p. 50 1959. a.) kuni 
154,9 g/m2  (p. 41 1959. a. — Dreissena, kaanid, trihhopterid jt.), keskmiselt 
29,04 g/m2. 
1 m sügavuses, veepiirist 20—150 m kaugusel, oli loomi 200 is./m2  
(p. 40 1960. a.) kuni 9500 is./m2  (p. 39 1960. a. — eriti hironomiidid), kesk­
miselt 2020 is/m2. Biomass oli siin 0,6 g/m2  (p. 40 1960. a.) kuni 60,6 g/m2  
(p. 39 1960. a.) ja 128,0 g/m2  (p. 41 1960. a.). Viimase arvu leidmisel jäeti 
välja Anodonta, kellega kokku see arv tõuseb 155,5 g/m2-ni. Keskmine bio­
mass 1 m sügavuses oli ses piirkonnas 26,77 g/m2. 
Keskmine isendite hulk kogu III piirkonna litoraalis 2 aasta jooksul 
oli 2110 is./m2  ja keskmine biomass 27,76 g/m2. 
Tervet  III  pi irkonda võib pidada produkti ivseks.  See järveosa 
ongi  suure osa  Võrts järve noorkalade kasvualaks.  Si in on kala­
dele  kindlustatud peale  r ikkal iku söödamaa ka rahu,  sest  taimes-
i ikurikkuse tõttu ei  saa  s i in  akt i ivsete  püünistega kalu püüda.  
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Võrts järve l i toraal i  nel jas  pi irkond — punktid 
42—45 — on kõigest  umbes 8  km pikk ja  s i ia  kuulub järve 
idakal las  Pühaste  ojast  Haani  ta luni,  kus  a lgab I pi i rkond.  Si in 
on järv  veel  ki tsas,  kuid idakal las  on s i i ski  valdavatele  lääne-
tuultele  avatud,  ni i  et  la inetuse mõju on üsna suur.  Kal las  on 
kõrge,  hari tud või  " võsaga kaetud,  üldisel t  lagedavõitu.  Pi ir­
konna lõunaosas  voolab järve Rõngu jõgi .  
Litoraal ivöötme põhja  langus  on s i in  suhtel isel t  järsk,  ni i  
et  1 m sügavus  asub kaldast  keskmiselt  60—70 m kaugusel,  
kohati  väheneb see kaugus 10 m-ni  või  suureneb 150 m-ni.  
Muuseas  kulgeb laevasõidutee — Väike-Emajõe sängi  piken­
dus — piki  idakal last .  
Järve põhi  se l le  pi irkonna l i toraal is  on valdavalt  mudal i i-
vane,  mudaseid kohti ,  samuti  veesiseste  taimedega kaetud põhja  
es ineb kohati .  Seevastu võib s i in  jä l le  kohata kivis t-kruusast  
põhja,  er i t i  kaldalähedases  a las .  Üldisel t  mudahulk sügavusega 
suureneb,  mistõttu mitmes kohas,  kus  kalda ääres  on põhja-
setteks  mudali iv,  on 1 m sügavuses  juba päris  mudapõhi.  
Litoraal i taimest ik  on s i in  hoopis  vähem arenenud kui  järve 
lõunaotsas. Roostik Phragmites communis'est ja Scirpus lacust-
r is 'est  on ki tsam, harva üle  50 m lai ,  ja  ühtlas i  ka  hõredam. 
Roost ikukogumike vahel  ja  neist  järve pool  on üsna pal ju  uju-
lehtedega taimi,  kuid ka vi imaste  l i ike  on vähe,  peaaegu ainult  
Nuphar luteum, Potamogeton lucens  ja  P. gramineus.  Ujuleh-
tedega ja  veesiseste  taimede t ihedus sügavusega suureneb ja  
sagel i  moodustavad Potamogeton i  l i ig id  üsna kaugel  järves  laiu 
kogumikke.  
Põhjaloomastiku füto- ja  pelof i i l sete  vormide kõrval  on IV 
pi irkonnas  ka neid,  keda t iht i  nimetatakse psammo- või  ka  
l i tof i i l seteks.  Fauna on s i in  üleminekufauna lõunaotsa  füto- ja  
pelof i i l se l t  põhjapoolsele  psammofi i l sele.  
Hironomiidid on s i in  suhtel isel t  suurema osatähtsusega kui  
mujal .  Proovis  es ines  neid sagel i  üle  100 isendi .  Nende umbes 
20 l i ig is t  on arvukaimad Tanytarsus  ex gr .  mancus  ja  
Glyptotendipes  ex gr .  gr ipekoveni,  kes  s i i t  a lates  põhja  poole  on 
jä l le  arvukad.  Nende kõrval  on sagedad madalamas vees  veel  
Cryptochironomus ex gr. defectus, sügavamas vees Limnochiro-
nomus ex gr. nervosus ning kõigis 3 sügavuses Stictochironomus 
psatnmophilus. Üsna tihti võib siin leida ka Cryptochironomus 
ex gr .  vulneratus  t ,  Procladius ' t ,  Stic tochironomus ex gr .  his tr io  t ,  
Tanytarsus  ex gr .  lauterbornV t  ja  T. ex gr .  gregarius ' t .  Ainult  sel­
les piirkonnas näib. esinevat Cryptochironomus ex gr. pararostra-
tus  ja  Paratendipes  ex gr .  albimanus.  Puudub s i in  suur  hulk l i ike,  
kes esinevad muudes piirkondades, nende seas Clinotanypus 
nervosus, Chironomus f. 1. plumosus, Lauterborniella brachylabis, 
Limnochironomus ex gr. tritomus, Polypedilum ex gr. convictum, 
Pseudochironomus ex gr .  prasinatus.  Teiste  dipter i te  poolest  see  
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Mõnede sagedamate pohjaloomade esinemine ja  arvukus Võrts järve l i toraali  proovipunktides 1959—1960 
(Murru lugejaks on proovide hulk —• maksimaalselt 6 proovi —, milles liik esines, nimetajaks keskmine isendite hulk nendes proovides) 
Встречаемость и численность некоторых более частых донных животных в пунктах литорали оз. Выртсъярв в 1959—1960 
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piirkond ei  er ine eelmistest ,  II  ja  III  pi i rkonnast .  Ka s i in  on 
arvukalt heleiide, nende seast eriti Culicoides-vühma. 
Efemeroptereid on s i in  pidevalt  rohkem kui  te is tes  pi irkon­
dades.  Nende 2—3 l i ig is t  on igal  pool  arvukamad Caenis 'e  l i ig id.  
Ainult sest piirkonnast leiti Caenis macrura't. 
Odonaatide ja  lepidopteri te  vastsed puuduvad.  Heteropteri test  
on s i in  sage jä l le  a inult  Micronecta minut iss ima,  esinedes  s i i ski  
hõredalt ,  väl ja  arvatud lõigu põhjaotsas,  kus  ta  arvukus suure­
neb ja  püsib  suurena ka I  pi i rkonna alguses.  Koleopteri test  le i t i  
paari l .  korral  Donacia ja  suguk.  Dytisc idae vastseid.  Sial ic t  
sattus  proovi  a inult  ühel  juhul  pi irkonna lõunaotsas.  Trihhopte-
ri te  poolest  on see  pi irkond pal ju  vaesem eelmisest .  Neid le i t i  
s i in  üle  3  l i ig i ,  kes  kõik tul id  proovidesse  ühe isendi  kaupa.  
Oligoheetide arvukus ses  pi irkonnas  langeb lõuna—põhja suu­
nas.  Si in le i tud vähemalt  13 l i ig is t  on madalamas vees  sageda­
mad Uncinais  uncinata ja  Stylar ia  lacustr i s .  Teised ol igoheedid 
es inevad aga s i in  peaaegu ainult  0,5  m ja  sügavamas vees.  Neist  
on sagedamad Psammoryctes  barbatus,  Peloscolex  ferox,  vähe­
mal määral ka Limnodrilus hoffmeisteri ja Ilyodrilus hammonien-
sis .  Põhja pool  sage Nais  barbata ja  mõlemas näaberpi irkonnas  
es inev Psammoryctes  albicola,  otsustades  proovide järgi ,  ses  pi ir­
konnas  puuduvad.  
Hirudi inide arvukus on võrreldes  eelmise  pi irkonnaga järsult  
langenud,  sest  enamiku kaani l i ikide levikuala  lõppes  eelmise  
pi irkonnaga.  Si in es ineb paar  l i iki ,  kuid õige vähearvukalt  ja  
eesf tätt  pi i rkonna lõunaotsas,  sealpoolse  levikuala  jätkuna.  Arvu­
kaim neist  on mõnevõrra  Helobdel la  s tagnal is .  Vabalt  e lavaid 
nematoode ja  turbel laare  s i i t  e i  le i tud.  
Ka mõlemat  l i iki  krustatseed es inevad ses  pi irkonnas  kohati  
ja  vähearvukalt ,  seejuures  peamiselt  sügavamas vees.  Nendegi  
levikuala  üldjoontes  lõpeb s i in.  
Hüdrakari inide poolest  on IV pi irkond üsna r ikkal ik,  igatahes  
r ikkam kui  naaberlõigud — üle  20 l i ig i .  Seda näitavad ka 
Lissenko (1958) andmed.  Sagedamad ja  arvukamad on 
Arrhenurus  s inuator,  kes  s i in  e lab t ihedamalt  kui  mujal  l i to­
raal is  ja  mõlemat  naaberlõiku asustab suhtel isel t  hõredalt ,  
Hygrobates  nigromaculatus,  kes  eelmises  pi irkonnas  üldse  puu­
dub,  s i i t  põhja  pool  aga esineb hõredalt ,  ja  Lebert ia ,  kes  eelmises  
pi irkonnas  samuti  puudub.  Üsna sage on sügavamas (1 m) vees  
ka Mideopsis orbicularis. Ainult siit leiti Acercus'i, Arrhenurus 
bicuspidatofW, Hydrodroma despiciensx, Hydrochoreutes krame-
r/ ' t  ja  Oxus oval is ' t .  Enamik neist  es inesid punktis  42 — Pühaste  
oja  ja  Rõngu jõe suudmete vahel .  Puudub s i in  r ida teis tes  
piirkondades esindatud liike, nagu Brachypoda versicolor, Forelia 
l i l iacea,  Piona coccinea j t .  
Gastropoode elab s i in  vähemalt  4  l i iki ,  neist  sagedaim on 
Valvata pisc inal is ,  peamiselt  sügavamas vees.  Sel les  pi irkonnas  
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lõpeb Bithynia tentaculata levikupiirkond,  s i i t  põhja  pool  es ineb 
see t igu vaid üksikutes  kohtades.  4  bivalvist  on s i in,  nagu 
mujalgi ,  arvukaim Pisidium.  Sphaeriumx levikuala  idakaldas  
lõpeb pi irkonna lõunaotsas  (p.  42).  Dreissena polymorpha on 
Rõngu jõe suudme ümbruses  es indatud.  Muuseas  on teda lei tud 
varem ka Rõngu jõest .  
Bentose asustustihedus ja biomass IV lõigus tõusevad sügavuse suu­
renedes. 
0,1 m sügavuses, veepiirist 2—10 m kaugusel, oli loomi 400 is./m2  
(p. 44 1960. a.) kuni 7800 is./m2  (p. 45 1960. a.), keskmiselt 2300 is./m2. 
Biomass selles sügavuses oli 0,1 (p. 44 1960. a.) kuni 3,6 g/m2  .(p. 45 
1960. a.), keskmiselt 1,20 g/m2. 
0,5 m sügavusel, veepiirist 5—60 m kaugusel, oli bentose asustustihedus 
kõikjal suhteliselt kõrge — 1200 (p. 44 1959. a.) kuni 9100 is./m2  (p. 43 
1959. a.), keskmiselt 3450 is./m2, biomass aga 0,4 (p. 45 1960. a.) kuni 
24,9 g/m2  (p. 43 1959. a.), keskmiselt 6,78 g/m2. 
1 m sügavuses, olenevalt põhja langusest 10—150 m kaugusel, oli loomi 
800 (p. 44 1960. a.) kuni 10200 is./m2  (p. 43 1960. a. — väga palju hirono­
miide), keskmiselt 4930 is./m2. Biomass oli selles sügavuses 1,6 g/m2  
(p. 45 1960. a.) kuni 57,5 g/m2  (p. 42 1959. a. — palju molluskeid ja 
vähke), keskmiselt 16,05 g/m2. 
Keskmine isendite hulk kogu IV piirkonna litoraalis 2 aasta jooksul oli 
3560 is./m2, mis on ligi 2X suurem kui kogu järve litoraali keskmine. 
Keskmine biomass kogu piirkonna litoraalis 2 aasta jooksul oli 7,96 g/m2, 
mis vastab umbes kogu järve keskmisele (vt. lisa 2). 
Ka IV pi irkond on üldisel t  terveni  bentose poolest  produk­
t i ivne,  paremad näita jad on s i i ski  vast  l i toraal i l  Rõngu jõe 
suudmeala  la iast  roost ikualast  ja  Nooni  neemest  otse  põhja  pool  
asuvates  kohtades  (p.  45 ja  43).  Need mõlemad on mudali ivase  
põhjaga,  mõõduka roost ikuga kohad,  mis  aga üldisel t  e i  er ine 
muudest  sel le  pi irkonna aladest .  
Kokkuvõte 
Käesolev art ikkel  kujutab endast  1959.  ja  1960.  a .  juul is-
august is  kogutud mater ja l i  põhjal  koostatud ülevaadet  Eest i  NSV 
suurima s ise järve — Võrts järve — li toraal i  bentose loomastiku 
l i ig i l i sest  koosseisust  ja  levikust  järve kaldaala  er i i lmelis tes  
osades.  
Proove võeti  mõlemal  suvel  samadest  kohtadest  — 48 proovi-
punktist  järve kalda iga  2  km tagant,  peale  sel le  2  saare  kal­
dast,  kokku 50 punktist .  Igas  punktis  võet i  0,1  m, 0,5  m ja  
1 m sügavusest  üks  proov Zabolotski  tüüpi  põhjaammutajaga 
(haardepindala  15X15 cm) 
Võrts järve l i toraal is  — kaldast  kuni  umbes 1 m sügavuseni  — 
esineb l ig i  250 benti l i s t  loomali iki .  Need kuuluvad järgmistesse  
süstemaatilistesse rühmadesse: Spongia — 2 liiki; Turbellaria — 
vähemalt  1 l i ik;  Nematoda — 3 vabalt  e lavat  l i iki  ja  parasi i tne 
sugukond Mermithidae;  Ol igochaeta — üle 23 l i ig i  (neist  Võrts­
järve jaoks 2 uut — Lamprodrilus isoporus ja Rhyacodrilüs 
coccineus); Hirudinea — üle 8 liigi; Crustacea — 2 liiki; Ara-
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neida — 2 l i iki ,  Acarina — üle 45 l i ig i ;  Odonata — üle 5  l i ig i ,  
Ephemeroptera — üle 9 liigi, Heteroptera — 4 liiki, Coleoptera — 
üle  8  vormi,  Megaloptera — 1 l i ik,  Trichoptera — üle 19 l i ig i ,  
Lepidoptera — üle 1 l i ig i ,  Diptera — üle 61 l i ig i  (neist  
Chironomidae üle 50 liigi); Gastropoda — üle 21 liigi; Bivalvia — 
üle  6  l i ig i ;  Bryozoa — vähemalt  1 l i ik .  
Kõige rohkem on kogu Võrts järve l i toraal is  hironomiidide 
vastseid. Nendest arvukamalt esinevad Tanytarsus ex gr. mancus, 
Glyptotendipes ex gr. gripekoveni, Stictochironomus psammophi-
lus, St. ex gr. histrio, Procladius, Polypedilum breviantennatum, 
Cryptochironomus ex gr. defectus ja Micropsectra curvicornis. 
Sageduse poolest  te isel  kohal  seisavad ol igoheedid.  Nende 
seast on arvukaimad Uncinais uncinata, Limnodrilus hoffmeisteri, 
Stylaria lacustris, Psammoryctes barbatus, Peloscolex ferox, 
Lamprodrilus isoporus ja Limnodrilus udekemianus. 
Eelmistele  rühmadele  järgnevad sageduselt  karbid (arvukaim 
on Pisidium), hüdrakariinid (arvukaimad on Lebertia, Hygroba-
tes nigromaculatus ja Arrhenurus sinuator), vähid (Asellus 
aquat icus  ja  Gammarus) ,  helei idid (Cul icoides-rühm jt .) ,  kaanid 
(arvukaim on Helobdel la  s tagnal is) ,  teod,  tr ihhopterid,  efemerop-
terid (eriti Caenis), heteropterid (arvukaim on Micronecta tninu-
t i ss ima).  Ülejäänud rühmad etendavad l i toraal i  bentoses  vähem­
tähtsat  osa.  
Keskmine põhjafauna asustust ihedus järve kogu l i toraal i  kohta 
suve teisel  poolel  on 1970 is ./m 2 ,  keskmine biomass  6,89 g/m 2 .  
Bentose l i ig i l i se  koosseisu,  pal jude l i ikide arvukuse ja  bentose 
produkti ivsuse näita jate  järgi  jaguneb Võrts järve l i toraal  4  järg­
misesse  pi irkonda.  
I  pi i rkonnas  (punktid 46—26 ja  49)  — kogu järve laia  põhja­
poolse  osa  kaldaalal  Haani  ta lust  idakaldal  kuni  Tarvastu jõe 
suudmeni  läänekaldal  — on põhi  enamast i  l i ivane või  kivine ja  
ta imest ik  l i ivapõhja  ja  la inetuse tõttu vaene.  Bentose keskmised 
asustust iheduse ja  biomassi  näita jad on s i in  madalamad kui  te is­
tes  pi irkondades.  Iseloomulik  on ,  psammofi i l sete  organismide 
rohkus.  Val i tsevad bentose komponendid on hironomiidivastsed 
ja  ol igoheedid.  Valdavad hironomiidid:  Tanytarsus  ex gr .  
mancus, Stictochironomus psammophilus ja St. ex gr. histrio, 
kohati  ka  Micropsectra  curvicornis ,  Cryptochironomus ex gr .  
defectus jt. Valdavad oligoheedid: Uncinais uncinata, Stylaria 
lacustr i s  ja  Peloscolex  ferox.  Teisejärgul ine tähtsus  I  pi i rkonnas  
on hüdrakariinidel (Hygrobates nigromaculatus, H. trigonicus, 
Lebert ia),  molluskitel  (Pisidium)  ja  helei ididel .  Loorni  muudest  
rühmadest  on s i in  vähe või  nad puuduvad.  Pikk I pi i rkond jagu­
neb omakorda mitmeks lõiguks,  mis  üksteisest  samuti  er inevad 
põhjaloomastiku l i ig i l i se  koosseisu ja  üksikute  l i ikide osatähtsuse 
poolest .  Ainsad märkimisväärsel t  bentoserikkamad kohad I  pi i r­
konnas  on Rannaküla  ja  Nigula  oja  suudme ümbrus.  
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II  pi irkonna (punktid 27—35) moodustab osa järve lääne­
kaldast  Suupa neemest  kuni  Naari tsa  ta luni .  Põhi  on Si in valda­
valt  mudal i ivane või  mudane,  taimest ik  väga lopsakas  ja  la ine­
tuse  mõju väiksem. Bentose asustust iheduse ja  biomassi  näita­
jad on s i in  kõrgemad kui  I  p i i rkonnas,  kuid madalamad kui  
üle jäänud 2 pi irkonnas.  Bentose koosseisu iseloomustab füto- ja  
pelof i i l sete  organismide rohkus.  Val i tsevad bentose komponendid 
on samuti  hironom ii  di  vastsed ja  ol igoheedid,  kuid valdavate  l i i­
kide kompleks on teistsugune. Valdavad hironomiidid: Tanytarsus 
ex gr. mancus, Cryptochironomus ex gr. defectus, Procladius, 
Glyptoiendipes ex gr. gripekoveni, Limnochironomus ex gr. ner­
vosus,  Micropsectra  ex gr .  praecox ja  Allochironomus.  Valdavad 
oligoheedid: Limnodrilus hoffmeisteri, Ilyodrilus hammoniensis, 
Psammoryctes barbatus, Stylaria lacustris, Lumbriculus variega-
tus  ja  Psammoryctes  albicola.  Teisejärgul ine tähtsus  on hüdraka-
riinidel (Lebertia, Hygrobates nigromaculatus, Limnesia macu-
lata, Mideopsis orbicularis, Arrhenurus sinuator ja Piona cocci-
nea),  molluskitel  (Pisidium, Bi thynia,  Valvata pisc inal is) ,  kaa­
nidel  ja  vähkidel .  Muid loomi on s i in  üldisel t  rohkem kui  I  pi ir­
konnas.  Bentoserikkamad kohad on Ivanovi  o ja  ja  Lepaste  nurga 
vahel ine lõik  ja  Alapu nurga ümbrus.  
I I I  p i i r k o n d a  ( p u n k t i d  3 6 — 4 1  j a  5 0 )  k u u l u b  j ä r v e  k i t s a s  
lõunaots  Hainsaarest  läänekaldal  kuni  Pühaste  ojani  idakaldal,  
mida põhja  poolt  var jab samuti  s i ia  kuuluv Pähksaar.  Seda 
mudase põhjaga ja  võimsalt  areneva taimest ikuga var jurikast  
järveosa mõjustab tugevast i  s i ia  voolav Väike-Emajõgi .  Bentose 
keskmine asustust ihedus on s i in  väiksem kui  IV pi irkonnas,  bio­
mass  aga suurem kui  te is tes  pi irkondades  (27,76 g/m 2 ) .  Ka s i in  
i se loomustab bentost  füto- ja  pelof i i l sete  organismide rohkus.  
Val i tsevad bentose komponendid on hironom ii  d ivastsed,  vähid,  
kaanid, oligoheedid ja molluskid. Valdavad hironomiidid: Procla­
dius, Clinotanypus nervosus, Cricotopus ex gr. silvestris, Ta­
nytarsus ex gr. lauterborni, Polypedilum ex gr. convictum, 
Tanytarsus ex gr. gregarius, Cryptochironomus ex gr. viridulus 
ja Microtenaipes ex gr. chloris. Valdavad oligoheedid: Limnodri­
lus hoffmeisteri, Ilyodrilus hammoniensis, Limnodrilus udekemia-
nus, Psammoryctes barbatus jt. Valdavad molluskid: Bithynia 
tentaculata,  Pis idium ja  Sphaerium.  Teisejärgul ine tähtsus  on 
hüdrakariinidel (Frontipoda musculus, Midea orbiculata, Unioni-
cola  crass ipes,  Arrhenurus  s inuator  ja  Piona coccinea)  ja  tr ihhop-
ter i te l .  Sel les  pi irkonnas  on es indatud kõik järve l i toraal i  põhja­
loomastiku rühmad.  Kogu III  pi irkonda iseloomustavad kõrged 
bentose produkti ivsuse näita jad.  
IV pi irkond (punktid 42—45) — järve idakal las  Pühaste  ojast  
kuni  Haani  ta luni  — on valdavalt  mudal i ivase  põhjaga,  kuid 
hoopis  vaesema taimest ikuga kui  II  ja  III  pi irkond.  Läänekaarte  
tuultele  on see  ala  avatud.  Bentose asustust iheduse poolest  on 
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see parim järve l i toraal i  pi i rkond (keskmiselt  3560 is ./m 2 ),  kesk­
mine biomass  on s i in  väiksem kui  III  pi i rkonnas,  suurem aga 
kui  üle jäänud pi irkondades.  Bentose koosseis  on üleminekuvor­
miks  lõunapoolsel t  füto- ja  pelof i i l se l t  põhjapoolsele  psamtno-
f i i l se le.  Val i tsevad bentose komponendid on hironomiidivastsed 
ja oligoheedid. Valdavad hironomiidid: Tanytarsus ex gr. man­
cus,  Glyptotendipes  ex gr .  gr ipekoveni,  Cryptochironomus ex gr .  
defectus, Limnochironomus ex gr. nervosus ja Stictochironomus 
psammophilus. Valdavad oligoheedid: Uncinais uncinata, Stylaria 
lacustris, Psammoryctes barbatus, Peloscolex ferox, Limnodrilus 
hof fmeis ter i  ja  I lyodri lus  hammoniensis .  Teisejärgul ine tähtsus  
on molluskitel  (Pisidium ja  Valvata pisc inal is)  ja  hüdrakari i-
nidel (Arrhenurus sinuator, Hygrobates nigromaculatus, Lebertia 
ja  Mideopsis  orbicular is) .  Muude rühmade loomad on s i in  vähe­
sed või  puuduvad.  Kogu IV pi irkond on bentose produkti ivsuse 
näita jate  poolest  võrdlemisi  hea.  
L i s a  1  
Keskmine bentose asustustihedus ja  biomass kahe aasta proovide järgi  
Võrts järve l i toraalis  suve EI poolel  
Средняя плотность населения и биомасса бентоса по пробам двух лет 
в литорали оз. Выртсъярв во второй половине лета 
Die mittlere Besieölungsdichte und Biomasse gemäss der Proben von 2 Jahren 
im Literal  des Sees Wörtsjärw in der IL Hälfte des Sommers 
Proovipunktid 
Süg avus 
0,1 m 0,5 m 1 m . 0.1-1 m 
is./m2 g/m2 is./m2 g/m2 is./m2 j g/m2 i ,/m2 1 1 g m 2  
46—49 1950 10,32 2230 2,21 3670 4,23 2620 5,59 
1—7 3410 3,07 1260 1,00 1590 1,18 2090 1,75 
8—13 2290 1,15 1760 1,71 870 0,62 1880 1,14 
14—19 1570 0,90 770 0,48 960 0,94 1100 0,77 
20—22 • 4390 1,95 1440 1,41 700 0,81 2180 1,39 
23—26 1270 1,95 1000 1,68 960 1,92 1080 1,84 
46—26 ( I )  2580 2,95 1370 1,33 1420 1,49 1790 1,94 
27—35 (II) 2270 6,81 1740 7,56 1840 5,55 1950 6,64 
36—50 ( I I I )  2470 27,48 1830 29,04 2020 26,77 2110 27,76 
42—45 ( I V )  2300 1,20 3450 6,78 4930 16,05 3560 7,96 
1—50 2490 6,97 1670 6,77 1760 6,92 1970 6,89 
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Т е л л ь  X .  1 9 5 8 .  Д а н н ы е  о  п а р а з и т о ф а у н е  р ы б  с з е р а  В ы р т с ъ я р в .  Г и д р о б и о ­
логические исследования I. Тарту. 
Т ё л ь п  Ы .  1 9 5 8 .  О  ф а у н е  х и р о н о м и д  о з е р а  В ы р т с ъ я р в .  Г и д р о б и о л о г и ч е с к и е  
исследования I. Тарту. 
О СОСТАВЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДОННОЙ ФАУНЫ 
ЛИТОРАЛИ ОЗЕРА ВЫРТСЪЯРВ 
Ю. Ристкок и К.  Рузе 
Резюме 
Настоящая статья является обзором видового состава бен­
тоса литорали и распределения его в различных частях при­
брежной зоны наибольшего внутреннего озера Эстонской ССР — 
оз. Выртсъярв. Она составлена на основе материала, собранного 
в июле-августе 1959 и 1960 годов. 
Пробы брались в эти годы из одних и тех же мест — из 48 
пунктов через каждые 2 км береговой линии озера, а кроме 
того, с берега 2 островков — всего из 50 пунктов. В каждом 
пункте брали по одной пробе с глубины 0,1, 0,5 и 1$ м, поль­
зуясь дночерпателем типа Заболоцкого (площадь вырезки 
15X 15 см). 
В литорали оз. Выртсъярв — от берега до глубины 1 м — 
найдено около 250 видов донных животных. Они принадлежат 
к следующим систематическим группам: Spongia — 2 вида; 
Turbel laria — более 1 вида; Nematoda — 3 свободноживущих 
вида и паразитическая фамилия Mermithidae-, Oligochaeta — 
более 23 видов (из них 2 новых вида для оз. Выртсъярв — 
Lamprodrilus isoporus и Rhyacodrilus coccineus)\ Hirudinea — 
более 8 видов; Crustacea — 2 вида; Araneida — 2 вида, Аса-
rina — более 45 видов; Odonata — более 5 видов, Ephemerop-
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tera — более 9 видов, Heteroptera — 4 вида, Coleoptera — более 
8 форм, Megaloptera — 1 вид, Trichoptera — более 19 видов, 
Lepidoptera — более 1 вида, Diptera — более 61 видов (из них 
Chironomidae более 50 видов); Gastropoda — более 21 вида; 
Bivalvia — более 6 видов; Bryozoa — более 1 вида. 
В наибольшем количестве в литорали озера обитают личинки 
хирономид. Из них наиболее многочисленные Tanytarsus ex gr. 
mancus, Gluptotendipes ex gr. gripekoveni, Stictochironomus psam-
mophilus, St. ex gr. histrio, Procladius, Polypedilum breviantenna-
tum, Cryptochironomus ex gr. defectus и Micropsectra curvicornis. 
По частоте на втором месте стоят олигохеты. Среди них наи­
более многочисленные Uncinais uncinata, Limnodrilus hoffmeisteri, 
Stylaria lacustris, Psammoryctes barbatus, Peloscolex ferox, Lam-
prodrilus isoporus и Limnodrilus udekemianus. 
За названными группами по частоте следуют двустворчатые 
(особенно Pisidium), гидракарины (наиболее многочисленны — 
Lebert ia,  Hygrobates  nigromaculatus  и Arrhenurus sinuator), ра­
кообразные (Asellus aquaticus и Gammarus), хелеиды (Culicoi-
des-группа и др.), пиявки (особенно Helobdella stagnalis), 
брюхоногие, ручейники, поденки (особенно Caenis), гетероптеры 
(из них наиболее многочисленна Micronecta minutissima). 
Остальные группы в бентосе литорали играют маловажную 
роль. 
Средняя плотность населения бентоса в литорали всего озера 
во второй половине лета составляет 1970 ос./м 2 , средняя био­
масса бентоса — 6,89 г/м 2 .  
По видовому составу бентоса, численности особей многих 
видов и показателям продуктивности бентоса литораль 
оз. Выртсъярв делится на следующие 4 участка. 
В первом участке (пункты 46—26 и 49) — по берегу всей 
широкой северной части озера от хутора Хаани на восточном 
берегу до устья реки Тарвасту на западном берегу — дно в 
большинстве песчаное или каменистое и растительность в зави­
симости от этого, а также из-за волнения, скудная. Средние по­
казатели плотности населения и биомассы бентоса здесь ниже, 
чем в других участках. Характерно обилие псаммофильных ор­
ганизмов. Господствующими компонентами бентоса являются 
личинки хирономид и олигохеты. Преобладающие хирономиды: 
Tanytarsus ex gr. mancus, Stictochironomus psammophilus и St. 
ex gr. histrio, местами Micropsectra curvicornis, Cryptochironomus 
ex gr. defectus и др. Преобладающие олигохеты: Uncinais unci­
nata,  Stylaria lacustr is  и Peloscolex ferox. Второстепенное значе­
ние в первом участке имеют гидракарины (Hygrobates nigroma­
culatus ,  Н. tr igonicus, виды Lebert ia), моллюски (Pisidium) и 
хелеиды. Животных из других групп здесь мало, или же они во­
обще отсутствуют. Длинный первый участок в свою очередь де­
лится на несколько отрезков, которые также между собой раз­
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личаются по видовому составу донных животных и по роли от­
дельных видов. Более богатый бентос в первом участке имеют 
лишь районы у Раннакюла и у устья ручья Нигула. 
Второй участок (пункты 27—35) образуется из части запад­
ного берега от мыса Суупа до хутора Наарица. Дно здесь боль­
шей частью илисто-песчаное или илистое, растительность очень 
богатая и влияние волнения сказывается меньше. Показатели 
плотности населения и биомассы бентоса здесь вьцне, чем в пер­
вом участке, но ниже, чем в остальных двух участках. Состав 
бентоса характеризуется обилием фито- и пелофильных орга­
низмов. Господствующими компонентами являются также ли­
чинки хирономид и олигохеты, но комплекс преобладающих ви­
дов у них другой. Преобладающие хирономиды: Tanytarsus ex gr. 
mancus, Cryptochironomus ex gr. defectus, Procladius, Gluptoten-
dipes ex gr. gripekoveni, Limnochironomus ex gr. nervosus, Mic­
ropsectra ex gr .  praecox и Allochironomus. Преобладающие оли­
гохеты: Limnodrilus hoffmeisteri, Ilyodrilus hammoniensis, Psam­
moryctes  barbatus ,  Stylaria lacustr is ,  Lumbriculus  variegatus  и 
Psammoryctes albicola. Второстепенное значение имеют гидра­
карины (Lebertia, Hygrobates nigromaculatus, Limnesia macu-
lata, Mideopsis orbiculata, Arrhenurus sinuator и Piona coccinea), 
моллюски (Pisidium, Bithynia, Valvata piscinalis), пиявки и рако­
образные. Представителей остальных групп животных здесь 
в общем больше, чем в первом участке. Места, более богатые 
бентосом, — отрезок между устьем ручья Иванови и мысом 
Лепасте и район мыса Ал any. 
К третьему участку (пункты 36—41 и 50) принадлежит уз­
кий южный конец озера от мыса Хайнсаар у западного берега 
до ручья Пюхасте на восточном берегу, который с севера защи­
тен островом Пяхксаар, также принадлежащим к этому уча­
стку. Эта спокойная часть озера имеет илистое дно и мощно 
развивающуюся растительность; сильно влияет на нее и река 
Вяйке-Эмайыги, которая здесь впадает в озеро. Средняя плот­
ность населения бентоса здесь ниже, чем в четвертом участке, 
а биомасса выше, чем в других участках (27,76 г/м 2). Бентос 
здесь также характеризуется обилием фито- и пелофильных жи­
вотных. Господствующие компоненты бентоса — личинки хиро­
номид, ракообразные, пиявки, олигохеты и моллюски. Преобла­
дающие хирономиды: Procladius, Clinotanypus nervosus, Cricoto-
pus ex gr. silvestris, Tanytarsus ex gr. lauterborni, Polypedilum 
ex gr. convictum, Tanytarsus ex gr. gregarius, Cryptochironomus 
ex gr. vir idulus и Microtendipes ex gr. chloris . Преобладающие 
олигохеты: Limnodrilus hoffmeisteri, Ilyodrilus hammoniensis, 
Limnodri lus udekemianus, Psammoryctes barbatus и др. Преобла­
дающие моллюски: Bithynia tentaculata, Pisidium и Sphaerium. 
Второстепенное значение имеют гидракарины (Frontipoda mus-
culus, Midea orbicularis, Unionicola crassipes, Arrhenurus sinua-
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tor и Fiona coccinea) и ручейники. В этом участке обитают пред­
ставители всех групп бентоса литорали озера. Высокие показа­
тели продуктивности бентоса характерны для всего третьего 
участка. 
Четвертый участок (пункты 42—45) — восточный берег озера 
от ручья Пюхасте до хутора Хаани. Здесь преобладает илисто-
песчаное дно, но растительность здесь гораздо беднее, чем во 
втором и третьем участках; для западных ветров этот участок 
открыт. По частоте населения бентоса это наилучший участок 
литорали озера (в среднем 3560 ос./м 2), средняя биомасса здесь 
ниже, чем в третьем участке, но выше, чем в остальных уча­
стках. Состав бентоса является переходным от южного фито- и 
пелофильного к северному псаммофильному. Господствующие 
компоненты бентоса — личинки хирономид и олигохеты. Пре­
обладающие хирономиды: Tanytarsus ex gr. mancus, Glyptoten-
dipes ex gr. gripekoveni, Cryptochironomus ex gr. defectus, Lim-
nochironomus ex gr. nervosus и Stictochironomus psammophilus. 
Преобладающие олигохеты: Uncinais uncinata, Stylaria lacustris, 
Psammoryctes barbatus, Peloscolex ferox, Limnodrilus hoffmeisteri 
и Ilyodri lus hammoniensis . Второстепенное значение имеют мол­
люски (Pisidium и Valvata piscinalis) и гидракарины (Arrhenu-
rus sinuator, Hygrobates nigromaculatus, Lebertia и Mideopsis 
orbicularis). Животные из остальных групп малочисленны или 
отсутствуют. Весь четвертый участок по показателям продук­
тивности бентоса сравнительно хорош. 
Ü B E R  D E N  B E S T A N D  U N D  D I E  V E R B R E I T U N G  D E R  
B O D E N F A U N A  I M  L I T O R A L  D E S  S E E S  W Õ R T S J Ä R W  
J.  Ristkok und K. Ruse 
Z u s a m m e n f a s s u n g  
Der vorl iegende Art ikel  behandelt  die  im Jul i  und August  
1959 und 1960 gesammelten Material ien über  den Artbestand und 
die  Verbrei tung des  Benthos im Litoral  des  größten Binnensees  
der  Estnischen SSR — des Wõrts järws — in den verschieden ­
ar t igen Tei len der  Uferzone.  
Die Proben wurden im Laufe der  beiden Sommer von den­
selben Stel len genommen — aus 48 Probestat ionen,  die  s ich al le  
2  km längs dem Seeufer  befanden,  außerdem noch von den Ufern 
der  2  Inseln,  ingesamt aus  50 Stat ionen.  In  jeder  Stat ion wurde 
eine Probe aus der  Tiefe  von entsprechend 0,1 m,  0 ,5  m und 1 m 
mit  dem Bodenschöpfer  des  Zabolotski  Typus (Greifwei te  
15 X 15 cm) genommen.  
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Im Literal  des  Sees  Wõrts järw — worn Ufer  bis  zu ungefähr  
1 m — kommen beinahe 250 benthische Tierarten vor.  Diese  
gehören zu den folgenden systematischen Gruppen: Spongia — 
2 Arten;  Turbellaria — über  1 Art ;  Nematoda — 3 frei lebende 
Arten und die  parasi te  Famil ie  Mermithidae\  Ol igochaeta — über  
23 Arten;  Hirudinea — über  8  Arten;  Crustacea — 2 Arten;  
Araneida — 2 Arten,  Acarina — über  45 Arten;  Odonata — über  
5  Arten,  Ephemeroptera — über  9  Arten,  Heteroptera — 4 Arten,  
Coleoptera — über 8 Formen, Megaloptera — 1 Art, Trichoptera 
— über  19 Arten,  Lepidoptera — über  1 Art ,  Diptera — über  
61 Arten (darunter Chironomidae über 50 Arten); Gastropoda — 
über  22 Arten;  Bivalvia — über  6  Arten;  Bryozoa — wenigstens  
1 Art .  
Im ganzen Litoral  des  Sees  gibt  es  am meisten Chironomiden.  
Die zahlreichsten Arten sind Tanytarsus ex gr. maneus, Glypto-
tendipes ex gr. gripekoveni, Stictochironomus psammophilus, St. 
ex gr. histrio, Procladius, Polypedilum breviantennatum, 
Cryptochironomus ex gr. defectus und Micropsectra curvicornis. 
An Häufigkei t  s tehen an zweiter  Stel le  die  Oligochaeten.  Die 
zahlreichsten hier sind Uncinais uncinata, Limnodrilus hoffmeis-
teri, Stylaria lacustris, Psammoryctes barbatus, Peloscolex ferox, 
Lamprodrilus isoporus und Limnodrilus udekemianus. 
Den obengenannten Gruppen folgen an Häufigkei t  Bivalven 
(die  zahlreichste  is t  Pisidium),  Hydracar inen (die  zahlreichsten 
sind Lebertia, Hygrobates nigromaculatus und Arrhenurus 
s inuator ) ,  Crustaceen • (Asel lus  aquat icus  und Gammarus),  
Heieiden (Cul icoides-Gruppe u.  a .) ,  Hirudinen (die  zahlreichste  
i s t  Helobdel la  s tagnal is) ,  Gastropoden,  Trichopteren,  Ephemerop-
teren (Caenis u. a.), Heteropteren (die zahlreichste ist Micro-
necta  minut iss ima).  Die Vertreter  der  übrigen Gruppen spielen 
in  der  Bodenfauna des  Li torals  e ine minder  wicht ige Rolle .  
Die  mit t lere  Besiedlungsdichte  des  Benthos im ganzen Litoral  
des  Sees  in  der  zwei ten Hälf te  des  Sommers is t  1970 Expl . /m 2 ,  
d ie  mit t lere  Biomasse is t  6 ,89 g/m 2 .  
Gemäß dem Artbestand,  der  Zahl  vieler  Arten und der  Produk­
t ivi tä t  des  Benthos te i l t  s ich das  Li toral  des  Sees  in  folgende 
4 Bereiche.  
Im I .  Bereich (Stat ionen 46—26 und 49)  — der  Uferzone des  
ganzen nördl ichen brei ten Tei ls  des  Sees  vom Gehöft  Haani  am 
Ostufer  bis  zur  Mündung des Flusses  Tarwastu am Westufer  — 
ist  der  Boden größtentei ls  sandig oder  s te inig,  und die  Flora  
wegen des  Sandbodens und des  Wellengangs arm.  Die mit t leren 
Indexe der  Besiedlungsdichte  und Biomaße des .  Benthos s ind 
hier  niedriger  a ls  in  den anderen Bereichen.  Charakter is t isch is t  
h ier  die  große Zahl  der  psammofi len Organismen.  Als  herrschende 
Komponenten s ind die  Chironomidenlarven und Oligochaeten zu 
nennen.  In  der  Mehrzahl  s ind Chironomiden Tanytarsus ex gr .  
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mancus, Stictochironomus psammophilus und St. ex gr .  histrio, 
stel lenweise  auch Micropsectra  curvicornis ,  Cryptochironomus ex 
gr. defectus u. a. Die zahlreichsten Oligochaeten sind Uncinais 
uncinata,  Sty lar ia  lacustr i s  .und Peloscolex  ferox.  Von sekundärer  
Bedeutung im ersten Bereich sind die Hydracarinen (Hygrobates 
nigrotnaculatus, H. trigonicus, Lebertia), Mollusken (Pisidium) 
und Heieiden.  Tiere  anderer  Gruppen kommen hier  entweder  sel­
ten oder  überhaupt  nicht  vor .  Der  wei te  ers te  Bereich te i l t  s ich 
abermals  in  mehrere  Abschni t te ,  die ,  was den Artbestand der  
Bodenfauna und die  Bedeutung der  e inzelnen Arten betr i f f t ,  s ich 
ebenso voneinander  unterscheiden.  Die e inzigen bemerkenswerten 
benthosreichen Stel len im ers ten Bereich s ind die  Umgebungen 
von Rannaküla und der  Mündung des  Baches Nigula .  
Den II .  Bereich (Stat ionen 27—35) bi ldet  e in TeiUdes west ­
l ichen Seeufers  von der  Landzunge Suupa bis  zum Gehöft  Naa­
ri tsa.  Der  Boden is t  hier  größtentei ls  schlammig-sandig oder  
schlammig,  die  Flora  sehr  üppig und der  Einf luß des  Wellengangs 
ger ing.  Die Indexe der  Besiedlungsdichte  und der  Biomasse des  
Benthos s ind hier  höher  a ls  im ers ten Bereich,  andersei ts  jedoch 
niedriger  a ls  in  den übrigen 2 Bereichen.  Den Bestand des  
Benthos charakter is ier t  die  große Zahl  von phyto-  und pelof i len 
Organismen.  Die herrschenden Komponenten des  Benthos s ind 
ebenso Chironomidenlarven und Oligochaeten,  doch der  Komplex 
der  herrschenden Arten is t  anders .  In  der  Mehrzahl  s ind Chiro­
nomiden Tanytarsus ex gr .  mancus,  Cryptochironomus ex gr .  
defectus, Procladius, Glyptotendipes ex gr. gripekoveni, Limnochi-
ronomus ex gr. nervosus, Micropsectra ex gr. praecox und Allochi-
ronomus. Die herrschenden Oligochaeten sind Limnodrilus hoff-
meisteri, Ilyodrilus hammoniensis, Psammoryctes barbatus, Sty­
laria lacustris, Lumbriculus variegatus und Psammoryctes albi-
cola. Von zweitwichtiger Bedeutung sind Hydracarinen (Lebertia, 
Hygrobates nigromaculatus, Limnesia maculata, Mideopsis orbi-
culata,  Arrhenurus s inuator ,  Piona coccinea u.  a . ) ,  Mollusken 
• {Pis idium, Bi thynia,  Valvata pisc inal is) ,  Hirudinen und Crusta-
ceen.  Andere Tiergruppen kommen hier  häufiger  a ls  im ers ten 
Bereich vor .  Benthosreichere Stel len hier  s ind das  Gebiet  zwischen 
dem Bach Iwanow und der  Landzunge Lepaste ,  und die  Umge­
bung der  Landspi tze  Alapu.  
Zum III .  Bereich (Stat ionen 36—41 und 50)  gehört  der  
schmale südl iche Tei l  des  Sees  vom Hainsaar  im Westen bis  zum 
Bach Pühaste  am öst l ichen Ufer ,  das  nördl ich von der  auch 
hierhergehörenden Insel  Pähksaar  geschützt  wird.  Der  Fluß 
Wäike-Emajögi  beeinf lußt  s tark dieses  schlammbodige und an 
üppigen Pflanzen reiche schat t ige Seegebiet .  Die  Besiedlungs­
dichte  der  Bodenfauna is t  hier  kleiner  a ls  im IV.  Bereich,  die  
mit t lere  Biomasse aber  größer  a ls  in  den anderen Bereichen 
(27,76 g/m 2 ) .  Auch hier  wixd das  Benthos durch die  große Zahl  
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des  phyto- und pelof i len Organismen charakteris iert .  Die 
häufigsten Komponenten des  Benthos s ind Chironomidenlarven,  
Crustaceen,  Hirudinen,  Oligochaeten und Mollusken.  Von den 
Chironomiden bilden die Mehrzahl Procladius, Clinotanypus ner­
vosus, Cricotopus ex gr. silvestris, Tanytarsus ex gr. lauterborni, 
Polypedilum ex gr. convictum, Tanytarsus ex gr. gregarius, 
Cryptochironomus ex gr .  vir idulus  und Microtendipes  ex gr .  
chloris. Von den Oligochaeten bilden die Mehrzahl Limnodrilus 
hoffmeistri, Ilyodrilus hammoniensis, Limnodrilus udekemianus, 
Psammoryctes  barbatus  u.  a .  Die Mehrzahl  der  Mollusken bi lden 
Bithynia tentaculata,  Pis idium und Sphaerium.  Sekundäre Bedeu­
tung haben die Hydracarinen (Frontipoda musculus, Midea orbi­
cularis, Unionicola crassipes, Arrhenurus sinuator und Piona 
coccinea)  und Trichopteren.  Im Litoral  dieses  Bereiches s ind al le  
Gruppen des  Benthos ver t re ten.  Der  ganze III .  Bereich wird 
durch eine hohe Produkt ivi tä t  des  Benthos charakter is ier t .  
Im IV.  Bereich (Stat ionen 42—45) — das  öst l iche Ufer  des  
Sees  vom Bach Pühaste  bis  zum Gehöft  Haani  — ist  der  Boden 
größtentei ls  schlammig-sandig,  die  Flora  is t  bedeutend ärmer als  
im II .  und III .  Bereich,  auch s teht  er  unter  dem Einfluß der  
Westwinde.  Was die  Besiedlungsdichte  des  Benthos betr i f f t ,  so  
f inden wir  hier  das  beste  Li toralgebiet  des  Sees  (mit t lere  Dichte  
3560 Expl . /m 2 ) ,  die  mit t lere  Biomasse is t  hier  kleiner  a ls  im 
I I I .  Bereich,  von den übrigen Bereichen jedoch größer .  Der  
Bestand des  Benthos s te l l t  e ine Übergangsform vom südl ichen 
phyto-  und pelof i len zum nördl ichen psammofi len vor .  Die herr­
schenden Komponenten des  Benthos s ind Chironomidenlarven 
und Oligochaeten.  Von den Chironomiden gibt  es  am meisten 
Tanytarsus ex gr. mancus, Glyptotendipes ex gr. gripekoveni, 
Cryptochironomus ex gr. defectus, Limnochironomus ex gr. ner­
vosus und Stictochironomus psammophilus .  Die häufigsten Oli-
gochaetenarte sind Uncinais uncinata, Stylaria lacustris, Psam­
moryctes  barbatus ,  Peloscolex ferox,  Limnodri lus  hof fmeis ter i  und 
Ilyodrilus hammoniensis. Mollusken (Pisidium und Valvata pisci-
nalis) und Hydracarinen (Arrhenurus sinuator, Hygrobates nigro-
maculatus ,  Lebert ia  und Mideopsis  orbicularis )  s ind hier  von 
sekundärer  Bedeutung.  Tiere  anderer  Gruppen kommen entweder  
sel ten vor  oder  fehlen überhaupt .  Die Produkt ivi tä t  des  Benthos 
is t  im IV.  Bereich verhäl tnismäßig gut .  
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EMAJÕE ZOOPLANKTONI AASTASEST DÜNAAMIKAST 
A. Lumberg 
Ühe osa hüdrobioloogi l i sest  uurimistööst,  mida teostat i  Tartu 
Riikl iku Ülikooli  zooloogia  kateedri  ja  Eest i  NSV Teaduste  Aka­
deemia Zooloogia  ja  Botaanika Inst i tuudi  poolt  a javahemikul  
1947—1953,.  moodustas  Emajõe planktoloogi l ine uurimine.  Jõe 
planktoloogi l i sest  uurimisest  aga ühe osa moodustab zooplankto-
nis  toimuvate  sesoonsete  muutuste  selgi tamine.  
Emajõe zooplanktoni  sesoonse dünaamika selgi tamiseks  koguti  
perioodi l isel t  kvanti tat i ivseid planktoniproove Tähtvere  vaat lus­
punktist .  See asub Emajõel,  endisest  Tartu kivis i l last  umbes 
2,5 km ülalpool,  Valgeveski  kohal .  Jõe keskmine laius  on s i in  
60,7 m, keskmine sügavus  3,2 m ja  keskmine vooluki irus  
0,274 m/sek.  (Tartu Hüdrometeoroloogia  Jaama 1949.  a .  vaat lus-
andmeil) .  
Perioodi l is i  planktoniproove koguti  Tähtvere  vaat luspunktist  
a javahemikus 2.  juunist  1947.  a .  kuni  20.  novembrini  1950.  a .  jõe  
mediaal i  pinnakihist ,  kokku 84 proovi .  Hil issügiset i ,  kui  jää  jõel  
ol i  a l les  nõrk,  ja  varakevadit i ,  kui  jää  ol i  muutunud juba hapraks,  
võet i  planktoniproove TRÜ Kehakultuuri teaduskonna vettehüppe-
si l la l t ,  mis  asus  mõnisada meetr i t  a l lpool  Tähtvere  vaat luspunkti .  
Perioodi l is i  proove koguti  kaks  korda kuus,  kuu algul  ja  kuu 
keskel .  Proovide võtmiseks  kasutat i  väikest  Apsteini  tüüpi  s i id-
gaasist  nr.  25/77 koonuseta  planktonivõrku.  Proovide võtmisel  
kurnati  läbi  planktonivõrgu 100,  ja  kui  sestonit  ol i  rohkest i ,  s i i s  
50 l i i t r i t  jõe  vett .  Proovid f ikseeri t i  4%-lise  formali iniga.  Edasi  
kontsentreeri t i  50-1 i i t r ised proovid 50-le  ja  100-l i i t r ised proovid 
100-le  cm 3 -le  ning töötat i  need läbi  loendusmeetodi l .  Organis­
mide loendamiseks  asetat i  kolbpipet iga  häst i  läbisegatud proovist  
0,5  cm 3  mikroskoobi  loenduslauale  ja  loendati  proovit i lgas  le idu­
vad plankterid perekondade,  kui  aga perekondi  polnud võimalik  
määrata,  s i i s  ka suuremate süstemaati l i s te  ühikute  kaupa.  Igast  
proovist  loendati  nel i  korda 0,5 cm 3  ja  arvutat i  seejärel  nel ja  
loenduse keskmine.  Hil jem vaadati  kogu proov läbi  binokulaar-
mikroskoobi  a l l  ja  loendati  need plankterid,  kes  vähese es inemise 
tõttu proovis  kolbpipett i  e i  sat tunud.  Lõpuks arvutat i  plankteri te  
arv  1 m 3  vee kohta.  
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Jälgides  zooplankteri te  arvukuse muutumist  Emajões  aasta  
r ingi,  se lgub,  et  vee temperatuuri  tõusuga pärast  jõe jääst  vaba­
nemist  hakkab suurenema ka zooplanktoni  arvukus,  saavutades  
vaat lusaastai l  kõrgseisu kevadperioodi  lõpul  või  suve algul .  
Nii  ol i  zooplanktoni  arvukuse maksimum 1947.  a .  15.  juul i l  
725 000 eks./m 3 ,  1948.  a .  15.  mail  202 140 eks./m 3 ,  1949.  a.  
162 290 eks./m 3  ja  1950.  a .  3 .  juuni l  422 140 eks./m 3 .  1947.,  1949.  
ja  1950.  aastal  langes  zooplanktoni  arvukuse maksimum ühte 
fütoplanktoni  kevad-suvise  maksimumiga,  kuna 1948.  a .  saabus  
zooplanktoni  maksimum fütoplanktoni  maksimumist  varem. Zoo­
planktoni  maksimumesinemise a ja l  domineeris id  planktonis  kas  
a inuraksed või  rotatoorid.  Nii  domineeris id  1947.  a .  a inuraksed 
(Vort ice l la)  ja  1948.  a . ,  1949.  a .  ja  1950.  a .  keri loomad (eri t i  
Keratel la) .  Saavutanud maksimumi,  hakkab zooplanktoni  hulk 
jões  langema,  mis  vaheldumisi  uute  väikeste  tõusudega kestab 
kuni  detsembrikuuni  ja  lõpeb zooplanktoni  arvukuse miinimu­
miga.  1947 a.  ja  1948.  a .  langes  zooplanktoni  arvukuse miinimum 
detsembri  a lgusele  (1.  dets .  1947.  a .  10 000 eks./m 3  ja  1948.  a.  
2 .  dets .  1030 eks./m 3 )  või,  nagu 1949.  a. ,  detsembri  keskpaigale  
(17.  dets .  4030 eks./m 3 ) .  Ka nüüd domineeris id  rotatoorid.  Zoo­
planktoni  miinimumi saabumise a jaks  on jõe vee temperatuur  
jahenenud mõnele  kümnendikule  kraadi le  üle  nul l i ,  kuid jääkate  
pole  jõele  veel  tekkima hakanud.  
Emajõe zooplanktoni  annuaalset  es inemist  jä lgides  võib plank­
ter id  eraldada kolme rühma:  1)  perenneerivalt ,  2)  perioodi l isel t  
ja  3)  juhusl ikult  es inevad zooplankterid.  
Ainuraksete  hulgas  perenneerivaid vorme ei  ole.  Nad esine­
vad perioodi l isel t  või  juhusl ikult  ja  puuduvad proovides  ena­
mast i  ta lvekuudel .  Nende arvukuse maksimum langeb suveperi­
oodile  — juuni-  ja  juul ikuule.  või  august i  a lgusele  ( joon.  i ) .  
Ainuraksete  arvukuse maksimum ühtib  Vort ice l la  esinemise mak­
s imumiga.  
Perioodi l isel t  es inevateks  ainurakseteks  on Emajões  Difflugia 
l imnet ica,  Tint innopsis  lacustr i s  ja  Vort ice l la  sp.  
1947.  a .  es ines  Difflugia jõe  mediaal i  planktonis  enam-vähem 
pidevalt  vaat lusaja  a lgusest  kuni  4.  XI (arvukuse maksimum 
15.  VII  ja  5.  VIII  50 000 eks./m 3 ),  1948.  a .  es ines  ta  pidevalt  
proovides  15.  III  — 20.  XI (arvukuse maksimum 15.  VI 
24 000 eks./m 3 ),  1949.  a .  30.  V—17.  XII  (arvukuse maksimum 
15.  VIII  ja  2.  IX 20 000 eks./m 3 )  ja  1950.  a .  3 .  juunist  kuni  
vaat lusaja  lõpuni  20.  novembri l  (arvukuse maksimum 15.  VIII  
48 000 eks./m 3 ) .  Üksikuid Dif f lugia  eksemplare  võidi  konstatee­
r ida vahel  ka  ta lvis tes  ja  varakevadistes  proovides.  
Tintinnopsis esineb kevadises,  suvises  ja  sügiseses  planktonis .  
Samuti  le i t i  teda paari l  korral  üksikute  eksemplaridena talvis tes  
proovides.  1947.  a .  es ines  Tint innopsis  15.  VI—4.  XI (arvukuse 
maksimum 1.  X 40 000 eks./m 3 ), .  1948.  a .  16.  III—16.  X (arvukuse 
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maksimum 15.  V 10 000 eks./m 3 ),  1949.  а. 30. V—17. XII  (arvukuse 
maksimum 2.  IX 9000 eks./m 3 )  ja  1950.  a .  4 .  IV—20.  XI (arvukuse 




Joonis 1. Ainuraksete arvukuse kõikumine Emajões 1947—1950 
(tuhandetes eks/m 3  vees).  
Vorticella püsib Emajõe avavee planktonis  apri l l i  a lgusest  
enam-vähem pidevalt  kuni  oktoobri  te ise  pooleni  ja  1948.  a .  kuni  
novembri  te ise  pooleni .  Esimesel  jõe  uurimise  aastal  es ines  
Vort ice l la  planktonis  vaat lusaja  a lgusest  kuni  1.  X (maksimumiga 
15.  VII  525 000 eks./m 3 ),  1948.  a .  2.  IV—20.  XI (maksimum 
15.  VI  16 000 eks./m 3 ),  1949.  a .  enam-vähem pidevalt  16.  V—15.  X 
(maksimum 1.  VIII  41 340 eks./m 3 )  ja  1950.  a .  23.  III—20.  X 
(maksimum 16.  VI  224 000 eks./m 3 ) .  
Juhusl ikult  es inesid Tähtvere  vaat luspunkti  mediaal i  proo­
vides  ainuraksed Arcel la,  Centropyxis 'e ,  Cyphoderia,  Euglypha ja  
Epis ty l i s 'e  l i ig id,  kel lest  sagedamini  es inesid er i t i  A. vulgaris  ja  
A. discoides. 
Rotatoorid es inevad jõe mediaal is  aasta  r ingi .  Nende arvukuse 
maksimum langeb mai-  või  juunikuule  ja  ühtib  Keratel la  arvukuse 
kõrgseisuga,  es imene miinimum langeb kevadise  suurvee perioo­
di le  apri l l ikuus  ja  te ine sügise  lõpule  novembri-  või  detsembri­
kuul  ( joon.  2) .  Võrreldes  Emajõe rotatooride aastaajal is t  es ine­
mist  Võrts järve kui  lähteala  rotatooride aastaajal ise  es inemisega,  
i lmneb analoogia  mõlema veekogu keri loomade es inemises.  
Schönbergi  (1958)  andmeil  omavad rotatoorid suuremat 
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tähendust  mai-  ja  juunikuus ja  mõnel  aastal  ka  talvel .  Sama on 
maksev ka Emajõe rotatooride osas.  
Keri loomadest  es ineb Emajões  aasta  läbi  perekond Keratella. 
Sel le  mõlemad l i ig id,  K. cochlearis  ja  K. quadrata,  esinevad osa­
liselt samaaegselt. Neist K. cochlearis on perenneeriv liik, K. 
quadrata esinemine aga on perioodi l is t  laadi .  Keratel la  kvanti ta­
t i ivne areng saavutab kulminats iooni  mai-  või  '  juunikuul .  Nii  
Joonis 2.  Rotatooride arvukuse kõikumine Emajões 1947—1950 
(tuhandetes eks/m 3  vees).  
loendati  1947.  a .  15.  juuni l  242 000,  1948.  a .  15.  mai l  159 000,  
1949.  a .  30.  mail  103 000 ja  1950.  a .  3 .  mail  238 000 eks./m 3 .  
Pärast  kevadise  maksimumi saavutamist  toimub Keratel la  arvuku­
ses  vähenemine ning s i i s  järgneb septembri  keskpaigas  või  
oktoobri  a lgul  uus  tõus,  mis  ei  küüni  kaugeltki  kevadise  maksi­
mumini.  Pärast  seda algab Keratel la  arvukuses  uus  vähenemine,  
mis  kestab kuni  madalseisu saabumiseni  kevadise  suurvee a jal  — 
1948.  a .  15.  IV 4000 eks./m 3 .  1949.  a .  13.  IV ja  1950.  a .  4 .  ja  
13.  IV ei  loendatud Keratel la ' i  kvanti tat i ivsetes  proovides  üldse.  
Et  aga Keratel la ' t  samal  a ja l  s i i ski  es ines,  näitab zooplanktoni  
kval i tat i ivne analüüs.  Huvitav on vaadelda Keratel la  arengut  
paral leelsel t  Emajões  ja  Daugava alamjooksul .  S l  oka (195b) 
andmeil  es ineb K. cochlearis ' e  arengus kulminats ioon talvel  jaa­
nuarikuul,  Emajões  meie  andmeil  aga mais-  või  juunikuul .  Küsi­
tavaks  jääb,  mis  t ingib er inevuse Keratel la  arengus geograaf i­
l i sel t  ni ivõrd lähedal  asetsevates  jõgedes.  
B e h n i n g  ( 1 2 9 8 ) ,  k ä s i t l e d e s  V o l g a  j õ e  z o o p l a n k t o n i t ,  p e a b  
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Notholca't  ta lvevormiks.  Ka Emajões  puudub Notholca 1948.  a .  
suvises  ja  sügiseses  ja  1949.  a .  suvises  planktonis .  1947.  a .  and­
meil  aga ol i  tema esinemismaksimum 15.  VI  175 000 ja  1950.  a .  
16.  VI  24 000 eks./m 3 .  1948.  ja  1949.  a .  langeb see talvisele  
perioodi le  — 15.  I  1948 10 000 ja  5.  I  1949 27 000 eks./m 3 .  
Notholca longispina esineb kõigil aastaaegadel, kuna N. striata 
on ka Emajões  tüüpi l ine ta lveplankter.  Teised Notholca l i ig id  — 
N. acuminata ja  N. läbis  — esinevad Emajões  juhusl ikult .  
Polyarthra esinemine on Emajões  perioodi l is t  laadi,  püsides  
jõe planktonis  ta lve  teisest  poolest  kuni  sügise  es imese pooleni,  
enamast i  oktoobri  keskpaigani .  1947.  a .  es ines  see  rotatoor  jõe 
planktonis  vaat lusaja  a lgusest  kuni  15.  XI enam-vähem pidevalt  
(maksimum 1.  IX 35 000 eks./m 3 ),  1948.  a .  pidevalt  2.  II—16.  X 
(maksimum 1.  III  17 000 eks./m 3 ),  1949.  a .  16.  III—15.  X 
(maksimum 30. IV 25 000 eks./m3). 1950. a. ilmus Polyarthra 
jõe  planktonisse  hi l jem kui  eelmistel  aastatel  — mai  a lgul  — 
4.  mail  ja  es ines  s i in  kuni  20.  oktoobrini  (maksimum 3.  VI 
51 000 eks./m 3 ) .  
Filinia kuulub Emajões  samuti  perioodi l isel t  es inevate  rota­
tooride hulka, kelle esinemisaeg üldjoontes ühtib Polyarthra 
esinemisajaga.  1947.  a .  es ines  Fil inia  planktonis  vaat lusaja  algu­
sest  kuni  1.  IX (maksimum 1.  X 34 000 eks./m 3 ),  1948.  a .  16.  II— 
16.  X (maksimum 1.  IX ja  1.  X 4000 eks./m 3 ),  1949.  a .  30.  
IV—15.  X (maksimum 20.  VI ja  2.  IX 5000 eks./m 3 )  ja  1950.  a .  
18.  V—5.  XI (maksimum 15.  VII  20 000 eks./m 3 ) .  
Euchlanis'e, Monostyla ja  Asplanchna esinemine Emajões  
on osal t  perioodi l is t ,  osal t  juhusl ikku laadi .  Nad es inevad jõe 
mediaali planktonis suve teisel poolel ja sügisel ning Asplanch­
na ka talvel .  Samuti  jääb nende arvukus väiksemaks teis te  seni  
käsi t letud keri loomade arvukusest .  
Juhusl ikult  es inevad jõe mediaal i  planktonis  Lepadella, 
Trichotr ia,  Lecane,  Ploesoma,  Trichocerca j t .  
Kladotseerid es inevad jõe mediaal is  vähesearvul isel t .  Suu­
rema es inemissageduse ja  arvukuse poolest  on neist  es ikohal  
Chydorus  sphaericus.  Ta esineb,  pidevalt  suve-,  sügise-  ja  ta lve-
planktonis,  kevadeplanktonis  aga puudub või  es ineb juhusl ikult .  
Chydorus 'e hulk kõigub 10 ja  3000 eks./m 3  vahel .  Kvanti tat i iv­
sel t  r ikkal ikumalt  es ines  Chydorus  sphaericus  1947.  a .  suvel,  
mil la l  maksimaalne isendite  arv  1 m 3  vees  tõusis  25 000 eks./m 3  
( 1 5 .  V I I ,  1 .  I X  j a  1 5 .  X ) .  
Peale  Chydorus ' e  on sagedamini  es inevaks  kladotseeriks  
Bosmina.  Kuigi  Bosmina esineb proovides  võrdlemisi  pidevalt ,  on 
ta  arvukus väike — 10—1000 eks./m 3  ja  a inult  üksikutel  kordadel  
on arvukus suurem, näit .  1.  VII  1947.  a .  5000,  16.  XI 1949.  a .  
9000 ja  3.  VI 1950.  a .  3000 eks./m 3 .  Teised kladotseerid,  nagu 
Sida crystallina, Diaphanosoma brachyurum, Ceriodaphnia pul-
chella, Scapholeberis mucronata, Acroperus harpae, Graptolebe-
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ris testudinaria j t . ,  es inevad jõe avavee planktonis  juhusl ikult .  
Enamik neist  on sagedased r ipaal i  a la l  ja  satuvad sealt  la ine­
tuse  toimel  jõe  avavette.  
Adultsed kopepoodid es inevad jõe mediaal i  planktonis  vähese-
arvul isel t .  Kuigi  nende arv  1 m 3 -s  vees  kõigub 10—5000 isen­
dini,  e i  ületa  see  enamast i  500.  Rikkal ikumalt  es ines  adultseid 
kopepoode 1947.  a .  novembri-  ja  detsembrikuul  ja  1948.  a .  kuni  
juuni  te ise  pooleni .  Ajavahemikul  2.  VI  1947.—15.  VI 1948.  a.  
langes nende arengumaksimum märtsikuule 5000 Diaptomus gra­
ci l is 1  e ja  Mesocyclops oi thonoides 'ega 1 m 3 -s  vees .  Sel le le  järgnes  
adultsete  kopepoodide es inemises  vaheaeg.  15.  septembrist  ala­
tes  es inesid nad proovides  uuest i ,  püsides  proovides  väikeste  
vaheaegadega kuni  16.  märts ini  1949.  a .  Sel le l  perioodi l  ol i  aga 
nende arvukus väiksem kui  varem. Edaspidi  ol i  adultsete  kope­
poodide es inemine juhusl ikku laadi .  
Kopepoodide juvenii l sete  vormide es inemine vaat lusperioodi  
es imesel  poolel  langeb a jal isel t  ühte  adultsete  vormide esine­
misega.  Vaat lusperioodi  teisel  poolel ,  er i t i  1950.  a . ,  es inesid nad 
planktonis  sagedamini  kui  adultsed vormid.  Sama on maksev ka 
kopepoodide naupliuste  kohta,  kes  es inevad jõe mediaal is  suu­
rema arvukusega kui  adultsed ja  juvenii l sed kopepoodid.  Kope­
poodide juvenii l sete  vormide ja  naupliuste  es inemine on perioo-
^  • di l ine.  Ülevaate  kopepoodide es inemisest  vaat lusperioodi l  annab 






Joonis 3.  Kopepoodide arvukuse kõikumine Emajões 1947—1950 
(tuhandetes eks/m 3  vees).  
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Edasi  võrreldakse Emajõe ja  Võrts järve kui  Emajõe lähte­
ala  zooplanktonit .  Schõnbergi  (1958)  andmeil  domineerivad 
Võrtsjärve zooplanktonis Keratella cochlearis, K. quadrata, 
Notholca longispina, Asplatichna priodonta, Chydorus sphaericus, 
Daphnia cucullata, Bosmina coregoni, Leptodora kindti, Eudiap-
tomus graci l i s ,  Mesocyclops  leuckart i ,  M.  oi thonoides.  Järve 
plankton on kladotseeri-kopepoodi  tüüpi  ja  rotatoorid omavad 
suuremat tähtsust  ainult  mai-  ja  juunikuus ning mõnel  aastal  ka  
talvel .  Zooplanktoni  maksimum langeb Võrts järves  1953.—1954.  
aasta  keskmistel  andmetel  juul ikuule,  mil la l  domineerivad kladot­
seerid ja  kopepoodid,  ja  miinimum aasta  lõpule,  mil la l  kõikide 
rühmade arvukus on enam-vähem ühesugune.  Emajõe mediaal i  
plankton on rotatoori  tüüpi  plankton,  kus  domineerivad Võrts­
järve domineerivatest liikidest Keratella liigid ja Notholca lon­
gispina.  Kladotseeridest  ja  kopepoodidest  es ineb jões  kül l  enamik 
järves  domineerivaid l i ike,  kuid suurema arvukusega es ineb neist  
ainult Chydorus sphaericus. 
Võrts järve plankton,  sattunud Emajõkke,  a l lub s i in  kõigi le  
val i tsevatele  t ingimustele  (er i t i  olul ine on voolu ki irus),  mil le  
tagajär je l  toimub planktoni  hulga vähenemine voolu suunas  
(L u m b e  r  g  1956).  Suhtel isel t  suurem planktoni  väl ja lange­
mine toimub kladotseeride ja  kopepoodide arvel ,  kuna rotatoorid 
on jões  val i tsevate  t ingimuste  suhtes  vastupidavamad.  Nii  kuju­
nebki  jões  Võrts järve kladotseeri-kopepoodi  tüüpi  planktonist  
rotatoori  tüüpi  plankton.  Et  Emajõge iseloomustab rotatoori  
tüüpi  Zooplankton,  ühtib  sel le  arvukuse maksimum rotatooride 
arvukuse maksimumiga,  mis  jõe uurimise  aastai l  langes  mai-  ja  
juunikuule  (pole  arvestatud ainurakseid)  ja  1948.—1950.  a .  kesk­
mistel  andmetel  juunikuule.  Samal  a ja l  es ineb ka Schõnbergi  
järgi  1953.—1954.  a.  rotatooride arvukuse maksimum ja  Võrts­
järve zooplanktoni  maksimum, mis  es ineb juul ikuus (dominee­
rivad kladotseerid ja  kopepoodid)  ei  ühti  Emajõe zooplanktoni  
maksimumiga,  kuna suurem osa kladotseere  ja  kopepoode kaob 
planktonist  varst i  pärast  Võrts järvest  Emajõkke sattumist .  
Kokkuvõte 
1.  Käesolev art ikkel  on koostatud Emajõe Tähtvere  vaat lus­
punktist  2.  VI  1947.—20.  XI 1950.  a .  jõe  mediaal i  pinnakihist  
kogutud 84 kvanti tat i ivse  planktoniproovi  põhjal  ja  käsi t leb jõe 
planktoni  koosseisus  toimuvaid sesoonseid muutusi .  
2.  Aasta  jooksul  on Emajões  üks  zooplanktoni  arvukuse 
maksimum, mis  es ineb mai-,  juuni-  või  juul ikuul  ja  ühtib  ainu­
raksete  või  rotatooride arvukuse maksimumiga,  ja  üks  miinimum 
detsembrikuu!,  mil  domineerivad keri loomad.  
3.  Ainuraksed es inevad jõe planktonis  perioodi l isel t  ja  nad 
puuduvad proovides  enamast i  ta lvekuudel .  Nende arvukuse mak­
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s imum langeb suvekuudele  ja  ühtib  Vorticella arvukuse maksi­
m u m i g a  ( j o o n i s  1 ) .  
4 .  Rotatoorid es inevad jõe planktonis  kogu aasta  kestel ;  nende 
arvukuse maksimum langeb mai- või juunikuule ja ühtib Kera­
te l la  maksimumiga,  es imene miinimum on kevadisel  suurvee peri­
oodi l  apri l l ikuus  ja  te ine novembri  lõpul  või  detsembrikuul  
( joonis  2) .  
5.  Kladotseerid es inevad jõe mediaal is  vähesearvul isel t .  Suu­
rema arvukusega on neist perioodiliselt esinev Chydorus sphae­
ricus.  Suurema esinemissageduse,  kuid väikese  arvukusega esi­
neb Bosmina.  Teiste  kladotseeride es inemine on juhusl ikku laadi .  
6 .  Adultsed kopepoodid es inevad jõe planktonis  vähesearvu­
l isel t .  Suurema arvukusega es inevad aga nende juvenii lsed vor­
mid ja  naupliused.  Suurem oli  kopepoodide arvukus 1947.  a .  
sügisel ,  1948.  a .  ta lvel  ning 1950.  a .  juuni  a lgul  ( joonis  3) .  
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О ГОДОВОЙ ДИНАМИКЕ ЗООПЛАНКТОНА В РЕКЕ 
ЭМАЙЫГИ 
А. Лумберг 
Р е з ю м е  
Настоящая статья составлена на основании 84 качественных 
проб планктона, взятых в промежуток времени от 24 июня 
1947 г. до 20 ноября 1950 г. из верхнего слоя воды речной ме-
диали, и рассматривает сезонные изменения, происходящие в со­
ставе речного планктона. 
В течение года в реке Эмайыги наблюдается в мае, нюне или 
в начале июля один максимум численности зоопланктона, со­
впадающий с максимумом численности одноклеточных или ко­
ловраток, и один минимум в декабре; доминируют коловратки. 
Одноклеточные встречаются в речном планктоне периодиче­
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ски и в пробах отсутствуют большей частью в зимние месяцы. 
Максимум их численности падает на летние месяцы и совпадает 
с максимумом численности Vorticel la (рис. 1). 
Коловратки присутствуют в речном планктоне в течение всего 
года; максимум их численности наблюдается в мае или июне 
вместе с максимумом Keratel la ; первый минимум имеет место 
во время весеннего половодья в апреле и второй — в конце но­
ября или в декабре (рис. 2). 
Ветвистоусые наблюдаются в речной медиали в небольшом 
количестве. Из них более многочислен периодически встре­
чающийся вид Chydorus sphaericus. Род Bosmina встречается 
чаще, но в меньшем количестве. Присутствие других ветвисто-
усых носит случайный характер. 
Адультные веслоногие присутствуют в речном планктоне в 
незначительном количестве. В большем количестве встречаются 
их молодые формы и личинки. Больше всего веслоногих наблю­
далось осенью 1947 г., зимой 1948 г. и в начале июня 1950 г. 
(рис. 3). 
ÜBER DIE JÄHRLICHE DYNAMIK DES ZOOPLANKTON 
DES EMAJÕGI 
A. Lumberg 
Z u s a m m e n f a s s u n g  
1.  Der  vorl iegende Art ikel  beruht  auf  84 quanti tat iven Plank ­
tonproben,  die  vom 2.  VI.  1947 bis  zum 20.  XI.  1950 auf  der  
Stat ion Tähtwere des  Flusses  Emajõgi,  im Medial  des  Flusses,  
in  der  oberen Wässerschicht  gesammelt  worden s ind,  und behan­
del t  die  im Zooplankton s ta t t f indenden jahreszei t l ichen Verände­
rungen.  
2.  Im Flusse Emajõgi  beobachtet  man während des  Jahres  
ein Vermehrungsmaximum des Zooplanktons im Mai ,  Juni  oder  
Jul i ,  das  zei t l ich mit  dem Maximum der  Abundanzzahl  der  
Rotator ien zusammenfäl l t ,  und ein Minimum im Dezember.  Es  
dominieren gleichfal ls  Rotator ien.  
3 .  Die Protozoen t re ten im Plankton per iodisch auf ,  in  den 
Proben fehlen s ie  gewöhnlich in  den Wintermonaten.  Das 
Maximum ihrer  Abundanzzahl  fä l l t  auf  die  Sommermonate ,  
gleichzeitig mit dem Maximum der Abundanzzahl der Vorticella 
(Abb.  1) .  
4 .  Die  Rotator ien bef inden s ich im Plankton des  Flusses  das  
ganze Jahr  hindurch,  mit  e inem Maximum ihrer  Abundanzzahl  
im Mai  oder  Juni ,  gleichzei t ig  mit  dem Maximum der  Keratel la ;  
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das  erste  Minimum fäl l t  auf  die  Zei t  des  Hochwassers  im 
Frühl ing — auf Apri l ,  das  zweite  Minimum aber  auf  Entfe  
November oder  auf  Dezember (Abb.  2) .  
5.  Die Cladoceren bef inden s ich im Mediale  des  Flusses  in 
ger inger  Anzahl.  In größerer  Anzahl  erscheint  per iodisch 
Chydorus sphaericus.  Häufiger ,  doch in  ger ingerer  Anzahl ,  f inden 
wir  Bosmina.  Die übrigen Cladoceren erscheinen nur  zufäl l ig .  
6 .  Die adul tenen Individuen der  Copepoden t re ten im Plank­
ton der  Mediale  des  Flusses  in  ger inger  Anzahl  auf .  In  größerer  
Anzahl  f inden wir  hier  juveni le  Formen und Naupl ien.  In  größe­
rer  Anzahl  befanden s ich Copepoden in  den Herbstmonaten 1947,  
in  den Wintermonaten 1948 und zu Anfang Juni  1950 (Abb.  3) .  
EESTI NSV MAGE VEE-VÄHEHARJASUSSIDE FAUNAST,  
ÖKOLOOGIAST JA LEVIKUST 
T. Timm 
I .  S isse juhatus  
Väheharjasuss id  on levinumaid loomarühmi Eest i  magevete  
zoobentoses.  Nad on veekogude elus  tähtsad kui  ta imtoidul ised 
loomad,  põhjasetete  ümbertöötajad,  te is te  loomade (sealhulgas  
kalade)  toi t  ja  üksikud vormid ka kui  parasi idid.  
Kir janduses  le iduvad vähesed ja  katkendlikud andmed Eest i  
magevee-väheharjasuss ide kohta on enamikus kokku võetud 
autori  eelmises  töös  (Timm 1959);  v i imases  on märkimata jää­
n u d  В  r  a u n i  ( 1 8 8 4 ) ,  H a b e r m a n i  ( 1 9 3 6 )  j a  J o f f e  ( 1 9 4 8 )  
art ikl id ning Järvekül je  (1958)  jõevähki  käsi t lev  mono­
graaf ia.  
Käesoleva art ikl i  a luseks  on autori  1958.  a .  Tartu Riikl iku 
Ülikooli  zooloogia  kateedri  « juures  prof .  H.  Ri ikoja  juhenda­
m i s e l  j a  v ä h e h a r j a s u s s i d e  s p e t s i a l i s t i  d r .  О .  V .  T š e k a n o v s -
kaja  (Leningrad)  lahkel  kaasabi l  valminud diplomitöö,  mida 
on mõnevõrra  ümber,  töötatud ja  tä iendatud.  Art ikkel  püüab anda 
es ialgse  ülevaate  Eest i  magevee-väheharjasuss ide fauna koost i­
sest ,  es i tades  ka andmeid nende ökoloogia  ja  leviku kohta.  
II .  Mater ja l  ja  metoodika  
Autori  poolt  on läbi  töötatud üle  14 000 vähehar jasuss i  1003 
proovist  (kogutud 1951.—1960.  a. ,  osal t  Eest i  NSV TA Zoo­
loogia  ja  Botaanika Inst i tuudi  ning TRÜ zooloogia  kateedri  eks­
pedits ioonidel,  osal t  individuaalkorras  autori  või  mõnede kaas­
töötajate  poolt);  neist  696 proovi  pärineb järvedest,  232 voolu­
veekogudest,  49 al l ikaveekogudest,  21 väiksematest  seisuveekogu-
dest  ning 5  r i imveekogudest  mereranna l ig idal .  Peale  sel le  on 
kasutatud prof .  H.  Ri ikoja  käsikir ja l i s i  andmeid 1  
1  Asuvad prof.  Riikoja isiklikus raamatukogus. Edaspidi nimetatud: 
Riikoja käsikiri.  
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prof.  S.  Hrabe (Brno) poolt  määratud vähehar jasuss ide kohta 
247 proovist  22 Eest i  järvest  ja  Emajõe luha turbaaukudest,  
samuti  teadaolevaid kir jandusl ikke al l ikaid.  
Kokku es i tatakse töös  andmeid 339 veekogu vähehar jasuss ide 
kohta (205 järve,  86 vooluveekogu,  23 al l ikaveekogu,  20 väiksemat  
seisuveekogu,  5  r i imveekogu;  vt .  l i sa,  joonised 1 ja  2) .  
Enamik ekspedits ioonidel  järvedest  kogutud bentoseproovidest  
on võetud Ekman-Birge ' i  ja  Zabolotski  tüüpi  põhjaammutitega.  
Autor  on kasutanud bentoseproovide võtmiseks  kõige sageda­
mini  põhjakaapi jat .  Ülalnimetatud meetodite  puhul  vaadati  proov 
kohapeal  läbi,  loomad f ikseeri t i  a lkoholis  või  formali inis .  
Väiksemate,  pal ja  s i lmaga raskemini  märgatavate  vormide 
tabamiseks  on autor  kasutanud ka teis i  püügivi ise.  Nii  on võetud 
mikrobentoseproove,  tõmmates  väikest  planktonivõrku põhja  l ig i­
dal  või  ta imede vahel  edasi-tagasi ,  kus juures  proov f ikseeri t i  
kohapeal  formali inis  ja  vaadati  läbi  laboratooriumis  binokulaari  
a l l .  Väheharjasusse  on lei tud ka reast  epifüütoni-  ja  planktoni-
proovidest .  
Väheharjasuss id  määrat i  mikroskoobi  a l l  a jut is te  totaalprepa-
raat idena alkoholis  või  g lütser i inis .  Lõike valmistat i  a inult  erand­
j u h t u d e l .  M ä ä r a j a t e n a  k a s u t a t i  p e a m i s e l t  U d e  ( 1 9 2 9 )  j a  
Sperberi  (1952)  tabeleid.  
III .  Faunis t i l i s-ökoloog i l ine  ü levaade  Eest i  NSV 
magevee-vähehar jasuss idest  
Eesti  mageveekogudest  on seni  le i tud 55 l i iki  vähehar jasusse  
7  sugukonnast  (arvestamata l i ig ini 'määramata vorme).  Li ikide 
le iukohad on näidatud l i sas .  
S u g u k .  A e o l o s o m a t i d a e  —  p i s i l i i m u k l a s e d  
Väike,  sekundaarsel t  l ihtsustunud rühm. Eest is  tõenäolisel t  
levinud,  kuid väikeste  mõõtmete ja  kogumismetoodika puudu­
l ikkuse tõttu enamikus veel  avastamata.  
1)  Aeoloscma hemprichi Ehrenberg.  Leitud TRÜ zooloogia  
laboratooriumi akvaariumist  (Riikoja  1955),  kuhu ta  sattus  
tõenäolisel t  Suur-Emajõest .  
S u g u k .  N a i d i d a e —  k l a a s l i i m u k l a s e d  
Liigir ikas  sugukond.  Enamasti  väikesed,  mõne mm pikkused,  
läbipaistvad uss id,  seotud veetaimest ikuga.  Pal jud l i ig id  ujuvad,  
mistõttu üksikud isendid satuvad ka planktoni  proovidesse.  Taim-
või  (osa  Chaetogaster  \  l i ike)  loomtoidul ised.  Pal junevad eeskätt  
paratoomia teel  nagu pis i l i imuklasedki .  Eest is t  seni  le i tud 30 
l i iki .  
2)  Chaetogaster diastrophus (Gruithuisen).  Leitud autori  
poolt  10 proovis  10 veekogust .  Esineb mitmesugustes  veekogudes  
taimedel,  t iht i  pealkasvus.  Ude (1929)  järgi  toi tub detr i idist .  
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Joonis 1. Väheharjasusside leiukohad Eesti  järvedes.  Numbrid kaardil  vastavad veekogude järje 
korranumbreile l isas.  
Joonis 2.  Väheharjasusside leiukohad Eesti  vooluveekogudes (#), allikaveckogudcs (A). väiksema­
tes seisuveekogudes (O) ja riimveekogudes (•). Numbrid kaardil  vastavad veekogude järjekorra-
numbreile l isas,  
vis  19 veekogust,  peamiselt  saartel t  ja  mandri  lääneosast .  Mit­
mesugustes  veekogudes,  ni i  ta imest ikus  kui  ka  taimedeta põhjal  
j a  a v a v e e s  ( p l a n k t o n i p r o o v i d e s ! ) ;  e i  p õ l g a  k a  r i i m v e t t .  U d e  
(1929)  ja  Meuche (1939)  järgi  toi tub vet ikatest ,  er i t i  räni­
vet ikatest .  Autor  on täheldanud tema sooltorus  ka vesikirbul is i .  
Ainuke suguküps isend autori  mater ja l is  on le i tud 22.  VII  1956.  
4)  Chaetogaster diaphanus (Gruithuisen).  Varem täheldatud 
Ülemiste  järves  (Schneider  1908) ja  Võrts järves  (Müh­
len ja  Schneider  1920) .  Autori  pool t  le i tud 26 proovis  19 
veekogust .  Taval ine järvedes  ja  jõgedes,  peamiselt  ta imest ikus.  
Perekonna suurim esindaja.  Toitub val ikuta  igasugustest  väikse­
matest  vee-selgrootutest ,  väl t ides  ainult  vesi lestade vastseid 
(Green 1954).  Hrabe (1935) järgi  ründab ka teis i  vähe­
har jasusse.  Meuche (1939)  järgi  domineerivad ta  toidus  
vesikirbul ised sugukonnast  Chydoridae.  Ainuke suguküps isend 
autori  mater ja l is  on le i tud 19.  IX 1956.  
5)  Chaetogaster cristallinus Vejdovsky.  Leitud autori  poolt  5  
proovis  5  veekogust .  Ude (1929)  järgi  toi tub vet ikatest  ja  
väikestest  koorikloomadest .  
6)  Chaetogaster limnaei Baer.  Täheldatud sügiset i  TRÜ zoo­
loogia  laboratooriumi akvaariumides  Suur-Emajõest  pärinevatel  
mudakukkedel  (Limnaea s tagnal is)  (Riikoja  1955).  Elab 
kommensaal ina magevee-kopst igude kehapinnal  ja  mantl iõõnes,  
toi tudes  peamiselt  t igude kehast  väl juvatest  imiusside tserkaari-
d e s t ;  v õ i b  k a  v a b a l t  e l a d a  n i n g  t o i t u d a  r i p s l o o m a d e s t  ( K r a s -
n o d e b s k i  1 9 3 6 ,  M a l e  v i  t š  1 9 5 6 ) .  P l o t n i k o v  ( 1 9 0 4 )  
on er is tanud eri  teol i ikidel  Ch.  l imnaei  kaks  morfoloogi l i sel t  er i­
nevat  vormi.  Va g in (1946)  er is tab omakorda kaht  morfoloo­
gi l i sel t  identset  vormi,  kel ledest  üks  e lab kommensaal ina t igude 
kehapinnal  ja  mantl iõõnes,  te ine aga parasi teerib  nende neerudes,  
toi tudes  epiteel is t  ja  er inedes  kommensaalsest  vormist  e lutsükl i l t .  
7)  Paranais litoralis (Müller) .  Leitud autori  poolt  5  proovis  
5  veekogust .  Esineb peamiselt  r i imvees,  aga ka rannalähedastes  
magestunud veekogudes.  Suguküpsi  i sendeid on le i tud 25.  ja  
28.  VI  1957 ning 23.  VII  1958.  
8)  Specaria josinae (Vejdovsky).  Leitud autori  poolt  3  proo­
vis  3  veekogust  (2  proovi  ta imedeta 1 i ivapõhjal t ,  1  planktoni-
proov).  
9)  Uncinais uncinata (Örstedt) .  Varem täheldatud Soits-
järves  (Hrabe 1950,  Ri ikoja  1955 ja  käsikir i)  ja  Peipsi-
Pihkva järves  (Joffe  1939,  1948).  Autori  poolt  le i tud 90 proovis  
18 veekogust .  Iseloomulik  l i ivasele  põhjale  järvede l i toraal is  ja  
aeglase  vooluga jõeosades,  harvemini  mudasel  põhjal .  Tungib 
järvedes  sügavamale kui  enamik teis i  k laasl i imuklasi  — Veri­
järves  on le i tud üks  isend 5,5 m sügavuselt .  Sooltoru s isaldab 
taval isel t  rohkest i  l i iva.  Suguküpseid isendeid on le i tud august i  
a lgusest  septembri  a lguseni .  
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10) Ophidonais serpentina (Müller) .  Varem täheldatud Kaa­
r e p e r e  P i k k j ä r v e s ,  P r o s s a ,  R a i g a s t v e r e  j a  V a s u l a  j ä r v e s  ( H r a b e  
1950,  Ri ikoja  1955 ja  käsikir i)  ning Peipsi-Pihkva järves  
(Joffe  1948).  Autori  poolt  le i tud 19 proovis  14 veekogust .  
Esineb peamiselt  ta imede vahel .  Koorküla  Valg järves  on lei tud 
kuni  5  m sügavuselt .  Suguküpseid isendeid on le i tud kolmel  
korral :  22,—23.  VI 1956 ja  8.  VII  1957.  
11)  Nais communis Piguet.  Varem täheldatud Peipsi-Pihkva 
järve l i toraal is  (Joffe  1939,  1948).  Autori  poolt  le i tud 22 proo­
vis  20 veekogust .  Esineb mitmesugustes  veekogudes  (kaasa arva­
tud lombid),  peamiselt  ta imest ikus;  satub ka planktoniproovi-
desse.  
12)  Nais variabilis Piguet.  Autori  poolt  le i tud 51 proovis  27 
veekogust;  perekonna sagedaim esindaja  Eest i  veekogudes.  Esi­
neb ni i  ta imest ikus  kui  ka  järvede taimedeta l i ivapõhjal ;  satub 
vahel  planktoniproovidesse.  Suguküpseid isendeid le i tud nel ja l  
korral ,  juuni  lõpust  septembri  keskpaigani .  
13)  Nais simplex Piguet.  Autori  poolt  le i tud 22.  VI 1957 üks  
suguküps isend Teenuse jõest  t ihedast  ta imest ikust  mudapõhjal t .  
14)  Nais barbata Müller .  Varem täheldatud Võrts järves  
(Mühlen ja  Schneider  1920) ja  Peipsi-Pihkva järves  
(Joffe  1939,  1948).  Autori  poolt  le i tud 32 proovis  18 veekogust,  
peaaegu eranditult  järvedest .  Esineb ni i  ta imest ikus  kui  taime­
deta  põhjal ,  satub ka planktoniproovidesse.  Seniste  andmete põh­
jal  näib läänesaartel  puuduvat.  
15)  Nais pseudobtusa Piguet.  Leitud autori  poolt  15 proovis  
15 mitmesugusest  veekogust .  Enamik leide pärineb epifüütoni-  ja  
planktoniproovidest .  
16)  Nais bretscheri Michaelsen.  Leitud autori  poolt  ühes  proo­
vis  Ahja  jõest ,  Saesaare  hüdroelektr i jaama tammi pealkasvust .  
17)  Nais pardalis Piguet.  Varem täheldatud Peipsi-Pihkva 
järves  (Joffe  1948);  autori  poolt  le i tud Imastu al l ikaveekogust .  
18)  Nais elinguis Müller .  Varasemad leiud Tal l inna lahest  
(Braun 1884),  Ülemiste  järvest  (Schneider  1908) ja  
P ü h a j ä r v e s t  ( A u d o v a  j a  B e k k e r i  1 9 2 3  j ä r g i  H a b e r -
m a n 1936) on kahtlased; tõenäoliselt ei eraldatud seal N. elin­
guis'i tema alles 1906. a. kirjeldatud naaberliikidest {N. pardalis. 
N. communis, N. variabilis jt.). Autor on leidnud N. elinguis i 
8 proovis  5  veekogust  (4  a l l ikaveekogu ja  1 külmaveel ine oja)  
Pandivere  kõrgust iku pi irkonnas.  Li igi  es inemise kohta r i imvees,  
mida märgivad pal jud autorid (Ude 1929,  Meuche 1939,  
Malevitš  1951 j t . ) ,  pole  Eest is  seni  kindlaid andmeid.  Sugu­
küpseid isendeid es ineb autori  mater ja l is  28.  VI  1956.  
19)  Slavina appendiculata (Udekem).  Leitud autori  poolt  22 
proovis  19 veekogust .  Taval ine,  kuigi  mitte  arvukas  järvede l i to­
raal is ,  luhaveekogudes  ja  turbaaukudes.  Ainuke suguküps isend 
autori  mater ja l is  on le i tud 4.  VIII  1956.  
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20) Vejdovskyella comata (Vejdovsky).  Leitud autori  poolt  10 
proovis  10 veekogust .  Esineb peamiselt  järvedes,  er i t i  huumus-
veel is tes;  satub ka planktoniproovidesse.  
21)  Arcteonais lomondi (Mart in).  Leitud autori  poolt  2  proo­
vis  Kal l i  järvest  22.  VIII  1956,  kus juures  enamik isendeid ol id  
suguküpsed.  
22)  Ripistes parasita (O.  Schmidt) .  Varem täheldatud Peipsi-
Pihkva järves  (Joffe  1939,  1948).  Autori  poolt  le i tud 12 proovis  
9  veekogust,  mis  kõik asuvad Ida-Eest is .  Esineb järvedes  ja  
aeglase  vooluga jõgedes.  Tüüpil ine pealkasvu asukas.  Ehitab 
substraadi le  kinnituvaid l imatuppesid,  toi tub f i l t raatorina,  süües  
oma VI—VIII  segmendi  ül ipikkadele  juushar jastele  kleepuvat  
detr i i t i  ja  vet ikaid (Ude 1929).  Satub vahel  ka planktoniproo­
videsse.  Suguküpseid isendeid on autor  le idnud kahel  korral :  
16.  VIII  1952 ja  21.  VIII  1956.  
23)  Stylaria lacustris (Linne).  Varem täheldatud Ülemiste  
j ä r v e s  ( S c h n e i d e r  1 9 0 8 ) ,  V õ r t s j ä r v e s  ( M ü h l e n  j a  
S c h n e i d e r  1 9 2 0 ) ,  P ü h a j ä r v e s  j a  N e i t s i j ä r v e s  ( H a b e r m a n  
1936,  osal t  Au do va  ja  Bekkeri  1923 järgi) ,  Peipsi-Pihkva 
j ä r v e s  ( J o f f e  1 9 3 9 ,  1 9 4 8 ) ,  S o i t s j ä r v e s  ( C e r n o s v i t o v  
1942,  Hrabe 1950,  Ri ikoja  1955 ja  käsikir i) ,  Kaarepere 
Pikkjärves,  Prossa,  Vasula,  Verevi,  Pärst i  ja  Kahala  järves  
(Hrabe 1950,  Ri ikoja  1955 ja  käsikir i) .  Autori  poolt  le i­
tud 265 proovis  123 veekogust .  Eest i  taval isemaid vähehar jasusse.  
Esineb massi l i se l t  mitmesuguste  veekogude madalamates  osades  
taimede vahel,  harvemini  taimedeta põhjal .  Ol les  väga hea ujuja,  
es ineb ta  vahel  i segi  pelagiaal is .  Vi imasega on tõenäolisel t  se le­
tatavad ka tema 2  leidu bentoseproovides  suurtel t  sügavustel t  
(Veri järves  18 m, Rõuge Suurjärves  37 m).  Kõik sama l i ig i  
üle jäänud leiud on päri t  0—3 m sügavuselt .  Suguküpseid isen­
deid on autor  le idnud juuni  keskpaigast  oktoobri  a lguseni,  suu­
remal  hulgal  septembris .  
M ü h l e n i  j a  S c h n e i d e r i  ( 1 9 2 0 )  j ä r g i  p a r a s i t e e r i b  
Võrtsjärve Stylaria lacustris'e sooles keriloom Albertia intrusor. 
24) Piguetiella bland (Piguet) .  Varem täheldatud Peipsi-
Pihkva järves  (Joffe  1948).  Autori  poolt  le i tud 2  proovis :  
Peipsi  järvest  (ka üks  suguküps isend,  21.  VIII  1956)  ja  Kaia­
vere  järvest ,  hõreda taimest ikuga l i ivasel t  põhjal t .  
25)  Haemonais waldvogeli Bretscher.  Varem täheldatud Elis t-
vere  ja  Vasula  järves  (Hrabe 1950,  Ri ikoja  1955 ja  käsi­
kir i) .  Autori  poolt  le i tud ühes  proovis  Suur-Tihu järvest .  
26)  Dero dorsalis Ferroniere.  Leitud autori  poolt  6  proovis  5  
veekogust .  Esineb seisvates  või  aeglasel t  voolavates  veekogudes  
väikestel  sügavustel  (al la  0,5  m),  taimedega (er i t i  ves ikatkuga)  
kaetud mudasel  põhjal .  
27)  Dero digitata (Müller) .  Leitud autori  poolt  2  proovis  
j ä r v e d e s t ,  t a i m e d e t a  m u d a p õ h j a l t  ( s ü g a v u s  1 , 5 — 3  m ) .  
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28) Dero obtusa Udekem. Leitud autori  poolt  3  proovis  jär­
vedest,  madalaveel is te l t  a ladelt  ta imede vahelt .  
Perekonna Dero l i ig ini  määramata isendeid on varem lei tud 
Vasula  järvest  ja  Emajõe luha turbaaukudest  (Hrabe 1950,  
Ri ikoja  1955 ja  käsikir i) .  
29)  Pristina rosea (Piguet) .  Leitud autori  poolt  3  proovis :  
ühest  kraavist  ja  kahest  varakevadisest  sulaveelombist .  Lompi­
dest leitud isendid erinevad mõnede tunnuste poolest P. rosea 
tüüpi l isest  vormist,  meenutades  v i imase sünonüümiks  tunnistatud 
P. lutea 'd :  ni i  on nei l  nõelhar jaste  hambad ühepikkused (mõnel  
juhul  on koguni  ülemine hammas alumisest  veidi  pikem),  seg­
mentide arv  aga ulatub 33-ni .  Male  v i ts  (1956)  peab võima­
l ikuks  P. rosea nime а1Г kahe lähedase l i ig i  olemasolu,  mil lest  
üks  es ineb ki irevoolul is tes  jõgedes,  te ine seisuvetes  ja  kraavides.  
30)  Pristina foreli (Piguet) .  Leitud autori  poolt  2  proovis :  
Suur-Tihu järvest  mudapõhjal t  ja  Pesujärvest  õõts ikust .  
31)  Pristina longiseta Ehrenberg.  Leitud autori  poolt  9  proo­
vis  9  veekogust  (väiksemad järved j t .  veekogud).  Esineb ka 
planktoni  proovides.  
V a r e m  ( T i m m  1 9 5 9 )  E e s t i  m a g e v e e - v ä h e h a r j a s u s s i d e  n i m e s ­
t ikku võetud Pris t ina bi lobata (Bretscher)  tuleks  seal t  es ialgu 
väl ja  jät ta,  kuna autori  määrang osutus  kontrol l imisel  ebaõigeks.  
S u g u k .  E n c h y t r a e i d a e  —  v a l g e l i i m u k l a s e d  
Sel le  sugukonna osalt  maismaal is i ,  osal t  mageveel is i  es inda­
jaid on autor  korduvalt  le idnud;  et  nende määramiseks  on ena­
mast i  va jal ik  aeganõudev lõikude valmistamine mikrotoomil,  on 
nad,  peale  ühe vormi,  l i ig ini  määramata jäänud.  
32)  Propappus volki Michaelsen.  Varem täheldatud Peipsi-
Pihkva järves  (Joffe  1939,  1948);  ühes  proovis  samast  vee­
kogust  on teda le idnud ka autor.  Esineb puhtal  l i ivasel  põhjal ,  ni i  
avatud osas  kui  ka  taimest ikuga aladel .  
S u g u k .  T u b i f i c i d a e  —  m u d a t u p l a s e d  
Magevee-väheharjasuss ide levinuim, kalamajandusl ikult  täht­
saim ja  seetõttu ka tuntuim rühm. Tüüpil ised põhjaloomad:  uuris­
tavad käike põhjasettes  ja  ehitavad endale  mudast  või  l i ivast  
torukesi .  Ei  u ju.  Toituvad detr i idist .  Pal junevad ainult  sugul i­
sel t .  Eest is t  on seni  le i tud 14 l i iki .  
33)  Rhyacodrilus coccineus (Vejdovsky).  Leitud autori  poolt  
26 proovis  21 veekogust .  Esineb peamiselt  jõgedes  ja  o jades,  aga 
ka mõnedes  l i ivase  põhjaga järvedes,  taval isel t  ta imest ikuga 
kaetud aladel  kuni  0,5  m sügavusel .  Levik pi irdub senisei l  and­
meil  peamiselt  Põhja-  ja  Lääne-Eest iga  ning läänesaartega.  
34)  Aulodrilus limnobius Bretscher.  Varem täheldatud Soits-
järves  (Cernosvitov 1942) ja  Peipsi-Pihkva järves  
(Joffe  1948).  Autori  poolt  le i tud 2  proovis :  Pehmejärvest  ja  
Valgejõest .  Esineb peamiselt  mudasel  põhjal  ta imest ikus.  
35)  Aulodrilus pluriseta (Piguet) .  Varem täheldatud Kaare­
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pere Pikkjärves,  Prossa,  Vasula  ja  Verevi '  järves  (Hrabe 
1950,  Ri ikoja  1955 ja  käsikir i) .  Autori  poolt  le i tud 2  proovis :  
Prossa  järvest  ja  Valgejõest .  Esineb mudasel  põhjal  ta imest ikus.  
36)  Ilyodrilus hammoniensis Michaelsen.  Varem lei tud Püha­
j ä r v e s  ( H a b e r m a n  1 9 3 6 ) ,  P e i p s i - P i h k v a  j ä r v e s  ( J o f f e  
1939,  1948),  Kaarepere Pikkjärves,  Soits järves,  Saadjärves,  Veis­
järves,  Ruhi järves,  El is tvere,  Kaiavere,  Raigastvere,  Pupastvere,  
Prossa,  Kuremaa,  Vasula,  Raadi,  Verevi,  Vana-Kariste,  Oisu,  
V i l j a n d i ,  E r m i s t u  j a  K a h a l a  j ä r v e s  ( H r a b e  1 9 5 0 ,  R i i k o j a  
1955 ja  käsikir i) .  Autori  poolt  le i tud 324 proovis  120 veekogust .  
Eest i  magevete  levinuim ja  sagedaim väheharjasuss;  es ineb iga­
sugustes  veekogudes  peale  a jut is te  lompide ja  r i imveekogude.  
Iseloomulikemaks e lualaks  on tal le  s i i ski  järvede põhi,  kus  ta  
asustab kõiki  vöötmeid l i toraal is t  profundaal ini,  v i imases  meil  
prakt i l i se l t  a inukese vähehar jasuss ina [mida kinnitavad ka 
H a b e r m a n i  ( 1 9 3 6 )  a n d m e d  P ü h a j ä r v e  j a  J o f f e  ( 1 9 3 9 ,  
1948)  andmed Peipsi-Pihkva järve kohta].  Saadjärves  on teda 
seni  le i tud 20 m, Koorküla  Valg järves  isegi  23 m sügavuselt .  
Suguküpseid isendeid on le i tud suhtel isel t  suurimal  hulgal  juuni  
a lguses.  
Kahel  korral  avastat i  I. hammoniensis'est  kalades  parasi tee-
r iva  paeluss i  Caryophyl laeus  sp.  (nelkuss)  noorjärke:  1.  VII  1952 
Tamula järvest  6,5  m sügavuselt  võetud proovis  (95 isendist  
s i saldas  üksainus  nelkussi  vastset)  ja  2.  X 1958 Ülemiste  järvest  
2  m sügavuselt  võetud proovis  (42 isendist  ol id  nakatatud 5).  
Caryophyl laeus ' e  es inemist  Ülemiste  järve kalades  märgib juba 
S c h n e i d e r  ( 1 9 0 8 ) .  
H r a b e  ( 1 9 3 5 )  m ä r g i b ,  e t  V a s u l a  j ä r v e  I. hammoniensis'e 
isendei l  es inesid ni i  se lgmistes  kui  kõhtmistes  kimpudes  anomaal­
sed,  kaheharul ise  a lahambaga konkshar jased.  
37)  Ilyodrilus bavaricus Oschmann.  Leitud autori  poolt  2  ^  
proovis :  r i imveel isest  Nasva jõest  ja  mageveel isest ,  kuid ranna 
l ig idal  paiknevast  Kuressaare  loss i  val l ikraavist ,  mõlemal  juhul  
mudapõhjal t .  Meil  nähtavast i  r i imveega seotud l i ik.  
38)  Ilyodrilus bedoti (Piguet) .  Leitud autori  poolt  3  proovis  
Pandivere  kõrgust iku veekogudest :  2  al l ikaveekogust  ja  a l l ika­
tega seotud Kil ts i  Must jõest .  Esines  taimedeta l i ivasel  või  muda­
sel põhjal vähesel arvul I. hammoniensis'e ja Tubifex tubifex'l 
i sendite  seas.  Meil  nähtavast i  a l l ikatega seotud l i ik.  
39)  Limnodrilus udekemianus Claparede.  Varem täheldatud 
Peipsi-Pihkva järves  (Joffe  1948),  Soits järves,  El is tvere,  
Kaiavere,  Raigastvere,  Prossa,  Vasula,  Raadi,  Verevi  ja  Vi l jandi  
järves  (Hrabe 1950,  Ri ikoja  1955 ja  käsikir i) .  Autori  poolt  
le i tud 117 proovis  64 veekogust .  Esineb jõgedes  ja  järvedes,  ena­
mast i  ta imest ikuga kaetud l i ivasel  või  mudasel  põhjal .  Järvedes  
asustab peamiselt  l i toraal i ,  le i tud kuni  5  m sügavuselt .  Suguküp-
sete  isendite  suhtel ine hulk on suurim juuni  es imesel  poolel .  
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40) Limnodrilus hoffmeisteri Claparede.  Varem täheldatud 
Peipsi-Pihkva järves  (Joffe  1948),  Soits järves,  Saadjärves,  
El is tvere,  Kaiavere,  Prossa,  Kuremaa,  Vasula,  Raadi,  Verevi,  
Vi l jandi,  Oisu ja  Tõhela  järves  ning Emajõe luha turbaaukudes  
(Hrabe 1950,  Ri ikoja  1955 ja  käsikir i) .  Autori  poolt  le i tud 
232 proovis  96 veekogust .  Esineb järvedes  ja  jõgedes,  harvemini  
a l l ikaveekogudes  ja  t i ikides,  mitmesugusel  põhjal ;  er i t i  i se loomu­
l ik  ta imest ikuga kaetud mudapõhjale.  Järvedes  asustab põhil isel t  
l i toraal i  ja  subl i toraal i ,  harva es ineb ka profundaal is  (Koorküla  
Valgejärves  le i tud kuni  12 m sügavuselt) .  Eest i  magevetes  üks  
levinumaid ja  ühtlas i  suuremaid vähehar jasusse.  Suguküpsete  
isendite  suhtel ine hulk on suurim mai  teisel  poolel .  
Nel ja l  juhul  on L. hoffmeisteri s  avastatud parasi i tset  paeluss i  
Archigetes  sp.  (osalt  määranud dr.  M. N. D u b  i  n  i  n  a,  Lenin­
grad)  :  31.  V 1957 Hargla  Must jõest  Litsmetsa  l ig idalt  0,1  m 
sügavuselt  võetud proovis  ol i  12 L. hof fmeis ter i  i sendist  1 naka­
tatud paeluss iga,  9.  VII  1957 Pärnu jõest  Suurejõelt  0,5  m süga­
vuselt  võetud proovis  25 isendist  4,  22.  VII  1957 Ubajärvest  2  m 
sügavuselt  võetud proovis  7  isendist  1  ja  29.  VII  1959 Võrts jär­
vest  0,1  m sügavuselt  võetud proovis  a inuke isend.  
41)  Limnodrilus claparedeanus Ratzel .  Varem täheldatud 
Peipsi-Pihkva järves  (Joffe  1948).  Autori  poolt  le i tud 
10 proovis  6  veekogust,  sealhulgas  5  jõest  ja  1 a l l ikaveekogust .  
Esineb meil  peamiselt  jõgedes,  eel is tades  tugevast i  mudastunud,  
i segi  reostunud põhja.  
42)  Peloscolex ferox (Eisen).  Varem täheldatud Peipsi-
Pihkva järves  (Joffe  1939,  1948),  Saadjärves,  Vasula  ja  Õisu 
j ä r v e s  n i n g  E m a j õ e  l u h a  t u r b a a u k u d e s  ( H r a b e  1 9 5 0 ,  R i i k o j a  
1955 ja  käsikir i) .  Autori  poolt  le i tud 168 proovis  79 veekogust .  
Laial t  levinud järvedes,  a l l ikaveekogudes  ja  er i t i  jõgedes.  Üldisel t  
ta imest ikulembene;  jõgedes  vahel  ka  taimedeta l i ivasel-kruusasel  
põhjal .  Järvedes  asustab l i toraal i ,  es inedes  kuni  2,5  m sügavusel .  
Suguküpsete  isendite  suhtel ine hulk on suurim kesksuvel  — juul i  
a lguses.  
43)  Psammoryctes albicola (Michaelsen).  Varem täheldatud 
Peipsi-Pihkva järves  (Joffe  1948),  Soits järves,  Saadjärves,  
E l i s t v e r e ,  R a a d i ,  V i l j a n d i  j a  O i s u  j ä r v e s  ( H r a b e  1 9 5 0 ,  R i i k ­
o ja  1955 ja  käsikir i) .  Autori  poolt  le i tud 56 proovis  36 vee­
kogust .  Esineb jõgedes,  järvedes  ja  a l l ikaveekogudes  mitmesugu­
sel  põhjal ,  peamiselt  ta imest ikus.  
44)  Psammoryctes barbatus (Grube).  Varem täheldatud 
Peipsi-Pihkva järves  (Joffe  1939,  1948).  Soits järves,  Saad­
järves,  Ruhi järves,  El is tvere,  Kaiavere,  Raigastvere,  Vasula,  
Raadi,  Kuremaa,  Vana-Kariste,  Verevi,  Vi l jandi,  Oisu,  Tõhela,  
Ermistu ja  Kahala  järves  ning Emajõe luha turbaaukudes  
(НгаЬё 1950, Riikoja 1955 ja käsikir i) .  Autori  poolt  le i tud 
228 proovis  91 veekogust .  Esineb jõgedes,  järvedes  ja  a l l ika-
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veekogudes,  ühel  juhul  le i tud ka r i imveest .  Eest i  levinumaid ja  
sagedamaid magevee-väheharjasusse;  er i t i  i se loomulik  jõgede ja  
madalate  järvede l i ivasele  põhjale.  Järvedes  asustab l i toraal i  ja  
subl i toraal i ;  harva ka profundaal is  (Kuremaa järves  le i tud kuni  
12 m sügavuselt) .  Suguküpsete  isendite  suhtel ine hulk on suurim 
juuni  ja  juul i  te isel  poolel .  
Õisu järvest  5.  VIII  1952 2  m sügavuselt  võetud p-roovis  le i­
tud 17 P. barbatus'e isendist sisaldas üks paelussi Archigetes sp. 
45) Tubifex ignota (Stole) .  Täheldatud Peipsi-Pihkva järves  
(Joffe  1948)  ja  Saadjärves  (Hrabe 1950,  Ri ikoja  1955 ja  
käsikir i) .  
46)  Tubifex tubifex (Müller) .  Varem täheldatud Pühajärves  
(Haberman 1936,  Hrabe 1950,  Ri ikoja  1955 ja  käsikir i) ,  
Soits järves  (Cernosvitov 1942),  Prossa,  Raadi  ja  Vi l jandi  
j ä r v e s  n i n g  E m a j õ e  l u h a  t u r b a a u k u d e s  ( H r a b e  1 9 5 0 ,  R i i k ­
o ja  1955 ja  käsikir i) .  Vanemad leiud Ülemiste  järvest  
( S c h n e i d e r  1 9 0 8 )  j a  V õ r t s j ä r v e s t  ( M ü h l e n  j a  S c h n e i ­
der 1920) pole usaldusväärsed — tõenäoliselt on siin 7. tubi­
fex '  iga  segi  aetud mõned teised mudatuplased.  Autori  poolt  le i tud 
87 proovis  63 veekogust .  Esineb Eest is  peamiselt  jõgedes  ja  
a l l ikaveekogudes  mitmesugusel  põhjal ;  le iukohti  järvedes  on 
vähe,  ja  needki  paiknevad kõik suhtel isel t  madalas  vees  (0—2 m 
sügavusel),  «-mesosaproob,  ta lub hapnikuvaest  vett ;  reostunud 
toidurikastes  jõeosades  es ineb massi l i se l t .  Suguküpseid isendeid 
suhtel isel t  suurimal  hulgal  juuni  es imesel  poolel .  
S u g u k .  L u m b r i c u l i d a e  —  r a b e l  i  i m u k l  a s e d  
Väheharjasuss ide fülogeneeti l i se l t  vanim rühm. Võrdlemisi  
suured uss id,  kuid pi iratuma leviku ja  väiksema arvukuse tõttu 
veekogude elus  vähem tähtsad kui  mudatuplased.  Toituvad detr i i-
dist .  Pal junevad peamiselt  sugul isel t .  Eest is t  on seni  le i tud 
5  l i iki .  
47)  Rhynchelmis limosella Hoffmeister .  Leitud autori  poolt  11 
proovis  11 veekogust .  Esineb mitmesugustes  veekogudes,  peami­
selt  mudasel  põhjal  var jul is tes,  ta imest ikurikastes  kohtades.  Eest i  
suurim magevee-väheharjasuss  (elusate  loomade pikkus  võib 
ületada 10 cm).  
48)  Rhynchelmis tetratheca Michaelsen.  Varem täheldatud 
Elis tvere  järves  (Hrabe 1950,  Ri ikoja  1955 ja  käsikir i) .  
Autori  poolt  le i tud 25 proovis  18 veekogust .  Esineb peamiselt  
a l l ikaveekogudes  ja  jõgedes,  harvemini  järvedes,  ni i  muda- kui  
l i ivapõhjal .  Suguküpseid isendeid on le i tud juunis  ja  august is .  
49)  Stylodrilus heringianus Claparede.  Varem täheldatud 
Peipsi-Pihkva järves  (Joffe  1939).  Autori  poolt  le i tud 63 proo­
vis  44 veekogust .  Esineb peamiselt  l i ivasel-kruusasel  põhjal  jõge­
des  ja  a l l ikaveekogudes,  aga ka selgeveel is tes,  vesi lobeel iaga ja  
järve-lahnarohuga järvedes;  v i imastele  on karakter l i ig iks .  Sugu­
küpseid isendeid on lei tud suvi  läbi,  maist  august ini .  
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50) Lumbriculus variegatus (Müller) .  Varem täheldatud 
Pühajärves  (Haberman 1936),  Soits järves,  Saadjärves,  Elis t-
vere,  Vasula,  Raadi,  Tõhela  ja  Kahala  järves  ning Emajõe luha 
turbaaukudes  (H rabe 1950,  Ri ikoja  1955 ja  käsikir i) .  Autori  
poolt  le i tud 187 proovis  109 veekogust .  Eest i  hari l ikumaid 
magevee-väheharjasusse;  es ineb igasugustes  veekogudes  peale  
r i imveekogude.  Taimest ikulembene.  Talub häst i  huumusvett ,  raba­
järvedes  võib ol la  vahel  peaaegu ainukeseks  vähehar jasuss iks .  
Leitud kuni  9  m sügavuselt  (Kurtna Valgejärves) .  Pal juneb 
peamiselt  mittesugul isel t ,  arhitoomia teel ;  üksikuid suguküpseid 
isendeid on le i tud mai  teisest  poolest  juul i  a lguseni .  
51)  Lamprodrilus isoporus Michaelsen.  Varem täheldatud 
Peipsi-Pihkva järves  (Joffe  1939,  1948).  Autori  poolt  le i tud 
1 proovis  Peipsi  järvest  ja  15 proovis  Võrts järve põhjaosast .  Esi­
n e b  l i i v a s e l  j a  m u d a s e l - l i i v a s e l  p õ h j a l  ü h e  j u h t v o r m i n a  ( J o f f e  
1939,  1948).  
S u g u  к .  B r a n c h i o b d e l l i d a e  —  v ä h i k a a n l a s e d  
Jõevähklaste  (Astacidae)  ektoparasi idid.  Eest is t  le i tud 3  l i iki  
jõevähi l t  [Astacus  as tacus  (Linne)] .  
52)  Branchiobdella parasita Henle.  Täheldatud jõevähi l  13 vee­
kogus (J  ärvekülg  1957,  1958).  Lisaks  sel le le  on autor  leid­
nud teda ühes  bentoseproovis  Koigi  järvest .  Parasi teerib  jõevähi  
koorikul .  Esineb peamiselt  Lääne-Eest is  ja  saartel .  
53)  Branchiobdella pentodonta Whitman.  Täheldatud jõevähi l  
46 veekogus;  parasi teerib  koorikul,  v ikareerides  eelmise  l i ig iga  
(Järvekülg  1957,  1958).  
54)  Branchiobdella astaci Odier.  Täheldatud jõevähi l  18 vee­
kogus;  parasi teerib  vähi  lõpustel  ja  on eelmistest  tunduvalt  pato-
geensem (Järvekülg  1957,  1958).  
S u g u k .  L u m b r i c i d a e  —  v i h m a u s l a s e d  
Maismaal ine sugukond;  ainult  üks  perekond esineb ka vee­
kogudes.  
55)  Eiseniella tetraedra (Savigny)  forma typica. Leitud autori  
poolt  20 proovis  16 veekogust,  peamiselt  jõgedest,  kuni  0,5 m 
sügavuselt .  
IV.  Eest i  NSV magevee-vähehar jasuss ide  pa l junemisökoloog iast  
Pal junemisvi is ide järgi  võib Eest i  magevee-väheharjasusse  
jagada kaheks  rühmaks.  
Esimesse  rühma kuuluvad paratoomia teel  pal junevad vor­
mid — Aeolosomatidae ja  Naididae,  samuti  arhitoomia teel  pal­
junev Lumbriculus  variegatus.  Suguline pal junemine esineb nei l  
suhtel isel t  lühia jal isel t ,  kas  ainult  kindlal  aastaajal  või  sporaadi­
l isel t .  
Joonis  3  kujutab kolme arvukama klaasl i imuklase  suguküpsete  
isendite  % dünaamikat  suvekuudel  autori  mater ja l i  põhjal  ( teis te  
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sel le  rühma l i ikide kohta on mater ja l i  vähem).  Uncinais uncinataX 
esineb juul ikuuni  ainult  paratoomia teel  pal junevaid isendeid.  
August is  i lmuvad suguküpsed isendid,  moodustades  kohe 50% 
kogu populats ioonist .  Ka vi imased,  septembris  le i tud isendid ol id  
kõik suguküpsed. Eesti harilikumal klaasliimuklasel, Stylaria 
lacustr i s 'e  1,  langeb põhil ine sugul ise  pal junemise periood sügi­
sele  (september,  osal t  ka  oktoober);  üksikuid suguküpseid isen­
deid on lei tud aga juba alates  juunist .  Ophidonais  serpent ina '1  
es ineb suguküpseid isendeid juunis  ja  juul is ;  august is  on le i tud 
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Joonis 3.  Suguküpsete isendite % muutused Stylaria lacustris'e (A), Uncinais 
uncinata (B) ja Ophidonais serpentina (С) populatsioonides Eesti veekogudes 
suvekuudel autori materjali põhjal.  
Teise  rühma moodustavad üle jäänud l i ig id,  kes  pal junevad 
ainult  (või  ülekaalukalt)  sugul isel  teel .  Suguküpseid isendeid 
võib es ineda aasta  läbi,  pal junemine aga langeb taval isel t  kind­
l a l e  a a s t a a j a l e ,  k õ i g e  s a g e d a m i n i  s u v e k u u d e l e  ( P o d d u b n a j a  
1958,  1959).  Branchiobdel la  l i ig id  pal junevad Eest is  aasta  läbi  
(Järvekülg  1957,  1958).  Mõnedel  vormidel  es ineb aastas  
ainult  üks  põlvkond,  nagu Limnodri lus 'e  l i ikidel  Rõbinski  vee­
hoidlas (Poddubnaja 1959); teised, nagu Tubifex tubifex, 
võivad anda mitu põlvkonda (Solowiew 1924).  
Joonised 4  ja  5  kujutavad autori  mater ja l i  põhjal  suguküpsete  
isendite  % muutusi  mõnede teise  rühma l i ikide populats ioonides.  
Suguküpsete  isendite  % maksimumid (mudatuplastel  43—64%, 
Stylodri lus 'e l  75%) esinevad suve esimesel  poolel ,  mai  lõpust  
juul i  es imese pooleni .  Suve teisel  poolel  i lmneb kõigi l  te ise  rühma 
l i ikidel  suguküpsete  isendite  osatähtsuse langus  (mudatuplastel  
7—30%-ni);  seda t ingib noorte  i sendite  massi l ine kookonitest  
v ä l j u m i n e ,  a g a  v õ i b - o l l a  k a  v a n a d e  l o o m a d e  h u k k u m i n e  ( P o d ­
dubnaja  1959) või  nende suguelundite  resorbeerumine pärast  
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Joonis 4.  Suguküpsete isendite % muutused Ilyodrilus 
hamrnoniensis'e (A), Tubifex tubifex i (B) ja Psatn-
moryctes barbatus'e (С) populatsioonides Eesti vee­
kogudes suvekuudel autori  materjali  põhjal.  
4в-я ' Tis 16-30 ' L-15. 16-Ы 1.-16 ifi-Я 1  
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Joonis 5. Suguküpsete isendite % muutused Limnodri-
lus hoffmeisteri (A), L. udekemianus'e (В), Peloscolex 
ferox'i (С) ja Stylodrilus heringianus'e (D) populat­
sioonides Eesti  veekogudes suvekuudel autori  materjali  
põhjal.  
p a l j u n e m i s t  ( C e r n o s v i t o v  1 9 2 7  j a  a u t o r i  v a a t l u s e d  Lim-
n o d r i l u s  h o f f  m e i s t e r i ' l  a k v a a r i u m i s ) .  P o d d u b n a j a  ( 1 9 5 9 )  
järgi  saab Rõbinski  veehoidlas  osa samasuviseid mudatuplasi  
juba sügisel  suguküpseks.  Sama nähtust  täheldas ka autor:  
Ilyodri lus  hamrnoniensis 'e  materjal is  ol i  oktoobri  algusest  sugu­
küpseid isendeid juba 61%. 
V. Eesti  NSV magevee-väheharjasusside elupaigal isest  levikust  
A .  J ä r v e d  
Väheharjasusside fauna koostise alusel  võib Eesti  järvi  jagada 
4 rühma. 
E s i m e s s e  r ü h m a  k u u l u v a d  e n a m - v ä h e m  e u t r o o f s e d  j ä r ­
ved — uuritud järvede enamik;  nende l i toraalis  esinevad pea­
aegu kõik Eesti  järvedest  leitud väheharjasusside l i igid.  Sagedai­
mad on litoraalis, nii liivasel kui mudasel põhjal, Ilyodrilus 
hammoniensis, Psammoryctes barbatus, Limnodrilus hoffmeisteri, 
L.  udekemianus,  Lumbriculus  variegatus  ja  Peloscolex ferox.  Lii­
vasele põhjale on iseloomulik veel  Uncinais  uncinata (Peipsi  jär­
ves l isaks Lamprodri lus  isoporus ja  Propappus volki,  neist  esi­
mene kohati  ka Võrts järves).  Taimedel  esineb rikkalikult  klaas-
liimuklasi (Stylaria lacustris, Nais sp. sp., Chaetogaster sp. sp., 
Ophidonais  serpentina j t .) ;  ni i  taimedel  kui  ka põhjas  on tavaline 
Lumbriculus variegatus. 
Sublitoraali  asustavad eutroofsetes  järvedes peamiselt  Ilyodri­
lus  hammoniensis,  Limnodri lus  hof fmeisteri ,  L.  udekemianus ja  
Psammoryctes  barbatus-,  teised l i igid tungivad sinna harvem ja 
vähesel arvul. Profundaalis on ainuvalitsejaks /. hammoniensis, 
kellega ainult väga harva seltsib L. hoffmeisteri või P. barbatus. 
Mõned klaasl i imuklased (Stylaria lacustris, Chaetogaster 
langi, Ch. cristaflinus, Nais variabilis, N. barbata, N. pseudob-
tusa) esinevad üksikjuhtudel  ka pelagiaalis,  kuhu nad satuvad 
tõenäoliselt  l i toraalist  veehoovustega.  
T e i s e  r ü h m a  m o o d u s t a v a d  l ä ä n e s a a r t e  j a  m a n d r i  l ä ä n e ­
osa madalad,  peamiselt  l i ivase põhjaga,  t ihti  al les  r i imveelised 
või  magestuvad rel ikt järved.  Nendes monotoonsetes,  toitainete-
vaestes  veekogudes on ka väheharjasusside fauna l i igivaene.  
Domineerivaks liigiks on liivasel põhjal kõikjal Psammoryctes 
barbatus, keda mudasel põhjal kohati asendab Ilyodrilus hammo­
niensis .  Teistest  l i ikidest  on sagedamad Stylaria lacustr is  ja  
Lumbriculus variegatus. 
K o l m a s  r ü h m  —  d ü s t r o o f s e d  j ä r v e d  —  p a i s t a b  s i l m a  
eri l ise  l i igivaesusega.  Mudatuplased puuduvad sageli  täiel ikult;  
neid asendab siin madala pH suhtes vastupidavam Lumbriculus 
variegatus.  Taimestikus (õõtsiku serv jne.)  esinevad mõned 
klaasliimuklaste liigid (Stylaria lacustris, Slavina appendiculata, 
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Vejdovskyella comata, Chaetogaster langi, Nais sp. sp. j t .) .  Väga 
• hapu veega rabajärvedes võivad väheharjasussid täiest i  puu­
duda — näiteks pole neid leitud Loosalu järvest .  
N e l j a n d a k s  r ü h m a k s  o n  v õ r d l e m i s i  t o i t a i n e t e v a e s e ,  
kuid mitte väga huumusaineterikka veega järved,  kus esinevad 
vesi lobeelia  ja  järve-lahnarohi.  Liivase l i toraali  karakterl i igiks  
on si in Stylodri lus  heringianus.  Niisama iseloomulik on ka 
Lumbriculus variegatus; vähem korrapäraselt esinevad Nais 
variabi l is ,  Psammoryctes  barbatus,  Peloscolex ferox j t .  l i igid.  
Nende järvede profundaali asustab tavaliselt Ilyodrilus ham­
moniensis. 
Eesti  järvede väheharjasusside faunat iseloomustabki  ühelt  
poolt  Ilyodri lus  hammoniensis 'e esinemine ainukese väheharjas-
ussina profundaalis,  teiselt  poolt  Tubifex tubi fexx väga piiratud 
esinemine.  Analoogil ist  olukorda on täheldatud reas Eestiga 
enam-vähem samal laiuskraadil  asuvates  järvedes:  Hjälmareni  
järves Kesk-Rootsis  (Aim 1916),  I lmeni järves (Joffe 1948),  
K o l o m n o  j a  O s t r o v n o  j ä r v e s  K a l i n i n i  o b l a s t i s  ( S t a l m a k o v a  
1 9 5 7 ) ,  R u s s k o j e  j a  U d e b n o j e  j ä r v e s  S v e r d l o v s k i  o b l a s t i s  ( T  a u s ­
sen 1936),  aga ka tunduvalt  lõuna pool,  Balkani  poolsaarel  asu­
vas Dojrani  järves (Hr a be 1958).  
Peipsi  järvel  on ühiseid jooni  ol igotroofsete Laadoga ja  Äänis-
järvega:  ühelt  poolt  asustab kõiki  kolme katkendliku levikuga,  
t õ e n ä o l i s e l t  r e l i k t n e  L a m p r o d r i l u s  i s o p o r u s  ( J o f f e  1 9 4 8 ,  G e r d  
1950),  teiselt  poolt  esineb neis  mitmeid Euroopa keskvööndis  spet-
si i f i l isteks jõevormideks (Lastotškin 1927) peetavaid l i ike,  
nagu Propappus volki ja Piguetiella blanci. 
B .  V o o l u v e e k o g u d  
Autori  materjal  pärineb peamiselt  väiksematest  vooluveekogu­
dest,  mistõttu pole võimalik jõgede mediaali  faunat eraldi  vaa­
delda.  
Levinuimateks väheharjasussideks Eesti  jõgedes ja  ojades on 
Peloscolex ferox ja  Psammoryctes  barbatus.  Tavalised on ka 
Lumbriculus variegatus, Ilyodrilus hammoniensis, Limnodrilus 
hoffmeisteri ,  L.  udekemianus ja  Tubifex tubifex-,  vähem sagedased 
on Rhyacodrilus coccineus, Psammoryctes albicola, Rhynchelmis 
tetratheca,  Limnodri lus  c laparedeanus j t .  Peamiselt  puhtama li i-
'  vase või kruusase põhjaga on seotud Stylodrilus heringianus. 
Veetaimedel  esinevad vooluveekogudes sagedamini  Stylaria 
lacustris, Lumbriculus variegatus, Ophidonais serpentina, Nais 
variabilis, N. communis ja Chaetogaster sp. sp. 
Luhaveekogudele on tüüpil ised Limnodrilus hoffmeisteri, Sty­
laria lacustr is  ja  Lumbriculus  variegatus-,  sageli  esinevad ka 
Ilyodrilus hammoniensis, Tubifex tubifex ja Nais sp. sp. 
Autori  poolt  uuritud tugevasti  reostunud jõelõikudes (Suur-
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Emajõgi  Tartu l inna kohal,  Jägala jõgi  Anija  kohal  ja  Purtse 
jõgi  Küttejõu kohal)  võis  täheldada väheharjasusside massi l ist  
esinemist. Suurema osa isendeist moodustas siin alati Tubifex 
tubifex, kellega vähesel arvul seltsisid mõned teised Tubificidae 
liigid, Lumbriculus variegatus ja Stylaria lacustris. 
Kokkuvõttes  ei  erine Eesti  vooluveekogude väheharjasusside 
fauna oma koostiselt  kuigivõrd sama ala järvede faunast.  Eran­
dina on ainult  Limnodri lus  c laparedeanus Eestis  seotud jõgedega,  
puududes senisei l  andmeil  järvedes (peale Peipsi-Pihkva järve).  
C .  A l l i k a  v e e k o g u d  
All ikaveekogude al l  mõistetakse s i in nii  al l ikaid kui  ka al l i­
kaist  toituvaid külmaveelis i  t i ike ja  pais järvi .  Suuremad ja  mitme­
kesisema väheharjasusside faunaga al l ikaveekogud paiknevad 
Eestis  peamiselt  Pandivere kõrgustikul.  
All ikaveekogudes levinumateks väheharjasussideks on ubikvis-
tid, suure kohanemisvõimega liigid — Tubifex tubifex ja Lumbri­
culus variegatus.  ̂ Sageli  esinevad ka vooluveekogudele iseloomuli­
kud Stylodrilus heringianus, Rhynchelmis tetratheca, Peloscolex 
ferox,  Psammoryctes  barbatus,  I lyodri lus  hammoniensis  j t .  See­
vastu spetsiifilised allikavormid Nais elinguis ja Ilyodrilus bedoti 
esinevad ainult  pi iratud alal  Pandivere kõrgustiku ümbruses.  
D .  V ä i k s e m a d  s e i s u v e e k o g u d  ( t i i g i d  j a  
l o m b i d )  
Väiksemates,  osalt  a jutise iseloomuga seisuveekogudes esine­
vad peamiselt  Lumbriculus  variegatus  ja  r ida klaasl i imuklasi :  
Stylaria lacustr is,  Nais  communis,  Pris t ina rosea j t .  Tiikides esi­
neb ka mudatuplasi (Ilyodrilus hammoniensis, Limnodrilus hoff­
meisteri ,  Tubifex tubi fex j t .) .  
E .  R i i m v e e k o g u d  
Olemasolevad vähesed proovid Eesti  r i imveelistest  ja  mages-
tuvatest  merelahtedest,  jõesuudmetest  ja  rannalompidest  s isalda­
vad peamiselt  üksikuid mageveeli ike.  Sel le  elualaga t ihedamalt  
seotud on ainult  Paranais  l i toral is  ja  Ilyodri lus  bavaricus,  võib­
olla ka mõned liigini määramata Enchytraeidae. 
VI. Eesti  NSV magevee-väheharjasusside geograafi l isest  levikust  
Eesti  väheharjasusside hulgas pole endeemikuid;  meie mage-
vee-väheharjasusside fauna koosneb pärast jääajal  s isserännanud, 
peamiselt  kosmopoli i tsetest  ja  laialt  levinud holarkti l istest  l i ikidest.  
Lääne-Eesti,  erit i  läänesaarte veekogud kui  nooremad ja  mada­
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lamad on, võrreldes vaheldusrikka rel jeefiga Ida-Eesti  vanemate 
ja  mitmekesisemate veekogudega,  suhtel iselt  l i igivaesed.  Mandril  
esinevatest  väheharjasussidest  on seni  läänesaartel  avastamata 
22 l i iki;  kui  suur osa neist  seal  tõepoolest  puudub, pole praegu 
veel võimalik öelda. Tõestatud on seni vähiparasiitide Branchio­
bdel la pentodonta ja  B. astaci  puudumine läänesaartel .  Kitsal  alal  
mandriosas näivad esinevat allikavormid Nais elinguis ja Ilyo­
dri lus  bedoti .  Ainult  saartel  esinevad senisei l  andmeil  r i imveelem-
besed Paranais  l i toral is  ja  Ilyodri lus  bavaricus\  läänesaarestikus 
ja  Lääne-Eestis  asub ka enamik Branchiobdel la parasi ta ja  
Chaetogaster  langi  leiukohtadest.  
Rhyacodrilus coccineus esineb pal judes Põhja- ja  Lääne-Eesti  
ning läänesaarte vooluveekogudes ja  mõnedes vanemates rel ikt-
järvedes,  peaaegu puududes Peipsi-Pihkva järve vesikonnas (lei­
tud Võrts järve lõunaosast).  
Enamik väheharjasusside l i ike on Eesti  magevetesse tunginud 
tõenäoliselt  Läänemere kaudu tema mageveelistel  arengustaadiu­
midel  ( jääjärved ja  Antsülus-järv).  Ainult  Läänemere piirkon­
naga piirdubki Euroopas Rhynchelmis tetratheca ja Lamprodrilus 
isoporus 'e  levik.  Üheks Eesti  magevete vanemaks asukaks võib 
ol la  Psammoryctes  barbatus,  kes Thienemanni (1950) järgi  
kuulub pärast jääaja algul  kõigis  järvedes levinud põhjaorganis-
mide kompleksi .  Gotlandil  peetakse P. barbatus ' i  Antsülus-järve 
rel iktiks  (G i s  1 e  n ja  Brinck 1950).  Esimeste hulgas on 
Eesti  vetesse tulnud kindlasti  ka Põhja-Euroopa külmades vee­
kogudes väga levinud (Ude 1929) Peloscolex ferox.  Eelmistest  
hiljem on nähtavasti Eestisse tunginud Rhyacodrilus coccineus, 
kes pole veel  suutnud laiemalt  levida Peipsi-Pihkva järve vesi­
konnas.  Veel  hi l isemast  a jast,  tõenäoliselt  Litori ina-mere staa­
diumist on pärit riimveelembeste Paranais litoralis'e ja Ilyodrilus 
bauaricus 'e  asustus läänesaartel .  
Siseveekogude kaudu, ida või  lõuna poolt  on Eestisse tulnud 
alles levimise järgus olev Branchiobdella astaci, samuti B. para-
si ta t  mandriosast  väl jatõrjuv B. pentodonta.  Teiste l i ikide sel l ise  
levimistee kohta pole seni  kindlaid andmeid;  see tee võib tul la  
arvesse läänesaartel  puuduvatel  l i ikidel.  Tuleb aga arvata,  et  
väheharjasusside levimine siseveekogude kaudu, üle veelahkmete 
toimub üsna aeglaselt .  Pal jud naaberaladel  tavalised l i igid,  nagu 
Ida-Euroopas laialt levinud jõevormid Limnodrilus newaensis, 
L .  m i c h a e l s e n i ,  I l y o d r i l u s  m o l d a v e n s i s ,  N a i s  b e h n i n g i  j t .  ( L a s -
totškin 1927) pole seni  suutnud üle veelahkmete Eesti  väi­
kestesse isoleeritud jõestikesse levida.  Mõnel  juhul,  nagu mitmel 
pool  Euroopas jõevormina tuntud Propappus volki  puhul,  kes  esi­
neb meil  ainult  Peipsi  järves,  võib oletada si iski  ka teiste  tegurite  
mõju.  Võib-olla  ei  ole  Eesti  väikesed taimestikurikkad jõed tüüpi­
l istele  suurte jõgede vormidele sobivaks elukohaks.  
Ühelt  poolt  Ilyodrilus hammoniensis'e domineerimine järvedes,  
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teiselt  poolt  Ida-Euroopa iseloomulike jõevormide puudumine 
l igendab Eesti  magevee-väheharjasusside faunat kõige enam 
Uraali  idanõlvade (T a u s  s  о n 1936) omale. 
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О ФАУНЕ, ЭКОЛОГИИ И РАСПРОСТРАНЕНИИ ПРЕСНО­
ВОДНЫХ МАЛОЩЕТИНКОВЫХ ЧЕРВЕЙ ЭСТОНСКОЙ ССР 
Т .  Тимм  
Р е з ю м е  
Автором просмотрено свыше 14 ООО малощетинковых червей 
из 1003 различных проб, относящихся к 339 водоемам (205 озер, 
86 текучих водоемов, 23 ключевых водоема, 20 малых стоячих 
водоемов, 5 солоноватых водоемов); также использованы дан­
ные работ других авторов. Всего до сих пор из вод Эстонской 
ССР получено 55 видов олигохет из 7 семейств. Местонахожде­
ния перечислены в таблице 1; их расположение показано на ри­
сунках 1 и 2. 
В весенних лужах обнаружена форма Pristina rosea, отличаю­
щаяся от типической: зубцы ее игловидных щетинок имеют при­
близительно одинаковую длину, а количество сегментов дости­
гает 33. Вид P. bilobata, в результате повторного рассмотрения 
материала, следует исключить из фауны Эстонии. 
На рисунках 3—5 графически изображены колебания в лет­
ние месяцы процента половозрелых особей у некоторых олиго­
хет в водоемах Эстонии (по материалам автора). У видов Nai-
diclae значительное количество половозрелых особей встречается 
лишь в период полового размножения. У Ophidonais serpentina 
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этот период падает на раннее лето (VI—VII),  у Uncinais unci-
nata — на позднее лето (VIII — начало IX), а у Stylaria lacus­
tris  — в основном на осень (IX — начало X). У Tubificiclae и 
Lumbriculidae половозрелые особи встречаются часто круглый 
год, а в наибольшем количестве в начале основного периода 
размножения — в первой половине лета. Во второй половине 
лета % половозрелых особей сильно уменьшается в результате 
массового выхода из коконов молодых особей. В материале 
Ilyodrilus hammoniensis с начала октября % половозрелых осо­
бей снова увеличился до 61: очевидно, часть молодых червей 
достигла половой зрелости уже в первом году. 
Самую большую группу среди эстонских озер образуют бо­
лее или менее эвтрофные озера, с очень богатой фауной олиго-
хет в литорали. В сублиторали их основными видами являются 
Ilyodrilus hammoniensis, Psammoryctes barbatus, Limnodrilus 
hoffmeisteri и L. udekemianus-, в профундали встречается практи­
чески один I. hammoniensis. К второй группе озер относятся 
неглубокие, частично еще солоноватые реликтные озера Запад­
ной Эстонии и островов, преимущественно с песчаным дном и 
с бедной фауной малощетинковых червей, в которой преобла­
дает P. barbatus. Третьей группой являются дистрофные озера, 
где главным, а иногда и единственным видом олигохет оказы­
вается Lumbriculus variegatus. Четвертая группа состоит из 
Lobelia-озер, в песчаной литорали которых, наряду с L. varie­
gatus,  характерным видом является Stylodrilus heringianus-, про-
фундаль населена и здесь I. hammoniensis. I. hammoniensis — 
единственная олигохета в профундали эвтрофных озер как в 
Эстонии, так и в некоторых соседних областях (Средняя Шве­
ция, Валдайская возвышенность и т. д.). Озеро Пейпси (Чуд­
ское) имеет некоторые общие характерные виды с олиготроф-
ными Ладожским и Онежским озерами (Lamprodrilus isoporus, 
Propappus volki). Вид Lamprodrilus isoporus обнаружен и в 
озере Выртсъярв. 
В реках и ручьях Эстонии самыми распространенными оли-
гохетами являются Peloscolex ferox и Psammoryctes barbatus. 
В загрязненных участках рек встречается массами Tubifex tubi­
fex вместе с некоторыми другими видами. Фауны олигохет рек 
и озер Эстонии по своему качественному составу друг от друга 
значительно не отличаются. 
В ключевых водоемах обыкновенны Tubifex tubifex и Lumbri­
culus  variegatus.  Часто встречаются и некоторые виды, распро­
страненные в реках, в том числе Rhynchelmis tetratheca и Sty­
lodrilus heringianus. Специфические ключевые формы Nais elin-
guis и Ilyodrilus bedoti наблюдаются только в районе больших 
ключевых водоемов на Пандивереской возвышенности. 
В небольших стоячих водоемах встречаются преимуще­
ственно Lumbriculus variegatus и некоторые Naiclidae. 
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Специфическими видами солоноватых и опресняющихся во­
доемов являются Paranais litoralis и Ilyodrilus bavaricus. 
Фауна малощетинковых червей Эстонии состоит главным об­
разом из широко распространенных голарктических видов и кос­
мополитов. Пресные водоемы Западной Эстонии и островов об­
разовались позднее и являются неглубокими, а также менее 
расчлененными, чем водоемы Восточной Эстонии; поэтому и ви­
довой состав их фауны оказывается беднее. На островах досто­
верно отсутствуют Branchiobdella pentodonta и В. astaci, а по 
всей вероятности и некоторые другие. (Фауна олигохет островов 
в общем исследована менее детально). Только на островах най­
дены солоноватоводные виды: преимущественно в западной ча­
сти страны встречаются В. parasita и Chaetogaster langi. Rhya­
codri lus  coccineus почти отсутствует в бассейне Пейпси — Псков­
ского озера. 
По всей вероятности, большинство видов водных олигохет 
иммигрировало в Эстонию через Балтийское море во время его 
пресноводных стадий; это касается особенно Lamprodrilus iso-
porus и Rhynchelmis tetratheca, распространенных в Европе 
только в районе Балтийского моря. К самым первым иммигран­
там относятся наверно Psammoryctes barbatus и Pelocolex ferox, 
к более поздним, по-видимому, Rhyacodrilus coccineus. Солоно­
ватоводные виды проникли в Эстонию в Литориновое время или 
еще позднее. 
С востока или с юга через внутренние водоемы проникали 
в Эстонию Branchiobdella pentodonta и В. astaci, а может быть, 
и некоторые другие. Вследствие наличия преград (водоразделы) 
в Эстонии до сих пор отсутствуют некоторые речные виды, ши­
роко распространенные в Восточной Европе (Limnodrilus пе-
waensis, Nais behnit igi и др.). Последнее обстоятельство, а так­
же преобладание в озерах Ilyodrilus hammoniensis делают фауну 
олигохет Эстонии сходной с фауной восточных склонов Сред­
него Урала. , 
Ü B E R  D I E  F A U N A ,  Ö K O L O G I E  U N D  V E R B R E I T U N G  D E R  
S Ü ß W A S S E R - O L I G O C H Ä T E N  D E R  E S T N I S C H E N  S S R  
T. Timm 
Z u s a m m e n f a s s u n g  
Vom Verfasser  s ind über 14000 Oligochäten aus 1003 ver­
schiedenen Proben,  die 339 Gewässern (205 Seen,  86 Fließgewäs­
sern,  23 Quellgewässern,  20 kleineren stehenden Gewässern,  
5  Brackwassergewässern) angehörten,  durchgearbeitet  worden;  
auch wurden Angaben aus den Arbeiten anderer  Autoren ver­
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wertet.  Insgesamt sind in den Gewässern der Estnischen SSR 
bisher 55 Oligochäten-Arten aus 7 Familien festgestel l t  worden.  
Die Fundorte sind in der  Tabelle 1 gebracht;  die Vertei lung 
derselben zeigen Abbildungen 1 und 2.  
Es wurde im Frühjahr in den Schmelzwassertümpeln eine 
Form von Prist ina rosea entdeckt ,  welche sich von der typischen 
Form durch beinahe gleiche Zähne der Nadelborsten sowie der 
bis zu 33 reichenden Segmentzahl unterscheidet. Die Art P. bilo-
bata is t  infolge wiederholter  Überprüfung des Materials  aus der 
Fauna Estlands zu streichen.  
In den Abbildungen 3—5 wird der Prozentsatz der geschlechts-
reifen Exemplare einiger  Oligochäten in den Gewässern Estlands 
graphisch dargestel l t  (nach Material ien des Verfassers) .  Bei  den 
Naididae-Arten konnte nur während der Periode der geschlecht­
l ichen Fortpflanzung eine wesentl iche Menge geschlechtsreifer  
Tiere beobachtet  werden.  Bei  Ophidonais serpentina fäl l t  diese 
Periode auf den Frühsommer (VI—VII), bei Uncinais uncinata 
auf den Spätsommer (VIII-Anfang IX) und bei Stylaria lacustris 
auf den Herbst (IX-Anfang X). Bei Tubificidae und Lumbriculi-
dae t reten die geschlechtsreifen Tiere oft  das ganze Jahr hin­
durch auf,  jedoch in größten Mengen zu Beginn der hauptsäch­
lichen Fortpflanzungsperiode — in der ersten Hälf te  des Som­
mers.  In der zweiten Hälfte  des Sommers nimmt der Prozent­
satz der  geschlechtsreifen Exemplare infolge Herausschlüpfens 
der jungen Tiere aus den Kokonen stark ab. Im Ilyodrilus ham-
moniensis-Material  nimmt Anfang Oktober der  Prozentsatz 
geschlechtsreifer  Individuen wieder zu und reicht  bis  61%: höchst  
wahrscheinlich werden die jungen Würmer zum Teil  schon in 
demselben Jahre geschlechtsreif .  
Die größte Gruppe unter  den estnischen Seen bilden die mehr 
oder weniger eutrophen Seen mit  einer  sehr reichen Oligochäten-
Fauna im Litoral. Im Sublitoral sind als gemeinste Arten Ilyodri­
lus hammoniensis, Psammoryctes barbatus, Limnodrilus hoff-, 
meisteri und L. udekemianus zu finden; im Profundal tritt I. ham­
moniensis  praktisch al lein auf.  Zur zweiten Gruppe der Seen 
gehören in Westest land und auf den Inseln die f lachen,  tei lweise 
noch brackigen Reliktseen,  mit  hauptsächlich sandigem Grund 
und einer armen Oligochäten-Fauna,  in der  P. barbatus dominiert .  
Zur dritten Gruppe zählen die dystrophen Seen, wo Lumbriculus 
variegatus als  wichtigste,  oder sogar einzige Art  verbrei tet  is t .  
Die vierte Gruppe umfaßt  die Lobelia-Seen,  in deren sandigem 
Litoral  neben L. variegatus Stylodri lus heringianus als  Leitform 
auftritt; das Profundal ist auch hier von I. hammoniensis 
besiedelt .  / .  hammoniensis  gil t  als  einziges Oligochät  im Profun­
dal  eutropher Seen sowie in Est land,  so auch in einigen Nach­
bargebieten (Mittelschweden,  Waldai-Hochland usw.) .  Im See 
Peipsi-Pihkwa sowie in den ol igotrophen Seen Ladoga und Onega 
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sind einige gemeinsame charakterist ische Arten (Lamprodri lus  
i soporus,  Propappus  volki)  verbreitet .  Die Art  Lamprodri lus  i so-
porus ist  auch im See Wõrts järw gefunden worden.  
In den Fließgewässern Estlands sind als  weitverbrei teste 
Oligochäten Peloscolex ferox und Psammoryctes barbatus zu 
finden. In den verunreinigten Flußteilen tritt massenhaft Tubifex 
tubifex zusammen mit  einigen anderen Arten auf.  In der  Zusam­
mensetzung der Oligochäten-Fauna der Flüsse und Seen Estlands 
sind keine wesentl ichen Unterschiede zu vermerken.  
In den Quellgewässern sind Tubifex tubifex und Lumbriculus 
variegatus gemein.  Oft  t reten auch einige in den Flüssen ver­
breitete Arten, unter anderen Rhyrtchelmis tetratheca und Stylo­
drilus heringianus, auf. Spezifische Quellformen, Nais elinguis 
und I lyodri lus bedoti ,  wurden nur im Gebiet  der  großen Quell­
gewässer auf dem Hochland Pandivere beobachtet .  
In kleineren stehenden Gewässern treten hauptsächlich Lumb­
riculus variegatus und einige Naididae auf.  
Als spezif ische Arten der brackigen Gewässer und derjenigen,  
deren Salzgehalt sich dauernd vermindert, gelten Paranais lito-
ralis und Ilyodrilus bavaricus. 
Die Oligochäten-Fauna Estlands is t  hauptsächlich aus weit­
verbrei teten holarktischen Arten und Kosmopoli ten zusammen­
gesetzt .  Die Süßwassergewässer Westest lands und der Inseln sind 
historisch später  entstanden,  f lacher und weniger zergliedert  als  
die Gewässer Ostest lands;  deshalb erweist  s ich auch der Arten­
bestand ihrer  Fauna als  ärmer.  Auf den Inseln fehlen zweifel los 
Branchiobdella pentodonta und B. astaci ,  wahrscheinlich auch 
einige andere Arten.  (Die Oligochäten-Fauna der Inseln ist  in 
al len Einzelheiten weniger durchforscht) .  Nur auf den Inseln 
wurden die Brackwasserarten gefunden;  hauptsächlich im west­
lichen Teil des Gebietes treten B. parasita und Chaetogaster 
langi  auf.  Rhyacodrilus coccineus fehlt  beinahe im Bassin des 
Sees Peipsi-Pihkwa. 
Die Mehrheit  der  Wasseroligochäten ist  wahrscheinlich über 
die Ostsee zur Zeit  ihrer  süßwässerigen Stadien nach Estland 
immigriert ;  das tr iff t  vor al lem für Lamprodrilus isoporus und 
Rhynchelmis tetratheca zu,  welche in Europa nur im Ostseegebiet  
verbrei tet  s ind.  Zu den ersten Immigranten müssen sicherl ich 
Psammoryctes barbatus und Peloscolex ferox gerechnet  werden,  
zu den späteren,  scheinbar,  Rhyacodrilus coccineus.  Die Brack­
wasserarten sind nach Estland während der Litorinazeit  oder 
noch später  eingedrungen.  
Vom Osten oder vom Süden her s ind Branchiobdella pento­
donta und B. astaci ,  wahrscheinlich auch einige andere Arten nach 
Estland eingewandert .  Infolge des Vorhandenseins wesentl icher 
Schranken (Wasserscheiden) fehlen bisher in Est land einige 
Flußarten, die in Osteuropa sehr verbreitet sind (Limnodrilus 
86 
newaensis, Nais behningi u. a.) .  Infolge des Fehlens letztgenann­
ter  Arten,  sowie des Dominierens von I lyodri lus hammoniensis  in 
den einheimischen Seen,  besteht  zwischen der Oligochäten-Fauna 
Estlands und derjenigen der Ostabhänge des Osturals  eine 
gewisse Ähnlichkeit .  
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Väheharjasusside leiukohad 
Liikide kohtamus (numbrid vastavad proovide 
kirjanduses). Haruldasemate 







8 1 9 10 11 12 131 14 15 I 16 
to 
1. Peipsi järv 1  16 1 7 + + 1 
2. Võrtsjärv 2  244 8 61 1 23 13 
3. Kalli järv3  3 1 
4. Leegu järv • 6 2 1 
5. Äijärv 1 
6. Koosa järv 3. 
7. Saadjärv4  14 1 1 
8. Soitsjärv 5  2 + 
9. Elistvere järv 6  4 
10. Kaiavere järv 7  3 
11. Raigastvere järv 3 1 + 1  1  
12. Pupastvere järv — 
13. Pikkjärv (Kaarepere) 10 + 
14. Prossa järv 4 + 
15. Ilmjärv 1 
16. Kuremaa järv 9 
17. Kivijärv (Laiuse) 1 1 
18. Endla järv 3 
19. Linajärv (Tooma) 1 
20. Väinjärv 1 
21. Peetsu järv 1 
22. Saare järv 2 
1  Propappus volki 1, Piguetiella bland 1, Nais pardalis +, Aulodrilus 
limnobius +, Tubifex ignota +, Lamprodrilus isoporus 1 
Chaetogaster cristallinus 1, Dero dorsalis 2, Lamprodrilus isoporus 15 
Arcteonais lomondi 2 
4  Tubifex ignota + 
5  Aulodrilus limnobius -\-
6  Haemonais waldvogeli -f 
7  Piguetiella bland 1 
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1 { 2 j 3 J 4 I 5 j 6 I 7 J 8 J 9 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 |  16 
23. Jõemõisa järv 3 
24. Mustjärv (Kallaste) — 
25. Kuningvere järv — 
26. Vasula järv 8  — 
27. Raadi järv — 
28. Karijärv ! 
29. Jonni järv 1 
30. Viisjaagu järv 1 
31. Vissi järv 2 
32. Külajärv (Vellavere) — 
33. Verevi järv — 
34. Suur-Karujärv — 
35. Mustjärv (Valguta) 1 
36. Pangodi järv 5 
37. Kodijärv 1 
38. Nõuni järv 6 
39. Mõrtsuka järv 1 
40. Mõisa e. Päidla järv 2 
41. Turu järv — 
42. Valgjärv (Valgjärve) 2 
43. Pikajärv — 
44. Kaarna järv 2 
45. Juusa järv 1 
46. Nüpli järv — 
47. Pühajärv 10 
48. Neitsijärv — 
49. Jaanuse järv — 
50. Kurnakese järv — 
51. Torni järv 9  2 
52. Uiakatsi järv 2 
53. Kooraste järv 2 
54. Uhtjärv 5 
55. Lõõdla järv 1 
56. Mutsina järv 2 
57. Jõksi järv 2 
58. Piigandi järv 1 
59. Kuksina järv — 
60. Palu järv 1 0  1 
61. Kiid järv 1 
62. Mooste järv 3 
8  Haemonais waldvogeli -j 
9  Dero digitata 1 
10  Specaria josinae 1 
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9 1  
2 
63. Meelva järv 2 
64. Mustjärv (Orava) 2 
65. Vagula järv 13 
66. Tamula järv 12 
67. Lõvaski järv —  
68. Andsujärv 1 
69. Verijärv 5 
70. Noodasjärv 5 
71. Kalijärv — .  
72. Kavati järv 1 
73. Alajärv —  
74. Vaskna järv —  
75. Tuuljärv 1 
76. Vihtjärv —  
77. Väikjärv 1 
78. Kurgjärv — 
79. Liinjärv 5 
80. Valgjärv (Rõuge) 1 1  2 
81. Suurjärv (Rõuge) 4 
82. Kahrila järv 5 
83. Kirikumäe järv 3 
84. Preeksa järv 2 
85. Kise järv 3 
86. Saarjärv (Misso) 1 2  3 
87. Pulli järv 5 
88. Hino järv 4 
89. Mustjärv (Misso) 
90. Pabra järv ! 
91. Põrste järv 1 3  3 1 
92. Murati järv 4 
93. Järvik Murati ligidal 1 
94. Pehmejärv 1 4  3 
95. Ubajärv 2 
96. Ähijärv 6 1 
97. Koobassaare järv 1 5  1 
98. Aheru järv 13 
99. Murujärv 1 
100. Kiivite järv 1 
101. Pikkjärv (Karula) 2 
11  Dero dorsalis 1, Der a obtusa 1 
12, 13  Dero obtusa 1 
14  Aulodrilus limnobius 1 
15  Dero digitata 1 
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102. Korijärv 4 
103. Saarjärv (Karula) 1 
104. Vanamõisa järv (Tõrva) 1 
105. Valgjärv (Koorküla) 15 
106. Udsu järv 1 
107. Katai järv 1 
108. Ruunajärv 1 
109. Tündre järv 3 
110. Ruhijärv 6 
111. Veisjärv 7 
112. Mäeküla järv 1 
113. Vana-Kariste järv 3 
114. Õisu järv 6 
115. Holstre järv — 
116. Rõika järv — 
117. Sinialliku järv — 
118. Viljandi järv 4 
119. Karula järv 2 
120. Pärsti järv — 
121. Võistre järv — 
122. Auksi järv 1 
123. Parika järv 4 
124. Ermistu järv 5 
125. Tõhela järv 3 
126. Needremaa järv 1 6  '  1 
127. Lavassaare järv 1 
128. Suurjärv (Kaisma) 3 
129. Tamma järv 1 
130. Kudani järv 1 
131. Karjatse järv 1 
132. Pikanina järv 1 7  2 
133. Suur-Toatse järv 1 
134. Tänavjärv 3 
135. Veskijärv 3 
136. Hindaste järv 1 
137. Valgejärv (Riisipere) 1 
138. Järveotsa järv 1 
139. Varese järv 1 
140. Sillastu järv 1 
141. Ruiljärv 2 
142. Klooga järv 4 
143. Harku järv 8 
16- 17  Chaetogaster cristallinus 
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144. Ülemiste järv 14 2 1 1 
145. Maardu järv 2 
146. Järlepa järv 1 
147. Rummu järv 2 
148. Kahala järv 8 1 1 
149. Lohja järv 6 
150. Käsmu järv 1 
151. Kiruvere järv 
152. Tudre järv 1 1 
153. Tõnismäe järv 1 
154. Kautla järv 1 1 
155. Urbukse järv 1 
156. Nikerjärv 1 
157. Suurjärv (Viitna) 1 
158. Suurjärv (Udriku) 1 
159. Ohepalu järv 1 
160. Põhja-Kaksjärv 1 1 
161. Uljaste järv 6 1 
162. Pesujärv 1 8  5 1 
163. Liivajäi v 3 
164. Linajärv (Jõuga) 1 
165. Kõnnu-Ümmarjärv 
166. Kurtna järv t. 1 
167. Nõmme järv 3 
168. Konsu järv 5 1 
169. Peenjärv 2 
170. Räätsma järv 3 1 
171. Suur-Kirjaku järv 4 3 
172. Väike-Kirjaku järv 1 
173. Jaala järv 5 
174. Kuradijärv 1 
175. Martiska järv 4 
176. Ahnejärv 1 1 
177. Valgejärv (Kurtna) 4 2 
178. Liivjärv 2 1 
179. Suurlaht 13 1 1 1 1 
180. Mullutu laht 6 
181. Linnulaht 3 
182. Koigi järv 8 1 
183. Pikkjärv (Koigi) 1 
184. Na iste järv 2 
18  Specaria josinae 1, Pristina foreli I 
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1 j 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 j 9 j 10 j 11 j 12 j 13 j 14 j 15 I 16 
185. Järveküla järv 1 9  3 
186. Järise järv 8 
187. Karujärv 5 1 
188. Ohtja järv 1 
189. Kaanda järv 1 1 
190. Kooru järv 1 1 
191. Põdrangu järv 1 
192. Kiljatu järv 1 1 
193. Saka järv 1 i 
194. Sarapiku järv 1 1 
195. Suur-Silm 1 
196. Riksu järv 1 
197. Tähtsoo järv 2 1 
198. Kaarmise järv 4 
199. Põldma laht 1 1 
200. Suur-Tihu järv 2 0  6 
201. Keskmine Tihu järv 2 
202. Väike-Tihu järv 2 
203. Tamme lais 2 
204. Veski lais 1 
205. Nimeta lais Reigil 1 
206. Avijõgi 2 
207. Mustvee jõgi 2 1  10 
208. Suur-Emajõgi (koos lu-
haveekogudega)2 2  8 
209. Kraav Tähtveres 1 
210. Kraav Vorbusel 1 
211. Amme jõgi 2 
212. Pikkjärvest (Kaarepere) 
lähtuv oja 1 
213. Pedja jõgi 2 3  14 
214. Eristvere kraav 1 
215. Põltsamaa jõgi 4 1 
216. Mustjõgi (Kiltsi) 2 4  1 
217. Nõmavere kraav 1 
218. Soova jõgi — 
219. Elva jõgi 2 
220. Tõravere oja 1 
19  Chaetogaster cristallinus 1 
20  Haemonais waldvogeli 1, Pristina foreli 1 
21  Dero dorsalis 1 
22  Aeolosoma hemprichi +, Chaetogaster limnaei + 
23  Dero dorsalis 1 
24  Ilyodrilus bedoti 1 
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221. Kambja oja — 
222. Akali jõgi 4 
223. Kalli e. Poltra z  jogi2 5  3 
224. Vaibla oja 1 
225. Leie oja 1 
226. Tänassilma jõgi 3 
227. Ärma jõgi — 
228. Verilaske oja — 
229. Viru oja — 
230. Õhne jõgi 6 
231. Väike-Emajõgi 10 
232. Pedeli jõgi 1 
233. Restu oja 1 
234. Pühaste oja 1 
235. Nigula oja 2 
236. Ahja jõgi 2 6  12 
237. Võhandu jõgi 14 
238. Ura oja 1 
239. Mädajõgi 1 
240. Piusa jõgi 5 
241. Raua oja 2 7  4 
242. Lidva jõgi 1 
243. Koiva jõgi 3 
244. Mustjõgi (Hargla) 2 
245. Pärlijõgi 3 
246. Pärnu jõgi 11 
247. Põhjaka jõgi 2 
248. Navesti jõgi 5 
249. Rassi jõgi — 
250. Uueveski oja — 
251. Kolu jõgi 1 
252. Sauga jõgi 1 
253. Paadremaa jõgi 1 








256. Kasari jõgi 4 
257. Teenuse jõgi2 8  5 
258. Konovere jõgi 4 
25  Dero dorsalis 1 
26  Nais bretscheri 1 
27  Chaetogaster cristallinus 1 
28  A^ats simplex 1 
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259. Keila jõgi 5 
260. Pirita jõgi 5 
261. Kuivajõgi 2 
262. Jõelähtme jõgi 1 
263. Jägala jõgi 5 
264. Ambla jõgi — 
265. Tarvasjõgi __ 2 
266. Mustjõgi (Aegviidu) • 
267. Soodla jõgi 
268. Lohja järvest lähtuv oj 
269. Valgejõgi2 9  
270. Loobu jõgi 4 
271. Kunda jõgi 2 
272. Pada jõe lisaoja Padal 1 
273. Purtse jõgi 3 
274. Räätsma järvest lähtuv 
kraav3 0  1 
275. Konsu järve suubuv 
kraav 1 
276. Põduste jõgi 6 
277. Suurlahte suubuv oja l 
278. Kaarmise jõgi 1 
279. Kärla jõgi 
280. Tillu oja \ 
281. Sepa oja 1 
282. Pussa oja 1 
283. Leisi jõgi 3 
284. Kraav Oitmel 1 
285. Karja e. Võlupe jõgi 3 
286. Audla oja 2 
287. Maade oja 1 
288. Kärdla oja 3 
289. Kidaste oja 1 
290. Kõrgessaare oja 
291. Armi oja •беи muu u
292. Allikas Roostojal 1 
293. Muuga allikaveekogud 2 
294. Kaldaallikas Peetsu jär­
vel j 
295. Simuna allikaveekogu 7 
296. Kärsa allikas 1 
29  Aulodrilus limnobius 1 
30  Pristina rosea 1 
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297. Allikas Eristvere kraa­
vil 2 
298. Allikas Pedja jõel 1 
299. Allikas Kiltsi Mustjõel 1 
300. Varangu allikaveekogu 4 1 
301. Norra allikaveekogu 1 
302. Allikas Raua ojal 1 
303. Siniallikas (Sinialliku) 1 
304. Esna allikaveekogu 3 
305. Roosna-Alliku allikavee­
kogu 3 1  10 1 1 14 
306. Allikas Konovere jõel 1 
307. Allikas Teenuse jõe läh­
tel 1 
308. Allikas Teenuse jõel 1 
309. Siniallikas (Saula) 2 
310. Allikaveekogu Jänedal 1 
311. Udriku allikaveekogu 1 
312. Imastu allikaveekogu3 2  1 
313. Jõepere allikaveekogu 3 1 
314. Mõdriku allikaveekogu 3 3  2 1 
315. Põlula kalatiigid 2 
316. Sangaste tiigid 1 
317. Essu tiigid 1 1 
318. Vodja tiigid 1 1 1 
319. Vohnja tiik 1 1 
320. Tiik Varangu allikate 
juures 1 
321. Kuressaare lossi valli­
kraav 3 4  1 
322. Põltsamaa lossi valli­
kraav 1 
323. Maanteekraav Ilmjärve 
juures 1 
324. Linaligu Kahrila järve 
ääres 1 
325. Turbaauk Prassi järve 
ääres 1 1 
31  Specaria josinae 1, Ilyodrilus bedoti 1 
32  Nais pardalis 1 
33  Ilyodrilus bedoti 1 
34  Ilyodrilus bavaricus 1 
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326. Turbaaugud Kivijärve 
ääres 
327. Turbaaugud Männiku 
rabas 
328. Lomp Vorbuse metsas 
329. Lomp Pabra järve ligi­
dal 
330. Lomp Alatskivil 
331. Lomp Ardul 
332. Lomp Tartus3 5  
333. Lomp Rännul3 6  
334. Lomp Änkülas 
335. Nasva jõgi3 7  
336. Väike väin 
337. Käina laht 
338. Orjaku sadam 






35, 36  Pristina rosea 1 
37  Ilyodrilus bavaricus 1 
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РОД DASYHELEA KIEFFER, В ЭСТОНИИ 
(DIPT ERA, HE LEI DAE) 
X. Ремм « 
В данный род входят в основном маленькие (1—2 мм), 
обычно черноватые мокрецы, характеризующиеся следующими 
признаками. Глаза волосистые, на лбу соприкасающиеся. Вер­
шинные пять члеников усика слабо "отличаются или вообще не 
отличаются (подрод Dasyhelea s. sir.) от базальных (III—X). 
Членики усика в проксимальной части у самцов, часто также 
у самок, заштрихованы. Чувствительная ямка на третьем чле­
нике щупика отсутствует. Хоботок короткий, ротовые части 
слабо склеротизированы, максиллы и мандибулы не зазубрены. 
Скутум с редкими и короткими волосками. Плечевые ямки не 
выражены. Коготки лапок равные, простые. Эмподий слабо раз­
вит, волосовидный. Микротрихии на крыле едва заметные, бу-
гороковидные. Радиальные жилки доходят или почти доходят 
до середины крыла. Вершинная поперечная часть радиальной 
жилки вогнута. Вилка медиальной жилки с коротким стебель­
ком. Анальная жилка прямая. Радиальные ячейки имеются или 
отсутствуют. Сперматеки 1—3. Парамеры, как правило, асим­
метричные. 
Личинки характеризуются наличием ножковидного подтал-
кивателя на заднем конце тела. На этой основе род выделяют 
в самостоятельный триб «Intermediae» или подсемейство Dasy-
heleinae Lenz. 
Личинки живут в основном в микроводоемах — в лужах, 
родниках, канавах, фито- и литотелмах, в вытекающем из де­
ревьев соке, а также во влажных местах, в разлагающихся ра­
стительных остатках, во влажной почве и т. д. В более крупных 
водоемах можно их найти в прибрежных скоплениях водорос­
лей и растительности. Характерным для личинок данного рода 
является обитание в экстремных условиях во временных водо­
емах, в морской и солоноватой воде и в термальных водоемах. 
На Яве, например, найдены личинки D. tersa при температуре 
воды 52°  С, на Суматре тот же вид при температуре 35°  С и 
pH 2,68 (Mayer 1934). 
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Взрослых комаров можно встретить в очень разнообразных 
стациях вблизи мест их развития. Часть видов предпочитает 
пребывать в травяной растительности около водоемов или на 
болотах, часть в кустарниках или на ветвях деревьев. Большин­
ство видов посещают цветы растений или сосут сладкие секреты 
на листьях. 
Многочисленные виды рода распространены по всем частям 
света. В Европе известны, например, более 60 видов. 
В Эстонии виды рода очень обычны. Среди собранных Дамп-
фом материалов из эстонских болот Кифер (1925 а, 1925 ь, 1927) 
обнаружил семь видов, притом шесть из них описаны как но­
вые: paludicola, dampfi, turficola, fascigera, turfacea и estonica. 
Два последних считаются ниже синонимами D. dampfi. В настоя­
щей статье описано еще б новых видов и 9 новых для фауны 
Эстонии. Число установленных эстонских видов рода увеличи­
вается таким образом до 20. Действительное число видов зна­
чительно выше. На это указывает наличие ряда (12) форм, 
остающихся неописанными из-за недостатка материала (пред­
ставлены единичными экземплярами). 
Таблицы для определения в этой статье не даются, поскольку 
систематика рода крайне слабо разработана и многие виды по 
внешности однообразные. Для определения вида в большинстве 
случаев обязательно изучение и сравнение строения гипопигиев, 
а также других диагностических признаков. 
В предыдущих работах- род часто разделялся на два под-
рода — Dasyhelea s.  str .  и Prokempia Kieff. В настоящей статье 
выделено 4 подрода и одна группа видов, систематическое поло­
жение которой еще не ясно. 
Subgenus Dicryptoscena Enderlein 1936 
Тип подрода: D. inclusa Kieffer 1918 (оригинальное указание). 
По оригинальному описанию подрод характеризуется нали­
чием двух узких радиальных ячеек (Enderlein 1936). На основе 
изучения эстонских видов можно к этому добавить следующие 
признаки. Обе радиальные ячейки более менее одинаковой дли­
ны, первая часто узкая, штрихообразная, вторая всегда ясная 
от 2 до 3 раз длиннее своей ширины. Щупики стройные, III чле­
ник не короче, чем IV и V вместе взятые. Членики усика самки 
без базальной штриховки, V членик без концевой палочки. Спер-
матека одна, короткоовальная или почти шаровидная, с корот­
кой шейкой. IX тергит с очень короткими бугорковидными вер­
шинными отростками. 
Личинки данной группы характеризуются по Тинеману (Thie­
nemann 1926) наличием меньше чем 20 зубчиков в вершинном 
ряду глоточного склерита, куколки — с длинными проторакаль-
ными рожками (группа longipalpis). 
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Кроме приведенных ниже 4 эстонских видов, из Европы опи­
саны еще целый ряд других: f lavopyga Zil.-Seb., l i t toralis Goet., 
poli ta Edw., semistriata Goet., acuminata Kieff inclusa Kieff., 
longipalpis Kieff., saprophila Kieff., tarsalis Kieff., žavrel i  Kieff .  
Краткое описание и отсутствие рисунков гениталий часто не 
дают возможности решить вопрос о видовой самостоятельности 
названных форм. 
Dasyhelea aestiva Winnertz 1852 
(рис. 1—3) 
= ? Dasyhelea pratensis Goet.  
Длина тела самки 1,35—1,65, самца до 2 мм, длина крыла 
самки 1,35—1,5 мм, самца 1,5—1,8 мм. 
С кутум с черными и серыми полосами и пятнами, форма ко­
торых во многом зависит от направления освещения и рассмат­
ривания. Щиток красновато-желтый или желто-бурый у самки, 
у самца, как правило, темно-бурый. Вторая радиальная ячейка 
у самки затемненная, немного длиннее первой. Крылья слегка 
беловатые. Дорзальные отростки гоностерна стройные, видны 
из-за основной пластинки гоностерна как небольшие палочки 
(рис. 1, 2, 3). 
Наши экземпляры (самки) в общем соответствуют описа­
ниям Виннерца (Winnertz 1852), Гетгебура (Goetghebuer 1933) 
и Цилахи-Себеса (Zilahi-Sebess 1940). Самцы этого вида не 
были раньше известны. Самцы из Эстонии хорошо совпадают 
с описанием D. pratensis Goet. (только самцы), и поэтому оба 
вида считаются синонимами. 
Исследованный материал из Эстонии: Выруский, Валгаский, 
Эльваский, Тартуский, Пыльтсамаский, Раквереский, Пярну-
ский, Лихулаский и Раплаский р-ны; 100 cf и 155 $. Массовые 
популяции обнаружены на западном побережье в заказнике 
Пухту, около города Тарту в лесу Ворбусе и на берегу озера 
Имей в Рапласком районе. Весенне-летний вид. Время лета 
17 V—15 VII,  массовый лет в конце мая и начале июня. Пред­
почитаемым местообитанием являются заросли лиственных по­
род, хотя при большой численности может попадаться также на 
ветвях хвойных деревьев (ель, сосна), в травяной раститель­
ности, в камышах или даже на окнах комнат. Питание отмечено 
на цветах черемухи, зонтичных и сладкими секретами на ли­
стьях ив. 
Распространение вне Эстонии по литературе: Англия, Бель­
гия, Германия, Австрия, Венгрия, Финляндия. 
Dasyhelea modesta Winnertz 1852 
(рис. 4, 5) 
= strobli Kieff. 
Отличается от предыдущего меньшей величиной; длина кры­
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ла самца 1,5—1,65 мм, самки 1,25—1,35 мм. Щиток у самки 
светло-желтый, иногда в средней части затемненный, у самца 
желтый, желтобурый или редко черноватый. Вторая радиальная 
ячейка у самки не затемненная и не длиннее первой. Гениталии 
самца отличаются более массивными дорзальными отростками 
гоностерна (рис. 4 и 5). 
Исследованный материал из Эстонии: Выруский, Валгаский, 
Эльваский, Тартуский, йыхвиский, Раквереский, Лихулаский, 
Пярнуский, Вяндраский, Раплаский, Хапсалуский, Кейлаский и 
Кингисеппский районы, 30 С? и 68 $. 
Эвритопный летний вид. Время лета 17 V—18 VIII.  Встре­
чается в лесах, среди полей в культурном ландшафте, около во­
доемов, а также в городах и болотах, в разных растительных 
ярусах, но популяции большой плотности, как у предыдущего 
вида, не найдены. 
Распространение вне Эстонии по литературе: Франция, Бель­
гия, Германия, Австрия, Венгрия, Испания. 
Dasyhelea sziladyi Zilahi-Sebess 1936 
(рис. 6) 
Длина тела самца 1,4—1,5, самки 1,2 мм, длина крыла самца 
1,3—1,4 мм, самки 1,2—1,3 мм. 
Скутум черный, слегка блестящий, с металлическим отбле­
ском, при рассматривании сбоку — с нежным сероватым нале­
том. Щиток у самца бурый или черно-бурый, у самки желто-
бурый. Ноги бурые или черно-бурые. Гоностерн короткий. Сред­
няя непарная часть парамер в овновной половине расширена 
(рис. 6). 
Близок к D. polita Edw. и D. littoralis Goet., но у обеих по­
следних щиток темный и длина тела 1,5—1,8 мм. 
Исследованный материал из Эстонии: Выруский, Валгаский, 
Эльваский, Тартуский, йыгеваский, Вяйке-Маарьяский, Рапла­
ский, Пярнуский, Лихулаский районы, 38 сГ и 24 $. Наиболее 
многочислен в юго-восточной части Эстонии. 
Время лета 24 V—23 VIII.  Встречается в основном во влаж­
ных и болотистых местностях и около водоемов. На верховых 
болотах не найден. 
Распространение вне Эстонии по литературе: Венгрия. 
Dasyhelea notata Goetghebuer 1920 
(рис. 7, 8) 
Длина тела 1,2—1,5 мм, длина крыла 1 —1,2 мм. 
Скутум, как правило, черный, блестящий, его плечевые части 
желтые, щиток светло-желтый. Жужжальца светлые. Ноги кре­
мовые или бледно-бурые. У некоторых самцов эти желтые части 
1 1 1  
Рис. 1—8. Гипопигии подрода Dicryptoscena. 1 — D. aestiva\ 
2 и 3 — вариации центральной части гипопигия D. aestiva; 4 — D. 
modesta-, 5 — центральная часть гипопигия другого экземпляра, 
6 — D. sziladyi-, 7 — D. notata\ 8 — центральная часть гипопигия 
другого экземпляра. 
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скутум а темнеют, и тогда отличительными признаками от пре­
дыдущего вида остаются меньшая длина крыла, более светлые 
ноги и строение гениталий (рис. 7 и 8). 
Исследованный материал из Эстонии: Выруский р-н, берег 
озера Вагула, 4 VII 52, 1 cf, 1 9» н а  орешнике; берег озера Ках-
рила, 8 VII 52, 1 9, заросли ольхи; Валгаский р-н, берег озера 
Кийвите, 18 VII 52, 1 с?; у города Тырва на берегу ручейка, 
9 VII 54, 1 с?, на ели; Раплаский р-н, берег озера Ярлепа, 1 VII 
53, 1 9> 1 С?; Эльваский р-н, Раннакюла, берег озера Выртсъярв, 
28 V 54, 1 сГ на лугу; Лихулаский р-н, устье реки Касари, 
25 VI 60, 3 сГ, 1 9> заросли ольхи. 
Все особи найдены на берегах водоемов. 
Распространение вне Эстонии по литературе: Англия, Бель­
гия, Венгрия. 
Subgenus Dasyhelea s. str. 
Тип D. halophila Kieffer (оригинальное указание). 
Из радиальных ячеек развита только вторая, которая обычно 
длиннее своей ширины и значительно короче слитой части ра­
диальных жилок, реже квадратная или отсутствует. 
Скутум с синеватым или сероватым налетом. Членики жгу­
тика усика самки обычно бутылкообразные, в проксимальной 
части заштрихованы. Членики III—X по своему строению не от­
личаются от члеников XI—XIV; XV членик с хорошо обособлен­
ной вершинной палочкой. Ноги обычно со светлыми и темными 
колечками. Сперматека одна. Гоностерн простой. Кокситы 
обычно с крючком или выдающейся лопастью на своей внутрен­
ней стороне. Вершинные отростки IX тергита хорошо развиты. 
Личинки отличаются по Тинеману наличием в вершинном 
ряде глоточного склерита около тридцати длинных и острых 
зубчиков (группа halophila). 
В данный подрод входит также «grisea group» Уэрта 
(Wirth 1952) из Северной Америки. 
Из европейских видов входят в данную группу obscura Winn., 
versicolor Winn., dufouri Lab., lithotelmatica Strenzke, tecticola 
Remmert, georgei Huttel, Culicoides dieuzeidei Vaillant и ряд ви­
дов Гетгебура и Кифера. Различить эти виды часто представ­
ляет большие трудности. Строение усиков, щупиков и ног до­
вольно однообразное, также окраска и строение гениталий не 
всегда дает хорошую о'снову для различения видов. С успехом 
можно использовать строение лобного щитка, на что впервые 
обратил внимание Стренцке (Strenzke 1950). 
Dasyhelea obscura Winnertz 1852 
(рис. 9) 
Длина крыла самца 1,6—1,75 мм, самки 1,5—1,6 мм, длина 
тела 1,7—2,4 мм. 
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Отличается от близких видов темной окраской. Скутум и щи­
ток черные, с нежным сероватым (или синевато-серым) налетом. 
Только плечевые бугорки иногда красноватые. Жужжальца, го­
лени и бедра темные, бурые или черно-бурые. Светлые колечки 
перед и за коленями имеются или отсутствуют. Гипопигий ро-
бустный (рис. 9). Коксит в средней части внутренней стороны 
с небольшим горбом, крючек отсутствует или едва заметный. 
Гоностиль в вершинной половине слегка уже, чем в основной 
половине, с притуплённой вершиной. Средняя часть парамер 
расширена в вершинной половине. 
Исследованный материал из Эстонии: Валгаский, Эльваский, 
Тартуский, Кохтла-Ярвеский, Пярнуский, Вяндраский, Рапла-
ский и Лихулаский районы, 22 cf и 33 9-
По Киферу (1927) найден на острове Хийума 23 VIII 1922 г. 
и на болоте Йыыпре (около Пярну) 5 IX 1922 г. 
Эвритопный летний вид. Время лета по нашим данным 
9 VI—2 VIII. Часто встречаются на ветвях елей. 
Dasyhelea paludicola Kieffer 1925 
(рис. 10) 
Длина тела около 1,5 мм, длина крыла 1,35—1,65 мм. 
Скутум черный с синевато-серым налетом, от которого оста­
ются свободными только неправильные пятна у передних углов 
и полосы по рядам акростихальных и дорзоцентральных щети­
нок. Ноги, щиток и голова жужжалец самки светлые, у самца 
черные или черно-бурые. 
Гипопигий (рис. 10) похож на таковой D. obscura, но гоно­
стиль более стройный. 
Вид (самка) описан в Эстонии (Хийумаа, болото Алату). 
Исследованный материал из Эстонии: Валгаский район, Сан-
гасте, 28 VI 55,1с? на цветах зонтичных; 15 VII 57, 1 9 н а  е л и1 
Эльваский район, болото Лулли, 5 VI 54, 1 9. заросли березы; 
Раннаюола, 2 VII 1957, 1 9; Тартуский район, Луунья, 24 VI 54, 
1 С?, 6 9) н а  елях; Вяндраский р-н, Вилувере, 25 и 26 VII 56, 
3cf, 5 9, на елях; Раплаский район, Лелле, 12 VI 60, 2 cf, 3 9. 
на елях. 
Dasyhelea incisurata sp. п. 
(рис. И —18) 
Самка. Длина тела 1,65—2 мм, длина крыла 1,6—1,7 мм. 
Голова черная с синеватым налетом, усики темно-бурые. Чле­
ники III—XIV (рис. 14) более менее сходные с длинными сен­
силлами и щетинками путовки; XV членик значительно длиннее 
остальных, с вершинной палочкой. Максиллы и мандибулы с 
краевыми волосками, без зубчиков. Щупики (рис. 13) с разбро­
санными сенсиллами. Наличник узкий, с 6—7 волосками в двух 
рядах. Нижняя часть лобного щитка узкая (рис. 12). 
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Рис. 9 и 10. Гипопигия D. obscura (9) и D. palu-
dicola (10). 
Скутум черный с синеватым налетом. Плечевые бугорки 
красновато-бурые. Окраска щитка варьирует от темно-желтого 
до красно-бурого, в средней части он более темный. 
Крылья стекловидно-прозрачные. Строение радиальных 
ячеек — как на рис. 11. Головка жужжалец черно-бурая, перед­
няя верхняя поверхность ее бурая. 
Ноги буроватые, лапки светлые. Светлое колечко на перед­
них ногах неясное, или же колечки на всех ногах ясные, бледно-
желтые и колени черные. Апикальный гребень задней голени 
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Рис. 11—18. Детали строения D. incisurata sp. п. самки 
(11—15) и самца (16—18): 11 и 16 — радиальные жилки, 
12 — лобный щиток, 13 — щупик, 14 и 17 — усики, 
15 — сперматека, 18 — гипопигий. 
состоит из семи шипов, субапикальный из 14—16 толстых и ко­
ротких шипов. Коготки простые. 
Брюшко матовое, черно-бурое. Заднекрайние полоски терги-
тов узкие и слабо отличаются от общей окраски. Плевры тем­
ные. Сперматека одна, грушевидная (рис. 15). 
Самец в общем похож на самку, щиток темнее, черно-бурый. 
Гипопигий (рис. 18). Край IX стернита прямой или с выем­
кой. Ширина вершинных ветвей гоностерна изменчива, в зави­
симости от их скручивания. Наиболее характерной является 
выемка на вершине гоностиля. 
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Тип (cf): йыгеваский район, Педья, 12 VI 53. Паратипы: 
14 cf и 11 9. те же данные. Остальной материал из Эстонии: 
Кохтла-Ярве, Сонда, 9 VI 53, 1 cf; Раквереский р-н, берег реки 
Пада, 9 VI 53, 1 9; Хулья, 12 VI 53, 2 cf, 3 9; Тапаский р-н', 
Удрику, 12 VI 53, 1 cf; Вяйке-Маарьяский р-н, Тамсалу, 12 VI 
53, 6 cf, 2 9; Кильтси, 12 VI 53, 2 сГ, 1 9l Пыльтсамаский р-н, 
берег озера Парика, 18 VI 53, 2 9; Пярну, берег озера Эрмисту, 
21 и 22 VI 53, 1 cf, 1 9; Тартуский р-н, Каагвере, 24 VI 54, 1 Cf. 
Около 90% материала собрано на сухих лесолугах, на дер­
ново-карбонатных почвах в районе возвышенности Пандивере. 
По строению гоностиля вид легко отличается от всех других 
видов подрода. 
Dasyhelea olivacea sp. п. 
(рис. 19—27) 
Самка: длина тела 1,8—2 мм, длина крыла 1,5—1,7 мм. 
Голова и усики (рис. 22) типичного для подрода строения. 
Лобный щиток (рис. 20 и 21) постепенно суживается, доходя до 
уровня усиков. 
Скутум в общем с синеватым налетом, но в средней части 
между рядами волосков с примесью оливково-бурого тона. 
У поздне-летних экземпляров почти весь скутум серовато-бурый, 
но плевры, стер ну м и метанотум всегда с ясным синеватым на­
летом. Щиток -бледно-желтый, плечевые бугорки желтые. 
Крыло почти стекловидно прозрачное, с относительно ред­
кими волосками. Жужжальца светлые. 
Ноги желтовато-бурые или бледно-бурые, голени и вершина 
голеней темно-бурые. Перед коленом на бедре неясное светлое 
колечко. Апикальный гребень задней голени из 6 шипов, суб­
апикальный примерно из 18 шипов. Коготки простые. 
Брюшко черное, волоски сероватые, задние края и задние 
углы тергитов беловатые. Сперматека одна, грушевидная. 
Самец в общем похож на самку. Длина тела до 2,2 мм. По­
лоски тергитов очень узкие, едва заметные. 
Край IX стернита с небольшой выемкой (рис. 25). Отросток 
коксита всегда ясный, хотя длина его изменчива (рис. 25 и 27). 
Стили прямые и толстые по всей длине (рис. 25 и 26). Волоски 
доходят почти до вершины стиля. 
Тип (cf): Лихулаский район, Пухту, 29 V 59. Паратипы 4 cf 
и 2 9, те же данные. Остальной материал из Эстонии: Эльва­
ский р-н, Пил кусе, 29 V 60, 2 cf; Раннакюла, 21 V 54, 1 cf, 1 9'. 
Тартуский р-н, Варику, 9 VI 55, 1 9l Кейлаский р-н, оз. Клоога, 
10 VII 53, 3 cf; Раплаский р-н, Лелле, 23 VII 60, 1 cf; Лихула­
ский р-н, Пухту, 28 V—13 VI 59, 6 cf, 2 9 (А. Кицер); 21 VII— 
20 VIII 59, 21 сГ, 12 9 (А. Кицер); Кингисеппский р-н, Анияла, 
10 VIII 53, 1 9; берег оз. Ярисе, 14 VIII 1953, 1 cf. 
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Рис. 19—27. Детали строения D. olivacea sp. п. самки (19—23) и сам­
ца (24—27). 19 — радиальные ячейки, 20 — лобный щиток, 21 — го­
лова спереди, 22 и 24 — усики, 23 — сперматека, 25 — гипопигий, 
26 — гоностиль, вид спереди, 27 — гоноподий другого экземпляра. 
Часто встречается на цветах зонтичных. 
Вид по строению гипопигия и по окраске крайне близок к 
североамериканскому виду grisea Coq., но последний меньще, 
длина крыла самки 1 —1,2 мм и плевры брюшка черные. 
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Dasyhelea unicolor sp. п. 
(рис. 28) 
Самка: длина крыла 1,4 мм. 
Скутум равномерно пепельно-серый или буро-серый, только 
по рядам щетинок слегка темнее. Щиток, плечевые бугорки и 
жужжальца бурые или красновато-бурые. Бока груди с синева­
тым налетом. Крылья слегка беловатые. Ноги бледно-бурые 
или желтоватые, колечки темные, светлое колечко перед коле­
ном неясное. Вершинный гребень задней голени из шести ще­
тинок. 
Рис. 28 и 29. Гипопигий D. unicolor sp. п. (28) и D. malleolus sp. п. (29). 
Брюшко темно-бурое, без ясных белых полос по заднему 
краю тергитов. Сперматека одна, грушевидная. 
Самец в общем похож на самку, длина крыла 1,55—1,6 мм. 
Брюшко черное. Гоностерн (рис. 28) своеобразный. 
Тип (cf): Пыльтсамаский р-н, берег оз. Парика, 18 VI 53. 
Остальной материал из Эстонии: Эльваский р-н, Раннакюла, 
28 V 54, 1 9; Тартуский р-н, берег оз. Ахиярв, 1 VIII 53, 2 9; 
Пярну, берег оз. Лавасааре, 20 VI 53, 1 9> Раплаский р-н, Лел-
ле, 11 и 12 VI 60, 5 cf; Кадья, 27 VII 60, 1 9; Лихулаский р-н, 
Пухту, 25 VI 53, 1 9; Кингисеппский р-н, берег оз. Каармизе, 
13 VIII 53, 1 9; берег оз. Яризе, 14 VIII 53, 1 9-
Dasyhelea malleolus sp. п. 
(рис. 29) 
Самец: длина тела 1,5 мм, длина крыла 1,2 мм. 
Скутум матовый с буровато-серым налетом и узкой черной 
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продольной полосой в середине. Щиток и жужжальца бурые. 
Ноги желтые, колени и вершины голеней черные. Крылья слегка 
беловатые, вторая радиальная ячейка в полтора раза длиннее 
своей ширины и в 21 раза короче слитой части радиальных 
ячеек. 
Гипопигий — рис. 29. Гоностиль с характерной утолщенной 
вершиной. 
Самка: длина тела 1,2—1,4 мм, длина крыла 1,1 мм. 
Усики сломаны. Окраска в общем как у самца, но щиток 
красновато-желтый и задние края тергитов слегка светлее 
остальной поверхности брюшка. 
Тип (С?): Валгаский р-н, Тырва, 9 VII 54, на ели. Паратипы: 
Вяндраский р-н, Вилувере, 28 VII 55, 1 cf 1 $, на елях. 
Subgenus Pseudoculicoides Mal loch 1915 
Тип: mutabilis Coq. 
В подрод включены виды, у которых первая радиальная 
ячейка отсутствует, вторая квадратная или слегка удлиненная, 
такой же длины, как слитая часть радиальных жилок, или ко­
роче. Членики усика самки, как правило, не бутылкообразные, 
в базальной части без штриховки, и вершинный членик без па­
лочки. Скутум обычно черный, матовый с полосками и пятнами 
серого налета или без них, реже блестящий. IX тергит самца 
с хорошо развитым вершинным отростком. Задний край IX 
стернита в средней части выступающий и соединяется с гоно-
стерном. Сперматека одна. Вестибулярный склерит образует 
в своей средней части закрытое колечко. 
Строение Dasyhelea mutabilis Coq. по описанию Уэрта (1952) 
хорошо совпадает с приведенными признаками. Поэтому ис­
пользование названия Маллоха для данной группы является 
целесообразным. 
Если при дальнейших работах выяснится статус D. palustris, 
типового вида Cryptoscena End., может оказаться, что послед­
ний является синонимом подрода Pseudoculicoides. 
Наиболее обычные и массовые виды в фауне Эстонии при­
надлежат к данному подроду. Ниже описываются 6 видов. 
Dasyhelea f lav о scut ellata Zetterstedt 1850 
(рис. 30—33) 
Этот и следующие четыре вида слабо отличаются друг от 
друга по внешним признакам. С полной уверенностью можно 
определить виды только по гениталиям самцов. Все они неболь­
шие (1 —1,5 мм) черные виды, скутум матовый или слегка бле­
стящий, обычно со следами серого налета, форма и расположе­
ние которого зависит от направления света. 
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Длина крыла самца 1 —1,35 мм, самки 0,9—1,1 мм. Скутум 
обычно бархатно-черный, с нежными сероватыми или серебри­
стыми пятнами у передних углов. Окраска щитка изменчива — 
черная, бурая или желтая; все вариации встречаются как у 
самки, так и у самца. Крылья слегка беловатые, у самца более, 
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Рис. 30—33. Гипопигий D. flavoscutellata. 30 — общий вид с вентраль­
ной стороны, 31 — гоностиль, 32 и 33 — центральная часть гипопигия 
других экземпляров. 
чем у самки. Бедра и голени черно-бурые, лапки светлые. Вер­
шинный гребень задней голени с 6—7 шипами. Гипопигий — 
рис. 30—33. 
Исследованный материал из Эстонии: Выруский, Валгаский, 
Эльваский, Тартуский, Вильяндиский, Вяндраский, Раплаский, 
Кейлаский, Хаапсалуский, Лихулаский, Кингисеппский районы, 
24 V—25 VIII, 179 о*, 181 £. 
Обычный летний вид. Попадается в основном около водо­
емов на минеральных почвах и в культурном ландшафте. Летит 
на свет ртутно-кварцевой лампы. Куколки найдены в литорали 
озера Выртсъярв среди растительности и в лужах лесной дороги 
вместе с Culicoides stigma Mg. 
Распространение вне Эстонии по литературе: СССР, Москов­
ская и Рязанская области (Кривошеина 1957), Исландия, о-ва 
Мадейра и Канарские, Англия, Франция, Бельгия, Испания, 
Германия, Австрия, Венгрия, о-в Крит, Малая Азия, Норвегия, 
Япония. 
Большинство из названных местонахождений требует про­
верки на основе изучения гипопигиев самцов. Строение гипопи­
гия наших экземпляров совпадает с рисунком Цилахи-Себеса 
(Zilahi-Sebess 1940). Описанный Майером (Mayer 1959) гипо­
пигий D. flavoscutellata из Испании значительно отличается. 
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Dasyhelea bifareata Wirth 1952 ssp. europaea subsp. n.  
(рис. 34—37) 
Вид очень близкий к предыдущему. Длина крыла самца 1 — 
1,2 мм, самки 0,8—1,15 мм. 
Скутум черный, матовый, у передних углов часто видны се­
ребристые пятна и по средней линии иногда следы двух сереб­
ристых полос. Щиток у самца черно-бурый, у самки грязно-
желтый. Головка жужжалец, как правило, светлая. Крылья у 
самца слегка беловатые, у самки сероватые. 
Рис. 34—37. Гипопигий D. bifurcata europaea. 34 — общий вид с вент­
ральной стороны, 35, 36 и 37 — центральная часть гипопигия других 
экземпляров. 
Гипопигий (рис. 34—37) характеризуется бокаловидным от­
ростком на гоностерне. Гипопигий нового подвида отличается 
от типичной формы только более стройными отростками IX тер-
гита, имеющими на своей вершине еще небольшую палочку. 
Тип (cf): город Тарту, 20 VI 55, в саду; Аллотип ($): те же 
данные. Остальной материал из Эстонии: Выруский, Валгаский, 
Эльваский, Тартуский, Вильяндиский, Абьяский, Муствеский, 
йыхвиский, Кохтла-Ярвеский, Раплаский, Пярнуский, Лихула­
ский р-ны, 46 cf, 46 $, 17 V—10 VIII. 
В основном весенне-летний вид, 83% особей найдено в мае 
и июне. На болотах не встречается. 
Основная форма вида известна в Калифорнии. 
V 
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Dasyhelea auli sp. n.  
(рис. 38—45) 
В общем очень похож на D. flavoscutellata. Длина крыла 
самца 0,9 мм, самки 0,75 мм. 
Гипопигий (рис. 45) близок к таковому D. sericatoides Zil.-
Seb. (Венгрия), но у последнего вершина стиля не расширена и 
имеются различия так же в строении гоностерна. 
Тип (cf): Валгаский р-н, Сангасте, 8 VII 60. Паратипы: 11 cf 
Рис. 38—45. Детали строения D. auli sp. п. самки (38—43) и самца (44, 
45). 38 и 44 — усики, 39 — щупик, 40 — лобный щиток, 41 — задний 
конец брюшка с вентральной стороны, 42 — радиальные жилки, 
43 — сперматека, 45 — гипопигий. 
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и 5 9. те же данные; Тырва, 9 VII 54, 1 cf; Раплаский р-н, Лоо-
салу, 28 VI 53, 1 cf. 
Вид назван по имени заведующего кафедрой зоологии Тар­
туского государственного университета профессора Ю. М. Ауль, 
во многом способствовавшего изучению мокрецов. 
Отличается от предыдущих более сильным развитием налета 
на скутуме, своеобразным гипопигием и экологией. 
Самка (описывается впервые): длина тела 1 —1,2 мм, длина 
крыла 0,85—1,2 мм. 
Рис. 46—48. Общий вид гипопигия (46) и парамер (47) D. turficola\ 
48 — задний край IX стернита и парамеры D. holosericea. 
Черно-бурый, матовый. Скутум с серым налетом, в средней 
части с черными полосками и впереди с черными пятнами. Бока 
груди слегка блестящие. Плечевые бугорки, основание крыла и 
щиток, как правило, желтые. Жужжальца бурые, головка бело­
ватая или желтоватая. 
Бедра и голени черно-бурые или бурые, лапки желтоватые, 
индекс задней лапки 2; вершинный гребень задней голени из 
7 шипов. 
Брюшко черно-бурое, матовое, церки желтые. Сперматека 
одна, почти шаровидная, диаметр около 30 микрон. 
Самец в общем похож на самку. Длина тела 1,3—1,55 мм, 
длина крыла 1,1 —1,3 мм. Плечевые бугорки, щиток и жужжаль­
ца, как правило, темные, черно-бурые, реже желтые, как у сам­
ки. Гоностерн (рис. 46) массивный с парными боковыми и не­
Dasyhelea turficola Kieffer 1925 
(рис. 46, 47). 
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парным средним отростком. Парамеры (рис. 47) симметричные. 
Исследованный материал из Эстонии: Валгаский, Эльваский, 
Тартуский, Пыльтсамаский, Вильяндиский, Раквереский, Тапа-
ский, Раплаский, Вяндраский, Пярнуский, Кейлаский, Хаапса-
луский, Лихулаский, Кингисеппский и Хийумаский р-ны, 28 V— 
31 VIII, 286 cf и 761 9- Наибольшего развития вид достигает 
в болотистых и частично также в песчаных местностях, где мас­
сами собирается на цветущий вереск. 
Дампфом (Kieffer 1925 а) найден на двух болотах в Хийума. 
Dasyhelea parallela sp. п. 
(рис. 49—56) 
По внешности не отличается от D. flavoscutellata, только 
крылья немного более беловатые. 
Гипопигий (рис. 56) своеобразный. Гоностерн с тремя па­
раллельными отростками, направленными прямо назад. Пара-
меры симметричные, как у предыдущего вида. 
Тип (cf): Вяндраский р-н, Вилувере, 24 VII 55, на ели. Па­
ратипы: 3 9. т е  ж е  данные, 1 cf, 2 9, болото Мырдама, на ве­
реске. 
Dasyhelea holosericea Meigen 1818 
(рис. 48) 
Легко отличается от других видов подрода своей величиной 
(около 2 мм), бархатно-черной окраской тела и молочно-белыми 
крыльями. 
Гипопигий короткий, IX стернит очень узкий, на заднем крае 
с двумя рожками (рис. 48). Средняя часть парамер узкая, па­
лочковидная, на вершине со светлым булавовидным расшире­
нием. Гоностиль короткий и толстый, почти целиком покрыт во­
лосками. 
Исследованный материал из Эстонии: Ряпинаский р-н, 
Лууска, 16 V 52, 1 cf; Эльваский р-н, Раннакюла, 5 VI 54, 1 9; 
исток реки Эльва, 28 V 60, 1 cf; Тартуский р-н, Ворбусе, 
13 VI 55, 1 cf; Лаэва, 15 VI 56, 1 9- Все местонахождения рас­
положены в юго-восточной части республики. 
Распространение вне Эстонии по литературе: СССР, Рязан­
ская обл.; Германия, Австрия, Южная Финляндия. Не найден 
в Западной Европе — во Франции, Бельгии и Англии. Заметка 
Эдвардса о нахождении вида в Англии относится к D. aestiva 
(Edwards 1929). 
Subgenus Prokempia Kieffer 1913 
Единственным указанным различительным признаком под­
рода является небольшое число торчащих макротрихий на 
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крыльях. Поскольку число макротрихий может варьировать 
в больших пределах, некоторые авторы рассматривали Prokem-
pia как синоним рода Dasyhelea (Edwards 1926, Goetghebuer 
1920, Zilahi-Sebess 1940). Другие авторы (Kieffer 1913, 1919, 
1925c, Goetghebuer 1933) выделяют Prokempia как самостоя­
тельную группу в ранге подрода или рода. Из европейских ви­
дов Кифером и Гетгебуром сюда включены D. bilineata Kieff., 
bilobata Kieff., diplosis Kieff., flaviventris Goet., luteiventris Goet. 
и scutellata Mg. 
Рис. 49—56. Детали строения D. parallela sp. п. самки (49—54) и 
самца (55, 56). 49 — лобный щиток, 50 — щупик, 51 — вестибуляр­
ный склерит, 52 и 55 — радиальные ячейки, 53 — сперматека, 
54 — яйцо из брюшка, 56 — гипопигий. 
Выделение новой группы на основе единственного и к тому 
же изменчивого признака явно нецелесообразно. Такая группа 
обычно не является естественной, что показывает и приведен­
ный список видов. Из них D. bilineata, например, по всем при­
знакам входит в подрод Dasyhelea s. str. Из эстонских видов не­
которые самцы D. flavoscutellata и D. turficola имеют также 
очень малое число макротрихий на крыльях и вполне могли бы 
быть включены в данный подрод. Наиболее полно описанные 
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виды — flaviventris и scutellata — имеют некоторые общие при­
знаки, в частности в строении гипопигия, что делает возможным 
использовать предложенное Кифером название, хотя более огра­
ничено. На основе изучения эстонских видов можно дать сле­
дующую характеристику для подрода. 
Усики как у Pseudoculicoides Mall. Крылья с редкими мак-
ротрихиями, особенно у самца. Вторая радиальная ячейка бо­
лее менее квадратная, первая отсутствует. Скутум, как правило, 
блестящий, без рисунка. IX тергит без отростков. Гоностерн не­
правильно Н-образный, отделен от края IX стернита; последний 
с двумя длинными отростками. Парамеры асимметричные. Ве­
стибулярный склерит самки в средней части в виде выпуклой 
дуги. Сперматека одна, почти шаровидная. 
Dasuhelea flaviventris Goetghebuer 1910 
(рис. 58) 
Длина крыла, у самца 1,05, у самки 0,8—0,9 мм. 
Окраска изменчива. У типичных экземпляров скутум черный, 
блестящий, плечевые части, два пятна перед щитком и щиток 
светло-желтые. Ноги желтые, вершины члеников и задние бедра 
самки черные. Встречаются также особи, у которых желтые от­
метки на скутуме не развиты, щиток в средней части бурова­
тый, бедра и голени светло-бурые. Гоностиль (рис. 58) в основ­
ной части расширен, с выступом на вентральной стороне. 
Исследованный материал из Эстонии: Валгаский р-н, Сан-
гасте, 7 VII 55, 1 9; Эльваский р-н, Раннакюла, 28 V 54, 1 9'. 
13 VI 54, 1 9; 5 VI 57, 1 cf; Тартуский р-н, Луунья, 24 VI 54, 
1 9; Ворбусе, 30 VI 54, 1 cf; Пыльтсамаский р-н, оз. Парика, 
18 VI 53, 1 9; Вяндраский р-н, Тоотси, 25 VIII 52, 5 9'» болото 
Мырдама, 25 VIII 52, 1 cf, на вереске. 
Распространение вне Эстонии по литературе: Англия, Бель­
гия, Германия, Венгрия. 
Dasyhelea dampfi Kieffer 1925 
(рис. 57) 
= turfacea Kieffer 1925, ? estonica Kieffer 1925. 
Самки этого вида с трудом отличаются от самок предыду­
щего вида. Желтые отметины на скутуме обычно отсутствуют, 
но могут иметь и форму, вполне схожую с таковой у D. flavi­
ventris.  В общем D. dampfi слегка крупнее, длина крыла самки 
0,95—1,12 мм, скутум с более сильным металлическим отбле­
ском; ноги, как правило, темные, макротрихии на крыле более 
многочисленные. 
Гоностиль (рис. 57) очень короткий, в основной части сильно 
расширен и волосистый, вершинная часть стройная и почти 
голая. 
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Исследованный материал из Эстонии: Выруский, Валгаский, 
Эльваский, Тартуский, Пыльтсамаский, Вяндраский и Раплаский 
р-ны, 29 V—31 VIII, 7 cf и 51 9. 
Дампфом (Kieffer 1925а) найден на болотах йыыпре (Пяр-
ну), Алату, Мявли (Хийума) и Пяяскюла (Харьюский р-н). 
Вид встречается часто в болотистых местностях, на берегах 
рек и озер или в других местах. Своеобразной чертой поведения 
вида является обычай при сухой и жаркой погоде садиться на 
человека и сосать экскреты кожи, что наблюдалось неодно­
кратно в ряде мест Эстонии. Прокалывание кожи и сосание 
крови невозможно из-за слабого развития ротовых частей. 
D. turfacea отличается по оригинальному описанию матовым 
скутумом и более темной окраской самок. Учитывая, что Кифер 
имел перед собой заспиртованные экземпляры, у которых от­
блеск плохо виден, что окраска вида изменчива, строение гипо-
пигиев хорошо совпадает и экземпляры найдены на одних и тех 
же болотах, частично даже в одних и тех же сборах, нет сомне­
ния в идентичности названных видов. 
D. estonica, у которых строение гипопигия не описано, яв­
ляется, по всей вероятности, также синонимом D. dampfi. Но не 
исключена и возможность, что это темная форма D. flavi­
ventris. 
Dasyhelea biunguis Kieffer 1925 
(рис. 59) 
Отличается от предыдущих своеобразным гипопигием 
(рис. 59). Длина крыла 0,75 мм. 
Исследованный материал из Эстонии: Раплаский р-н, Лелле, 
17 VI 60, 1 cf, на верховом болоте Сонни около луж кошением 
на соснах. 
Типовой экземпляр найден в Калининградской области (Во­
сточная Пруссия) на верховом болоте Целау, 8 V. Других дан­
ных о распространении вида нет. 
Группа fascigera 
В данную группу включены виды, у которых гоностиль слож­
ного строения, часто имеются один-два добавочных стиля. От­
ростки IX тергита хорошо развиты, длинные. 
Dasyhelea fascigera Kieffer 1925 
Собран Дампфом на тех же болотах, где и D. dampfi (Пяяс­
кюла, йыыпре, Алату, Мявли). 
Автором найдены из этой группы два самца, имеющие свое­
образные гипопигии, не похожие на таковые у D. fascigera. Опи-
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D. biunguis. D. dampfi, 58 — D. flaviventris, 59 Рис. 57—59. Гипопигий подрода Prokempia. 57 
сание новых видов из-за недостаточного количества материала 
и неизученности индивидуальной вариации среди видов данной 
группы считаю нецелесообразным. Даются только рисунки ги-
попигиев (рис. 60 и 61). 
Систематическое положение группы неясно. Для решения 
вопроса необходимо наличие более богатого материала, в том 
числе и самок. 
Виды данной группы известны и в других странах, D. bifida 
и D. furcata в Венгрии, D. abonnenci в Западной Африке, D. den-
tiforceps в Японии, D. tristyla в Калифорнии. 
Рис. 60 и 61. Гипопигий группы fascigera. 60 — из города Тарту, 61 — с бе­
рега оз. Эрмисту. 
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PEREKOND DASYHELEA KIEFFER EESTIS 
(DIPTERA, HELEIDAE) • 
H. Remm 
R e s ü m e e  
Artiklis antakse ülevaade Eestist leitud perekonna Dasyhelea 
l i ikidest.  Eesti  rabadelt kogutud ja Kiefferi  poolt määratud 7 lii­
gist on kaks loetud sünonüümideks. Uutena Eesti  NSV territoo­
riumile on määratud 15 liiki.  Neist on teadusele uutena kirjeldatud 
6 liiki ja üks alamliik. Kokku on Eestist kindlaks tehtud 20 liiki.  
Leitud liikide uurimise tulemusena on perekonnas, eraldatud 
4 alamperekonda: Dicryptoscena End., Dasyhelea s. str., Pseudo-
culicoides Mall. ja Prokempia Kieff.  Kõik alamperekonnad on kir­
jeldatud nii  isaste kui emaste välistunnuste ja genitaalide põhjal.  
THE GENUS DASYHELEA KIEFFER IN ESTONIA 
(DIPTERA, HELEIDAE) 
H. Remm 
S u m m a r y  
The article comprises a review of twenty Estonian species 
of the genus Dasyhelea. Four subgenera have been distinguished 
as follows: 
1. Two radial cells,  both longer than broad, more or less 
equal in length. First cell  narrower than second. Palpal segments 
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slender. Antenna in female with flagellar segments not basallv 
striped, XV with apical style. Spermatheca one, subsphaerical, 
with short duct. Ninth tergite with apicolateral processes very 
short.  
Dicryptoscena End. 
— First radial cell  (Ri) absent 2 
2. R 2  usually slightly longer than broad, rarely square or 
missing. Scutum pruinose grayish or bluish. Antenna in female 
with flagellar segments basally striped, III—X not differing from 
XI—XIV, XV with long apical style. Legs usually banded. Sper­
matheca one. Ninth sternite not modified, tergite with long 
apicolateral processes. Hook or lobus on inner side of basistyle. 
Dasyhelea s. str.  
— R 2  square or slightly longer than broad. Antenna in female 
with flagellar segments not striped, without apical style .  .  3 
3. Scutum usually dull,  black, with or without pruinose gray 
pattern and vittae, rarely shining. Ninth sternite produced caudad 
in middle, joined with aedeagus. Parameres symmetrical or'  
asymmetrical.  Spermatheca single. Apparatus vestibularis forming 
in middle part closed annulus. 
Pseudoculicoides Mall. 
— Scutum usually shining, without pruinose pattern. Ninth 
tergite without apicolateral process. Aedeagus irregular H-shaped, 
separated from caudal border of ninth sternite. Latter with two 
long processes. Parameres asymmetrical.  Apparatus vestibularis in 
the form of produced in middle arc. Spermatheca one, subsphaeri­
cal.  Wings with macrotrichiae scanty. 
Prokempia Kieff.  
Six species and one subspecies is described as new. 
Dasyhelea (s.  str.)  incisurata n. sp. (figs. 11 —18). Wing 
length 1.6—1.7 mm. Scutum bluish pollinose. Scutellum in female 
varying from dusk yellow to reddish bro.wn. Halteres with 
brownish knobs. Tergites without white bands. Dististyles slightly 
incurved with incision at the end. 
Dasyhelea (s.  str.) olivacea sp. n. (figs.  19—27). Wing length 
1.5—1.7 mm. Body color as in D. dufouri,  but middle area between 
dorsocentral bristles with brownish-olivaceous tone or scutum 
all  grayish brown in autumn. Hypopygium as in D. grisea Coq. 
Dasyhelea (s.  str.) unicolor sp. n. (fig.  28). Wing length 1.4 mm 
(2) or 1.55—1.6 mm (cf) .  Scutum uniformly gray or brownish 
gray, with three narrow darker setigerous vittae. Scutellum 
humeri and halteres brown or reddish brown. Pleura bluish 
pollinose. Legs yellowish, knees darkened. Aedeagus peculiar 
(fig.  28). 
Dasyhelea (s.  str.) malleolus sp. n. (fig.  29). Wing length 
1.1 —1.2 mm. Scutum dull,  brownish gray, with dark narrow 
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median vitta. Scutellum and halteres brown. Legs yellow, knees 
and apices of tibiae blackish. Dististyles with end enlarged. 
Dasyhelea (Pseudoculicoides) bifurcata europaea ssp. n. (figs.  
34—37). Resembles well  Wirth's description (Wirth 1952), but 
differs in the shape of apicolateral processes bearing in ssp. euro­
paea a little stick at its end. 
Dasyhelea (Pseudoculicoides) auli sp. n. (figs. 38—45) and 
parallela sp. n. (figs.  49—56). Differs from D. flavoscutellata and 
bifurcata mainly in the characteristic shape of hypopygium. 
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